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Выходит раз в неделю. 19 ЭВГуСТЭ 1927 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
■о порядке образования и использования резерва
по местным бюджетам.
В развитие ст. 193 утвержденного III сессией
Всероссийского . Центрального Исполнительного
Комитета XII созыва положения о местных фи-
нансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) *)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
■постановляют:
1. На образование резерва средств местного
■бюджета обращаются:
а) превышения доходов над расходами, опре-
делившиеся при утверждении данного местного
б)
 
не менее 50 прощ. общей суммы превыше-
ния поступлений над сметными предположе-
ниями по доходной части данного местного бю-
джета в целом;
в) в том же размере поступления по вновь
выявленным в течение года доходным источни-
кам, которые не были предусмотрены при со-
ставлении и утверждении данного местного бюд-
жета, за исключением расходов, связанных
-с эксплоатацией данного доходного источника.
2. Недовыполнение доходной части бюджета
не должно вести к механическому сокращению
расхода для образования резерва в установлен-
ном при утверждении бюджета размере.
3. Образованный в установленном статьей 1
порядке свободный резерв остается в средствах
соответствующего местного бюджета и должен из
года в • год возрастать.
4.
 
Использование реізерва допускается не
ранее следующего за его образованием бюджет-
ного года на капитальное строительство в обла-
сти местного хозяйства, 4 осуществляемое в бгод-
жетно-плановом порядке. При наличии чрезвы-
чайных обстоятельств (мобилизации, стихийные
бедствия и т. п.) расходование резерва может
производиться по специальному постановлению
пленума соответствующего исполнительного ко-
митета или городского совета на потребности,
вызываемые этими обстоятельствами. В послед-
нем случае расходование резерва производится
в порядке ассигнований по дополнительным сме-
там.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІІІ— 27 г. № 1-83).
і) Ш. «Бйл. Ф. и X. 3.» № 8-^27 г., стр. 238.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о прекращении отчислений в местные средства
сверх установленной нормы за превышение за-
даний по лесному, доходу.
В отмену ст. 10 декрета Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 4 июля 1924 года о мерах
к усилению поступления лесных доходов («О. У.»
1924 г., № 61, ст. 597) Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСфОР постановляют:'
Не производить установленных указанным
декретом отчислений в местный бюджет от сумм,-
превышений лесного дохода сверх заданий на
1925 —'1926 год и прекратить эти отчисления
в дальнейшем.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР Д. Смирнов.
Ц. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 г.
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ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 14 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 130
о тайне неприкосновенности вкладов в государ-
ственные трудовые сберегательные кассы.
Всем край, обл. губ. судами про-
курорам.
В виду особого значения, придаваемогосбере-
гательному аппарату в деле укрепления государ-
ственных финансов и кредитов, «положение
о гос. труд. сберегательных кассах СССР»
(«С. 3.» 1925 г., № 81, ст. 612) *) включает целый
ряд норм, имеющих целью обеспечить успешное
развитие сберегательного дела и устанавливаю-
щих гарантию тайны и неприкосновенности
вкладов, вносимых в сберегательные кассы.
. Опыт показал, что главным стимулом внесения
денег в сберегательные кассы является возмож-
ность хранить свои сбережения в надежном
месте, где они будут безусловно неприкосновен-
ны. Абсолютная гарантия тайны и неприкосно-
венности вкладов могут быть нарушены исклкъ.
чительно в тех случаях, когда тайна вкладов и
их неприкосновенность ■ явились бы средством
сокрытия преступных действий, преследуемых в
уголовном порядке, или результатов этих дей-
ствий.
Между тем, по имеющимся в НКЮ сведе-
ниям, означенные положения далеко не усвоены
многими местными органами. В виду этого НКЮ




Тайна вклада помимо вкладчика и его за-
конных представителей может быть вскрыта
исключительно по требованию судебных орга-
нов, , прокуратуры и с ведома прокуратуры,
следственных органов, и притом только по про-
изводящимся у них уголовным делам, т.-е. в тех
случаях, когда вклад добыт преступным путем
или же вскрытие тайны вклада может способ-
ствовать раскрытию преступления или задер-
жанию преступников. Органы дознания могут
требовать вскрытия тайны вклада лишь на осно-
ваний соответствующих письменных определе-
ний или постановлений вышеуказанных органов
по уголовным делам. Никакие иные органы,
а равно и вышеуказанные органы, но не по на-
ходящимся в их производстве уголовным долам,
не могут требовать от сберегательных касс
вскрытия тайны вклада и сберегательные кассы
должны безусловно отказывать в этих случаях
в выдаче каких-либо справок о хранящихся в
сберегательных кассах вкладах.
2. Наложение ареста на хранящиеся в сбе-
регательных кассах вклады может производиться
также только перечисленнымив п. 1 органами и
только по находящимся в их производстве уго-
ловным делам.
3. Конфискация вклада или обращение взы-
скания на вклад может иметь место лишь по
вступившему в силу приговору суда по уголов-
ному делу.
4. Наложение ареста и обращение взыскания
на вклады в сберегательных кассах, помимо слу-
чаев, указанных в п.п. 2 и 3 настоящего цирку-
ляра, безусловно недопустимы. В частности, не
допускается обращение взыскания на эти вкла-
ды по гражданским искам, по взысканиям нало-
гов, сборов и проч., и всем органам, производя-
щим исполнение- судебных решений и других
взысканий (судебные исполнители, милиция,
фининспектора и т. п.), пред'являющим сберега-
тельным кассам требования о наложении ареста
или выдаче вклада в сберегательную кассу, по-
следняя должна безусловно отказывать.
Наркомюст РСФСР и Прокурор
Республики Курский.
Член Колл. НКЮ, Зав. Отд. Суд. Упр. Осипович.
(В. С. Ю. 3/ѴІІІ— 27 г., № 30, стр. 942).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске сертификатов государственных тру-
довых сберегательных касс.
*} ОИ, «БЮД. Ф. И X. 3.» 3* 26—25 Г., СТр. 26.
В целях предоставления населению
СОР наиболее удобного способа помещения своих
свободных денежных средств Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров Союза СССР постановляют:
1. Главному управлению государственных
трудовых сберегательных касс Народного Комис-
сариата Финансов Союза СОР предоставляется
выпустить на основаниях, изломанных в ниже-
следующих статьях, гарантированные правитель-
ством Союза СОР особые заемные обязательства
под названием «Сертификаты - государственных
трудовых сберегательных касс».
'2. Сертификаты выпускаются достоинством в
5 рублей и ,в Ю рублей, на общую сумму в
30.000.000 рублей, тремя сериями, по 10.000.000
рублей каждая, сроком на 6 лет — с 15 августа
1927 года по 15 'августа 1933 года.
3. По сертификатам начисляются со дня их
■выпуска проценты, которые, в конце каждого
полугодия присоединяются к капиталу. Даль-
нейшее начисление процентов производится на
наросший капитал (сложные проценты) с тем,
чтобы черев 6 лет стоимость сертификата удвои-
лась против его нарицательной цены (ст. 2), для
чего начисление процентов производится из сле-
дующего расчета: ѳ& 1-е и 2-е полугодия — по 5
проц., за 3-е и 4-е полугодмяыпо ьУ% нроц., за
5-е и 6-е полугодия—по 6 нроц., за 7-е и 8-е по-
лугодия—по 6,25 проц., за 9-е и 10-е полугодия—
до 6,40 проц., за 11-е и 12-е полугодия—но 6,54
проц.
4. Исчисленная из установленного в ст. 3
расчета стоимость сертификатов к началу каждо-
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На
 
16 августа 1927 г. нарицательная цена сертиф
,
  
16 февраля 1928 „ стоимость сертификатов. .
„ ІЬ августа 1928 „
         
„
   
„
„ 16 февраля 1929 „ „ „ . .
„ 15 августа 1929 „ „
            
. .
„ 15 февраля 1930 „ „ „ . .
„ 16 августа 1930 „ „ ,, . .
„ 16 февраля 1931 „ „ „
„ 16 августа 1931 „ „ „ . -
„ 15 февраля 1932 „ „ „ . .
„ 15 августа 1932 „ „ „
„ 15 февраля 1933 „ . •. .
„ 16 августа 1933 „ „ „
5. Сертификаты продаются государственны-
ми трудовыми сберегательными кассами, Госу-
дарственным Банком Союза СОР и его филиала-
ми, кассами Народною Комиссариата Финансов и
другими учреждениями, уполномоченными на то
Народным Комиссариатом Финансов Союза ООР,
по цене, слагающейся ив указанной в статье 4
стоимости их на начало полугодия, в течение ко-
торого совершается продажа, и наросших с этого
срока до дня продажи процентов, исчисленных
из установленной для данного полугодия ставки
(ст. з). Таблица продажных цен сертификатов иа
1 чясліо каждого месяца помещается на самом
сертификате.
■6. Сертификаты беспрепятственно принима-
ются от держателей государственными трудовы-
ми сберегательными кассами и иными упомяну-
тыми в статье 5 учреждениями к досрочной оп-
лате наличными деньгами по продажной цене
на 1 число месяца, предшествующего тому, в те-
чение которого производится оплата сертифика-
тов.
По той же, указанной в части 1 настоящей
статьи, цене сертификаты беспрепятственно при-
нимаются государственными трудовыми сбере-
гательными кассами для 'зачисления во вклады
порядком, установленным для приема денежных
вкладов государственными трудовыми сберега-
тельными кассами. Выдача сумм, зачисленных во
вклады по сертификатам, производится беспре-
пятственно по требованию вкладчика, согласно
общим, установленным для сберегательных опе-
раций, правилам.
7. Сертификаты принимаются государствен-
ными трудовыми сберегательными кассами на
бесплатное хранение.
8. Сертификаты выпускаются на предъяви-
теля (без'именные)-
По желанию держателей сертификаты могут
быть обращены в именные, с записью их на имя
владельцев в установленных для этого книгах
государственных трудовых сберегательных касс.
Именные сертификаты могут быть но жела-
нию их владельцев обращены в предъявительские
с отметкой об этом в книгах, еде они записаны.
9. Передача именного сертификата совер-
шается посредством переписки его на имя при-
обретателя в соответствующей книге государ-
ственной трудовой сберегательной кассы по
письменному заявлению лица, передающего сер-
тификат, с приложением последнего. В случае
жерехода именного сертификата по основанию
иному, чем соглашение с прежним владельцем,
б р. — к. и 10 р. — к.
о „ 26 „ „ 10 . 60 „
5 „ 51 „ „ 11 „ 03 „
6 „ 82 „ 11 „ 63 .,
6 „ 14 „ „ 12 „ 27 „
6 „ 60 ; „ 13 , 01 „
6 „ 89 ; „ 13 „ 79 „
7 , 32 „ „ 14 „ 65 „
7 „ 78 „ „ 16 » 67 „
8 . 28 „ 16 * 66 „
» „ 81 •„ „ 17 ч 62 „
9 „ 39 „ „ 18 „ 77 -,
10 „ — „ „ 20 « п
переписка его на имя приобретателя совершает-
ся но заявлению последнего, с приложением
сертификата и доказательств состоявшегося пе-
рехода (свидетельство суда, подтверждающее
право на наследство, и т. п.).
Государственные трудовые сберегательные
даассы в указанных случаях выдают приобрета-
телю или новый сертификат, выписанный на его
имя, или снабжают прежний соответствующей
надписью-
10. В случае утраты именного сертификата
владелец его может заявить о том Главному
управлению государственных трудовых сбере-
гательных касс непосредственно или через бли-
жайшую государственную трудовую сберегатель-
ную кассу и получить дубликат 'сертификата
взамен утраченного. Об утрате сертификата яа
пред'явителя никакие заявления не принимают-
ся,, и восстановление утраченного сертификата
на пред'явителя не производится.
11. Сертификаты и 'Сделки с ними освобож-
даются от обложения какими бы то ни было на-
логами и оборами, общегосударственными и ме-
стными.
12. По истечении шестилетнего срока со вре-
мени выпуска, т.-е. с 15 августа 1933 года, начис-
ление по ним процентов прекращается, и
они погашаются государственными трудовыми
сберегательными кассами путем выплаты деся-
ти рублей за пятирублевый сертификат и двад-
цати рублей за десятирублевый сертификат или
по желанию держателя путем замены их другими
ценными бумагами.
13. Сертификаты погашаются в течение де-
сяти лет со дня наступления срока, указанного
в статье 12, т.-е. по 15 августа 1943 года. По исте-
чении же указанного срока держатели сертифи-
катов теряют право на получение причитающихся
им сумм.
14. Беспрепятственная оплата еертифижатов
государственными трудовыми 'сберегательными
кассами по их стоимости (ст.ет. 6 и 12) гаран-
тируется правительством Союза СОР, в удостове-
рение чего сертификаты снабжаются соответству-
ющей надписью за подписями председателя Со-
вета Народных Комиссаров Союза ООР и Народ-
ного Комиссара Финансов Союза ООР.
Председатель ЦИК ОООР М. (Калинин-
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутаж»
Секретарь ЦИК іООСР А. Енукидзе*
Мосжва, Кремль, 6 августа 1927 юда.
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ЦИРКУЛЯР ВЦИК.
Всем центральным учреждениям
и Народным Комиссариатам РОФОР,
Центральным Исполнительным Ко-
ми т а м Автономных Социалисти-
ческих Советских Республик,
Краевым, Областным, и Губерн-
ским Исполнительным Комитетам.
В виду наблюдающихся случаев непредусмот-
ренного государственным и местным бюджетами
отпуска средств на нужды различного ' рода об-
щественных "" организаций, Президиум Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета обращает внимание-всех центральных учре-
ждений и народных комиссариатов РСФСР, цент-
ральных исполнительных комитетов автономных
советских социалистических республик, краевых,
областных и губернских исполнительных комите-
тов яа_нелопустимость подобных ассигнований и
предлагает поставить в известность должностных
изводство указанных расходов повлечет за собой
ответственность,'** установленную за производство
бескредитных расходов.' "^^«"««««««иа»
Исключение из указанного в настоящем цир-
куляре правила может быть допущено лишь в
отношении пожертвований небольшими суммами
в пользу организаций; которым' но закону- разре-
шено производство добровольных сборов/ "
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 июня 1927 г.
(Бюл. НКВД 1/ѴІІІ— 27 г. № 20—27 г., стр. 331).
Опу б ликованы:
Сметная номенклатура по мест-
ному бюджету на 1927 — 28 г., утвер-
жденная НКФ ОООР 1 июня 1927 г. и инструк-
ция № 80 от 10 июня с. г. по применению указан-




Циркуляр НКФ ОООР по ФКУ от 20 июня
1927 г. № 634 о порядке организация
контрольных советов и совещаний
(В. Ф. 30/ѴІ— 27 г. № 36, стр. 17).
— Циркуляр НКФ ОООР от 1 июня 1927 г.
№ 504 об изменении порядка отчетности в соот-
ветствии с постановлением СНК СССР от 16 но-
ября 1926 г. о реорганизации финкон-
троля *) с приложением перечней оправдатель-
ных документов: 1) по оборотам складов, мага-
зинов и других хранилищ материального имуще-
ства и 2) то общим расходам. (В. Ф. 30/ѴІ— 26 г.
№ 36, стр. 14).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении примечания 1 к статье 42 Правил
производства описи, ареста и продажи с публич-
ного торга имущества недоимщика по государ-
ственным и местным налогам, сборам и пошли-
нам.
Оовет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Изложить пункт «б» примечания 1 к ст. 42
Правил производства описи, ареста, и продажи
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1918.
с публичного торта имущества недоимщика по го-
сударственным и местным налогам, сборам и по-
шлинам от 10 января 1927 года («Собр. Узак.»
1927 г., № 8, ст. 63) г ) следующим образом:
«б) во вторую очередь погашается задолжен-
ность по заработной плате и алиментам согласно
судебных решений, выраженных в исполнитель-
ных листах или в копиях судебных приказов, а
также задолженность по социальному страхова-
нию согласно соответствующего распоряжения
страховой кассы».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР В. Смольянинов.
' Москва, Кремль, 23 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/ѴІІІ— 27 г. № 181).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 792
о порядке применения льгот по ст. 6 Положения
о госуд. подоходном налоге от 24/ІХ —1926 г.
НКФ АООР, УпНКФпри ЭКООО С.-З. 0.,
Зав. Край-, Обл-. и ГубФО РОФОР.
В соответствии ю циркуляром НКФ ОООР от
29/ѴІ— 27 г. № 566, НКФ РОФОР раз'ясняет, что
скидка с оклада подоходного налога, предусмот-
ренная ст. 5 Положения о госуд. подоходном на-
логе от 24/Х— 1926 г. 2 ) может быть предоставле-
на плательщикам лишь в случае обеспечения ими
иждивенцев в году, предшествующем окладному,
в течение не менее 6 месяцев.
Наркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, 'Смарагдов.
(БіОЛ. НКФ 26/ѴІІ— 27 Г. № 39—40, Стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 ИЮЛЯ 1927 г.
№ воі
по вопросу об оплате гербовым сбором заявле-
ний о регистрации.
НКФ АССР, Уш. НКФ при Ѳ КОСО С.-З. 0.,
Зав. Край-, Обл-. и ГубФО РСФСР..
В связи с введением в действие Положения
о торговой регистрации (Ообр. Зак. 1925 г. № 82,
ст. 623) 3 ) НКФ РОФОР считает необходимым
дать следующие указания в отношении оплаты
гербовым сбором заявлений о регистрации.
Как видно из упомянутого Положения, . тор-
говая регистрация имеет целью своевременное
сосредоточение публично-достоверных сведений
о положении юридических и физических лиц,
занимающихся в виде промысла торговой и про-
мышленной деятельностью на территории СССР.
Поэтому все подлежащие регистрации лица
обязаны доставлять необходимые для регистра-
ции сведения под страхом уголовной, ответствен-
ности (ст. 25 Положения).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 325.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г.,' стр. 1510.
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При таких условиях заявления о регистра-
ции и ответные на них бумаги должны быть
признаны свободными от гербового сбора, как
подходящие под действие § 73 Перечня Из'ятий.
Бісли же подлежащие регистрации лица хода-
тайствуют о выдаче им особых справок, удосто-
верений или выписок из торговых реестров, вы-
дача каковых документов в порядке регистрации
не установлена, то заявления подобного рода и
ответные на них бумаги подлежат гербовому сбо-
, ру на общих основаниях, как подаваемые по
инициативе и в интересах обращающихся.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинокий, Александров.
(Бюл. НКФ 26/ѴІІ— 27 г. № 39—40, стр. 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 4 положения о взимании ренты
с городских земель.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Дополнить ст. 4 положения о взимании рен-
ты с городских земель от 30 апреля 1927 года
(Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г. № 22, ст. 245) 2 )
примечанием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Малодоходные го-
родские земли сельскохозяйственного пользо-
вания, находящиеся вне селитебной терри-
тории городских поселений, по постановле-
ниям губернских, окружных и соответствую-
щих им исполнительных комитетов могут
быть освобождаемы от взимания основной
ренты, при условии освобождения их от взи-
мания и дополнительной ренты».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июля 1927 года.
(С. 3. С. 28/ѴП-^27 Г. № 43, СТ. 438).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке утверждения такс оплаты пробирных
операций.
Во именение п. «б» ст. 10 положения о про-
бирном надзоре от 10 апреля 1925 г. (Собр. Зак.
Союза ООР 1925 г. № 26, ст. 180), Центральный
Исполнительный Комитет и Оовет Народных Ко-
миссаров Союза ООР постановляют:
1. Таксы оплаты пробирных операций уста-
навливаются Народным 'Комиссариатом Финан- .
сов Ооюза ООР по соглашению с Высшим Сове-
том Народною Хозяйства Союза СОР.
•2. Таксы, утвержденные Советом Труда и
Обороны до издания настоящего постановления,
могут быть изменяемы Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ООР по соглашению с Выс-
шим Советом- Народного Хозяйства Союза ООР.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, із июля 1927 г.
(С. 3. С. 28/ѴІІ— 27 Г. № 43, СТ. 434).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке утверждения ставок сбора на покрытие
расходов по надзору за паровыми котлами, при-
борами, действующими под давлением, под'ем-
никами и под'емными механизмами и расходов
по надзору за техникой безопасности.
Во изменение ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР от 11 декабря 1925 г.
о сбо'ре на покрытие расходов но надзору .за па-
ровыми котлами приборами, действующими под
давлением, под'емниками и под'емными механиз-
мами и расходов по надзору за техникой безопас-
ности (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 15, ст.
104 !) и 1927 т. № 2, ст. 16) 2), Центральный Ис-
полнительный Комитет и Оовет Народных Комис-
саров Союза СОР постановляют:
1.
 
Ставки означенного выше сбора устанавли-
ваются Народным Комиссариатом Труда Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ОСР, Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ООР и Народным Комиссариа-
том Путей Сообщения.
2. Ставки, утвержденные постановлением Со-
вета Народных Комиссаров Ооюза СОР от 3 янва-
ря 1927 г. о размерах ставок сбора на покрытие
расходов по надзору за паровыми котлами, при-
борами, действующими под давлением, под'емни-
ками и под'емными механизмами и расходов по
надзору за техникой безопасности Собр. Зак. Сою-
за ООР 1927 г. № 2, ст. 27) 3 ), могут быть изме-
няемы Народным Комиссариатом Труда Союза
СОР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Ооюза ОСР, Высшим Советам Народ-
ного Хозяйства Союза СОР и Народным Комис-
сариатом Путей Сообщения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОСОР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(О. 3. 0. 28/ѴІІ— 27 Г. № 43, СТ. 431).
Опубликованы:
-• При циркуляре НКФ РСФСР от 25 июня
1927 г. № 760 сводный циркуляр о работе
финортанов по госѳемимуществам
с приложение перечня циркуляров но госземиму-
ществам, утративших силу (Бюл. НКФ 13/ѴП—
27 г. № 38, стр. 15).
—■ При циркуляре НКФ РСФОР от 28 июня
1927 г. № 763 сводный циркуляр о работе
финортанов по коммунальным до-
ходам. (Бюл. НКФ 13/ѴІІ— 27 г. № 38, стр. 24),
■
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 683.
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 16—26 г., стр. 689.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7— 27 г., стр. 206.
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Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 782
о базскладах махорки.
нкФ леер, у п. нкФ при экооо с.;з.
О., Зав. Край-, Обл.- и Г у б Ф О РСФСР.
НКФ РОФОР, в соответствии о раз'яснением
НКФ СССР от 65 июня с. г. за № 043/787/299,
сообщает для «вещания и руководства, что в
связи с отменой циркуляром НКФ РОФОР от 15
апреля с- г. ва № 555 («Бюл. НКФ РОФОР» № 27,
стр. 21) платности махорочных бандеролей го-
сударственным и кооперативным махорочным
фабрикам может быть разрешено, открытие уста-
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР о коммуналь-
ных банках.
В дополнение к постановлению Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 18 ян-
варя 1923 г. о коммунальных банках («Собр.
Узак.» 1923 г., № 4, ст. 82) Всероссийский Цент-
ральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РОФОР постановляют:
Дополнить статью 3 указанного постановле-
ния примечанием следующего содержания:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о производстве спир-
та и спиртных напитков и торговле ими.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить в новой редакции положение
о производстве спирта и спиртных напитков и
торговле ими.
2. Не распространять действия указанного в
ст. 1 положения яа территории Закавказской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики, Узбекской Социалистической Советской
Республики и Туркменской Социалистической
Советской Республики.
3,- Поручить- Народному КомиссариатуФинан-
сов 'Союза СОР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза СОР и Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР, в месячный срок 'внести соответству-
ющие изменения в инструкцию по применению
положения о производстве Спирта и спиртных
напитков и торговле ими, изданную Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР по со-
глашению с Народным Комиссариатом Финансов
Союза СОР 29 октября 1925 г. і).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 11.
новленным порядком базисных складов с пере-
числением на них акциза.
В соответствии с ѳтим, льготный «арок упла-
ты акциза за махорку, выпускаемую с базисных
складов, устанавливается в том же размере, как
од был установлен до. введения платности бан-
д&ролей, т.-е. двухмесячный, при чем акциз под-
лежит внесению: за махорку, выпущенную с
базекладов в первой половине отчетного меся-
ца,—не позже 15 числа второго за оггчеиным ме-
сяца и за махорку, выпущенную во второй поло-
вине отчетного месяца, — не позже 30/31 числа
второго за отчетным месяца.
Нарвомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр-: Отаробинский, Фибих.
(Бюл. НКФ 26/ѴІІ— 27 г. № 39—40, стр. 29).
и Панки
«П р и м е ч а н и е. В означенное число
акций могут входить акции, принадлежа-
щие не только губернским и окружным, нѳ
и уездным (районным) исполнительным ко-
митетам, входящим в район деятельности
банка, я городским советам того же ірайона».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов..
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 7 /VIII— 27 т. № 179).
4. Отменить:
а) положение о производстве спирта и спирт-
ных напитков и торговле ими, а равео постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
28 августа 1925 г. о введении в действие озна-
ченного положения (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 57, ст.ст. 425 И 426) *);
б) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 10 сентября 1926 г. о передаче
Центрального Правления Государственной Спир-
товой Монополии (Центроспирта) из ведеиия
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ООР
в ведение Народного Комиссариата Финансов Со-
юза ООР (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 61,
ст. 460), 2 );
в) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 15 октября 1926 г. об изменении
ст. 2 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 28 августа 1925 г. о введении в
действие положения о производстве спирта и
*) См. «Бюл. ф. и X. № 12—25 г., стр. 28.
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спиртных напитков и торговле ими (Собр. Зак.
Союза СОР 1926 г. № 70, ст. 534 *).
Председатель ЦЩ ОСОР М. Калинин-.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь НИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
Положение о производстве спирта
и спиртных налитков и торговле
ими.
1. Производство (выкурка) сырото спирта из
каких бы то ни было продуктов допускается на
всех винокуренных, дрожжевю-винокуренных,
фруктово-винотрадно-водочных и коньячных за-
водах, как государственных, так и кооператив-
ных и частных.
Ректификация спирта допускается на тех
винокуренных заводах, на которых имеются со-
ответствующие приспособления.
Все указанные заводы должны быть заре-
гистрированы в порядке, устанавливаемом Ин-
струкцией Народного Комиссариата Финансов
Союза ООР и Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ООР.
Весь выкуренный, а также и рактификюван-
ный на заводах, указанных в ст. 1, спирт, за ис-
ключением фруктово-виноградного и коньячного,
.а также выделяемого для Целей, указанных в
примечании к настоящей статье, и для экспор-
та за границу (ст. 11), подлежит сдаче Централь-
ному Правлению Государственной Спиртовой
Монополии — Центроспирту (ст. 10).
Примечание. Потребный для нужд
винокуренной промышленности {изготовле-
ние водочных изделий) спирт отпускается
спиртопроизводящими организациями пред-
приятиям винокуренной промышленности
непосредственно с винокуренных заводов в
количестве,, устанавливаемом соглашением
Народного Комиссариата финансов Союза




Ректификация спирта, за исключением
фруктово-виноградного и коньячного, произво-
дится на ректификационных заводах Централь
ного Правления Государственной Спиртовой Мо-
нополии, а равно в ректификационных 'Отделе-
ниях винокуренных заводов (ст. 1).
4. Изготовление хлебного вина (водки) соста-
вляет исключительное право государства, осуще-
ставляемое Центральным Правлением Государ-
ственной Спиртовой Монополии.
5. Изготовление хлебного вина (водки) и во-
дочных изделий допускается исключительно из
ректификованного спирта.
Хлебное вино (водка) должно изготовлять-
ся крепостью в 40 градусов по Траллесу. =
6. Изготовление водочных изделий допу-
скается как на государственных, так и на коопе-
ративных и частных водочных заводах.
Наливки и настойки могут изготовляться
крепостью до 40 градусов, а коньяки и ликеры —
до 60 градусов по Траллесу.
Порядок производства указанных напитков
регулируется законодательством союзных респу-
блик.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1754.
7. Спирт крепостью свыше 40 градусов по
Траллесу как в сыром, так и в ректификованном
виде, может отпускаться лишь для техническо-
производственных, медико-санитарных и научно-
учебных надобностей.
8. Торговля на внутреннем рынке хлебным
' вином (водкой), водочными изделиями и конья-
ком может производиться, с соблюдением дей-
ствующих законоположений и правил, как госу-
дарственными, так и кооперативными и частны-
ми предприятиями.
9. Производство денатурированного спирта и
продажа его населению для хозяйственных и тех-
нических - надобностей регулируется особым по-
становлением Совета Народных Комиссаров Сою-
за ООР и инструкцией, издаваемой на основании
этого постановления Цародным Комиссариатом
Финансов Союза ООР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР.
П.
10. В ведении Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза СОР состоит Центральное Правле-
ние Государственной Спиртовой Монополии
(Центроспирт), действующее на началах коммер-
ческого расчета, согласно уставу, утвержденному
Советом Труда и Обороны.
11. На Центральное Правление Государствен-
ной Спиртовой Монополии возлагается:
а) разработка при участии Высшего 'Совета
Народного Хозяйства Союза ООР- годового кон-
тингента выкурки спирта, разработка при уча-
стии Высшего Совета Народного Хозяйства Со-
юза ССР и Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР годового кон-
тингента вывоза спирта за границу.
б) участие в распределении выкурки между
общесоюзными, республиканскими и местными
спиртопроизводящими организациями (примеча-
ние 3 к настоящей статье);
в) учет выкурки спирта и контроль за хра-
нением и выпуском спирта в местах его произ-
водства;
г) приобретение и ректификация выкуривае-
мого спирта;
д) отпуск спирта крепостью свыше 40 граду-
сов на техническо-производственные, кроме ука-
занных в примечании к ст. 2, медико-санитарные
научно-учебные и хозяйственные надобности
(ст.ст. 7 и 9);
е) изготовление и реализация хлебного вина
(водки), а равно отпуск его торгующим органи-
зациям.
Примечание 1. Дейсгвае вастоящей
статьи не распространяется на фруктово-ви-
ноградный и коньячный спирт.
Примечание 2. Контингенты, упомя-
нутые в п. " «а» настоящей статьи, предста-
вляются Народным Комиссариатом Финансов
Союза ООР через Государственную Плановую
Комиссию Союза ОСР на утверждение Совета
Труда и Обороны.
Примечание 3. Распределение вы-
курки между общесоюзными предприятиями,
с одной стороны, и винокуренной промыш-
ленностью отдельных союзных республик,
с другой, производится Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР при участии
Народного Комиссариата Финансов Союза
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родного хозяйства и народных комиссариа-
тов земледелия союзных республик и пред-
ставляется через Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР на утверждение Совета
Труда и Обороны.
Распределение выкурки спирта между
республиканскими и местными спиртопроиз-
водящими организациями производится выс-
шим советом народного хозяйства соответ-
ствующей союзной республики при участии
представителей народного комиссариата зе-
мледелия и Центроснирта и утверждается
экономическим совещанием республики.
Примечание 4. Предназначенный
для экспорта за границу контингент спирта
реализуется спиртопроизводящими организа-




В ведении Центрального ПравленияГосу-
дарственной Спиртовой Монополии состоят пере-
даваемые ему по особым спискам, утверждаемым
Советом Труда и Обороны, все ректификацион-
ные заводы и помещения бывших казенных вин-
ных складов с их оборудованием и с относя-
щейся к ним территорией и всеми находящими-
ся на этой территории строениями.
Примечание. Ректификационные от-
деления при винокуренных заводах передаче
Центроспирту не подлежат. Порядок переда-
чи специального оборудования бывших ка-
зенных винных складов определяется Сове-
том Народных Комиссаров Союза СОР.
13.
 
Право выкурки спирта Центральному
Правлению Государственной Спиртовой Монопо-
лии не принадлежит.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(О. 3. О. 28(МІ— 27 Г. № 43, СТ.СТ. 428, 429).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
об об'еди нении существующих государственных
золотопромышленных предприятий в единое
предприятие.
Признавая необходимым организацию госу-
дарственной золотопромышленности на акцио-
нерных началах, Центральный Исполнительный
Комитет и Совет ' Народных Комиссаров Союза
ОСР постановляют:
1. Поручить Совету Народных: Комиссаров
Союза ООР установить основные принципы ор-
ганизации всесоюзного золотопромышленного ак-
ционерного общества.
2. Передать указанному акционерному обще-
ству имущество (актив и пассив) нижеследую-
щих Предприятий:
і) Государственного Золотопромышленного
Треста «Алданзолото», 2) Уральского Государ-
ственного Золотопромышленного Треста «Урал-
золото», з) Государственного Золотопромышлен-
ного Треста «Енисейзояото», 4) Дальне-Восточ-
ного Государственного треста по добыче и скупке
золота «Дальзолото», 5) Сибирского Государствен-
ного Треста средней и мелкой золотопромышлен-
ности «Сибзолото», 6) Треста золотых приисков
Восточного Казакстана «Казвосзолото», 7) Треста
золотых приисков Западного Казакстана «Каз-
запзолото», 8) Золотых приисков «Стегняк» и 9)
Забайкальского Золотопромышленного Акционер-
ного Общества (перешедшего в -ведение Дальне-
Восточного Акционерного Банка).
Председатель ЦИК ОООР М. -Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(С. 3. О. 28/ѴІІ— 27 Г. № 43, СТ. 432).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 3 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 23 апреля 1926 года
об урегулировании деятельности государствен-
ных строительных организаций.
На основании постановления) Центрального
Исполнительною Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР ют 7 марта 1927 г. о го-
сударственных строительных предприятиях я
строительных акционерных обществах (паевых
товариществах) о преобладанием государствэнно-
го капитала (С. 3.», 1927 г., № 16, ст. 168) г) Со-
вет Народных Комиссаров РОФОР поста и о-
ав л я е т:
От. з постановления Совета Народных Ко-
миссаров РОФОР от 23 апреля 1926 года об уре-
гулировании деятельности государственных стро-
ительных организаций («С. У.», 1926 г., № 25,
ст. 197) 2) изложить следующим образом.
«3. В уставах государственных строительных
контор обязательно указывается характер их
строительной деятельности, район, в пределах
которого данная строительная контора имеет
право производить строительные работы, откры-
вать свои филиалы и разрешенные уставом под-
собные предприятия.
Государственным 'строительным конторам
воспрещается принимать на себя по договорам
подряда обязательства на выполнение в течение
одного операционного года работ на сумму, пре-
вышающую больше, чем в 12 раз их уставный
капитал».
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Омирнов.
Управделами 'ОНК РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 13 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/ѴШ—27 г. № 179).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 14 ИЮНЯ 1927 г. № 837.
Об'являются для сведения и руководства «Вре-
менные Правила по охране недр», утвержденные
президиумом ВОНХ ОООР, от 9/ѴІ с. г. (п. 48/7734
прот. № 23/462).
Зам. Председателя ВОНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВОНХ ССОР Татарийский.
Временные правила п'о охране недр.
1. Общие положения.
§ 1. Каждая данная площадь месторождения,
или часть ее, предназначенная к разработке,
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №1 17—'27 г., стр. 617.
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должна быть предварительно разведана. Всем
разведочным работам должен вестись специаль-
ный разведочный журнал, пополняемый по мере
хода работ, и по окончании таковых, предста-
вляемый соотв. горн, учрежден, в копии. Лица,
производящие разведку, обязаны, кроме того,
составить инструментальный план разведывае-
мой площади с разрезами к нему. В случае зна-
чительного масштаба разведочных работ соотв.
горн, учрежден, имеет право требовать ведения
означенных работ под руководством квалифици-
рованного технического лица.'
Примечания: 1. Горнопромьшлен-
нику предоставляется право в случае при-
знания соотв. горн, учрежден, масштаба . и
характера разведочных работ незначитель-
ными, составлять планы, предусмотренные
требованиям § 1 на основе полу-инструмен-
тальной или глазомерной с'.емок.
2. Требование настоящего параграфа не
распространяется на разработку незначитель-
ных месторождений мелкими предпринима-
телями (старателями, вольнюприискателями),
первооткрывателями в безлюдных отдален-
ных районах РОФОР (см. Цравила ВОНХ
ОООР от 18/Ѵ—1925 г., изданные в развитие
постановления ОНК ОООР от 22 сентября
1924 г. о мерах к под'ему золотопромышлен-
ности).
§ 2. По окончании разведочных работ горно-
промышленник обязан передать соотв. горн,
учрежден., кроме заполненных планов и разре-
зов, также общую характеристикуместорождения.
Если по каким-либо причинам предприниматель
прекращает разведочные работы, не закончив их,
или если разведочные работы не дали благо-
приятных результатов, то предприниматель все
же обязан полученные результаты сообщить
соотв. горным учреждениям.
§ 3. Горные отводы должны иметь форму и
размеры (дли первооткрывателей — не свыше
установленных соответствующими правилами),
наиболее удобные для рациональной постановки
самостоятельных эксплоатационных работ, при
чем в случае оставления между близлежащими
отводами промежуточных частей месторождения,
форма и размеры последних должны также впол-
не удовлетворить возможность постановки экс-
плоатационных работ другими предпринимате-
лями.
§ 4. Эксплоатационные работы по разведан-
ной площади (§ 1) должны вестись по определен-
ному плану, представляемому горнопромышлен-
ником соотв. горн, учрежден, до начала эксплоа-
тационных работ, как подземных, так и поверх-
ностных.
§ 5. План работ должен предусматривать, ка-
кие именно места залегания полезного ископае-
мого в данной части месторождения должны
•быть разработаны и какие, по экономическим
иди техническим условиям данного времени
должны быть пока оставлены.
§ 6. План работ должен быть составлен и си-
стема работ применена такая и с таким расче-
том, чтобы извлечение ископаемого было воз-
можно более полное и чтобы позднейшая разра-
ботка залежей полезного ископаемого, неподлежа-
щих извлечению в данное время (§ 4), не оказа-
лась бы невозможной произведенными эксплоа-
тационными работами.
§ 7. При наличии в распоряжении горнопро-
мышленника нескольких отводов или целой 'гор-
нопромышленной территории, горнопромышлен-
ник обязан, одновременно с приступом к эксплоа-
тации, хотя бы одной части своих отводов, пред-
ставить на утверждение соответствующего горно-
го учреждения план последовательной разрабртки
отдельных отводов или их частей с тем, чтобы
не обесценивать более бедных месторождений,
путем преждевременной отдельной разработки
более богатых частей месторождения.
§ 8. Соответствующее горное учреждение в
течение 2-х месяцев должно рассмотреть пред-
ставленный горнопромышленником проект экс-
плоатационных работ и дать свое заключение
(разрешение, мотивированный отказ или требо-
вание изменений); в случае неполучения в 2-ме-
сячный срок, увеличенный на время почтового
сообщения, такого ответа со стороны названного
учреждения, проект считается утвержденным.
В случае несогласия горнопромышленника с
заключением соответствующего горного учрежде-
ния, ему предоставляется право обжалования
перед высшей инстанцией, при чем решение
упомянутого учреждения до окончательного по-
становления высшей инстанции остается в силе.
Примечания:!. В случае, если не-
согласным является государственное пред-
приятие областного республиканского или
общесоюзного значения, оно, не обращаясь к
обжалованию, приобщает к своей производ-
ственной программе заключение соответ-
ствующего- горного учреждения вместе со
своими возражениями.
2. Вышеозначенный порядок составления
и представления планов эксплоатационных
работ (§§ з—7) подлежит соблюдению и при
всяком предполагаемом изменении первона-
чального плана.
§ 9. При эксплоатации месторождений с сов-
местным или смежным залеганием нескольких
полезных ископаемых, если раздельная добыча
их не представляется возможной или сопряжена
оо значительными затруднениями, смежно зале-
гающие или сопутствующие друг другу ископае-
мые должны быть извлекаемы одновременно.
§ 10. Добытые на поверхности руды, пески и .
породы, содержащие полезное ископаемое, иепод-
лежащие, однако, использованию- в данное время
по малопроцентному содержанию или иным при-
чинам, не могут быть смешиваемы с пустой по-
родой и должны помещаться в отдельных штабе-
лях, удобных для использования и не затрудняю-
щих дальнейшей разработки месторождения.
Не должны быть также смешиваемы с пу-
стой породой отвалы оставшегося от сортировки
и промывки материала, могущего в будущем по-,
лучить промышленное значение. Последние как
и добытая пустая порода, должны располагаться
так, чтобы не затруднять дальнейших работ на
эксллоатируемом участке или на соседних.
§ 11. Извлечение полезного ископаемого иа
разрабатываемого месторождения из добытых
пород, а также выдача на дневную поверхность
добытого полезного ископаемого должно быть
возможно полное, при разработке должно произ-
водиться систематическое опробование добытых
ископаемых и контрольный учет добычи полез-
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Примечание. При разработке руд и
угля отдельные части месторождения (целя-
ки), могут оставаться в руднике невырабо-
танными временно или навсегда:
а) если оставление их входит в утвер-
жденный соотв. горн, учрежден, план разра-
ботки месторождения;
іб) если содержание полезного исколае- .
мого в целике окажется при разработке не-
промышленным;
в) если изменение в характере месторо-
ждения требует этого для безопасности веде-
ния работ или рациональности разработки.
В случаях «б» и «в» оставление целиков
может быть сделано только с уведомления
и разрешения соотв. горн, учреждения.
/§ 12. В случае временной приостановки
работ по добыче полезных ископаемых или со-
кращения эксплоатационных работ в шахтном
поле, подготовленные участки должны быть вы-
браны полностью, или тщательно закреплены и
приведены в состояние, гарантирующее их со-
хранность и беспрепятственное возобновление
работ по 'Окончании срока остановки их; в слу-
чае же полной ликвидации шахты все те пло-
щадки полезного ископаемого, которые не могут
быть выбраны из других шахт, должны быть
предварительно выбраны из ликвидируемой
шахты.
§ 13. Кроме маркшейдерских планов и раз-
резов горных разработок, горнопромышленные
предприятия обязаны иметь также планы с ука-
занием определенных разведкою залежей полез-
ных ископаемых, невынутых при ѳксплоатации
данной площади месторождения по экономиче-
ским или иным причинам (§ 4).
§ 14. В случае ликвидации работ горнопро-
мышленник обязан сдать соотв. горн, учрежден,
маркшейдерские и все прочие планы эксплоати-
руемой им площади месторождения, пополнен-
ные по день окончания работ.
§ 15. Так как с точки зрения охраны недр
наиболее рациональным способом подземной раз-
работки полезных ископаемых является разра-
ботка с полной закладкой выработанного про-
странства пустой породой (мокрая и сухая за-
кладка), ибо при ней достигается наименьшая
потеря полезного ископаемого, то необходимо
возможно более широкое применение указанного
способа разработки.
Примечание:Пласты полезного иско-
паемого или часть их, лежащие под другими
пластами того же полезного ископаемого или
другого могут выниматься только с полной
закладкой выработанного пространства пу-
стой породой, притом так, что разработка
их не должна отражаться на вышележащих,
г Требование это не распространяется на слу-
чаи: 1) когда вышележащие пласты или
части их ѵже выработаны и 2) если выше-
лежащие пласты находятся на таком рас-
стоянии, что разработка нижележащих не
может отразиться на вышележащих.
§ 16. Выемка целиков, оставляемых по гра-
ницам отвода, на основании № 336 «Правил без-
опасности при ведении горных работ», возможна
только по разрешению соотв. горн, учрежден, по
соглашению о органами НКТ и с согласия смеж-
ных предприятий.
П. Особые мероприятия по охране
месторождений золота- и платины.
§ 17. Для каждого месторождения или части
его соответственно техническим и экономическим
его данным, должен быть установлен высший
предел содержания золота и платины, допускае-
мый для оставляемых без разработки частей
месторождения. При добыче должно произво-
диться систематическое опробование бортов и
почвы выработки.
§ 18. В плане дражных работ (§ 4) должны
указываться направление и последовательность
выработки частей россыпи, в связи с произве-
денными разведками и возможность использо-
вать все части месторождения.
§ 19. При производстве дражных работ глу-
бина черпания и добыча золота или платиносо-
держащих пород должны отвечать данным раз-
ведок, во избежание оставления глубинных бога-
тых частей россыпи (как лесков, так и почвы).
Отвалы промытых пород не должны захватывать
недовыработанные части россыпи (борта).
§ 20. О случаях обнаружения в разрабатывае-
мой части россыпи значительных участков мерз-
лых отложений и невозможности их разрабаты-
вать делжено быть уведомлено соотв. горн, учре-
ждения и с его разрешения изменен план и си-
стема работ.
III. Особые мероприятия по охране
соляных озер и лиманов.
§ 21. Вокруг соляных озер, как хлористо-
- натровых, так и горькоооленых, имеющих госу-
дарственное значение, подлежащими органами
по представлению^оогв. горн, учрежден, устана-
вливается охранная полоса.
Внутри охранной полосы могут быть воспре-
щены: пастьба и прохождение скота, распашка
земли, устройство карьеров для добычи камня и
глины, производство земляных работ, нарушаю-
щих целость поверхности, вырубка древесной и
кустарной растительности, а также воздвижение
каких бы то ни было построек, хотя бы и времен-
ных.
§ 22. При экоплоатации соляных озер, вос-
прещаются всякие действия, причиняющие вред
как самому озеру (его берегам и дну), так и его
солеродности или могущие испортить и загряз-
нить отлагающуюся соль.
§ 23. Воспрещается спуск каких бы то ни
было пресных или загрязненных вод в соляные
озера и лиманы, как служащие для добычи соли,
так и те, которые не служат, но в них все же
происходит садка соли.
§ 24. Солепромышленник, экеллоатирующий
соляное озеро, обязан следить за его водяным и
солеродным режимом и, в случае отклонения по-
следних от норм, сообщить об этом письменно
соотв. горн, учрежден. Сообщения о состоянии
озера в этом отношении должны посылаться, во
всяком случае, не менее одного раза в год.
§ 25. Бугры и бунты добытой соли должны
располагаться на плотных без щелей, деревянных
помостах и притом так, чтобы при вызревании
соли, выпадающие из них вредные примеси, ка-
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IV. Особые мероприятия по охране
месторождения нефти и газа.
§ 26. До приступак работам но эксплоатации
нефтяного участка глубокими скважинами
должен быть составлен, по данным разведочных
работ, геологический план этого участка, с геоло-
гическим разрезом по простиранию и падению
пластов. В случае нахождения в месторождении
нескольких продуктивных нефтяных пластов
должен быть представлен проект последователь-
ной разработки этих пластов. Для всех скважин,
предполагаемых к бурению в течение ближай-
шего года, должны быть представлены геологиче-
ские и технические разрезы с указанием пред-
полагаемого расположения водяных и нефтяных
пластов, а также с указанием системы крепле-
ния и тампонажа.
На том же плане, должны быть показаны и
места различного рода сооружений, предполагае-
мых к возведению в ближайшее время. Буровые
скважины не должны закладываться ближе
50 метров от границы своей промысловой пло-
щади. Расположение же буровых скважин друг
от друга и от различных сооружений на про-
мысле предоставляется усмотрению нефтепро-
мышленника с тем, что предел расстояния между
скважинами устанавливается для каждой дан-
ной площади соотв. горн, учрежден, и, кроме
того, должны быть соблюдаемы- требования дру-
гих технических правил (напр. «Правил безопас-
ности при разработке нефтяных месторождений»).
При эксплоатации нефтяных скважин, выделяю-
щиеся из них газы не должны выпускаться на-
ружу, а должны быть приняты меры к сохране-
нию их или использованию в пределах, подлежа-
щих контролю соотв. горн, учрежден., которому
предоставляется право освобождать промышлен-
ника от этого требования в случае малого коли-
чества газа, норму для которого устанавливает
Местная Геолого-Техническая Комиссия.
§ 27. Для предупреждения затопления водой
нефтеносных и газоносных пластов, все встречае-
мые скважиной нефтеносные пласты и плывуны,
должны быть изолированы применениемсоответ-
ствующего условиям работы тампонажа.
На основании письменно сообщенных нефте-
промышленником и имеющихся в распоряжении
Гѳблого-Технических Комиссий данных о всех
встреченных при бурении скважин водоносных
пластах (плывунах), Геолого-Техническими Ко-
миссиями устанавливаются для каждого района
горизонты закрытия вод и способы такой изоля-
ции (тампонажа). После окончания работ по изо-
ляции водоносного пласта, встреченного буровою
скважиной, последняя (т.-е. скважина) должна
быть испытана для выяснения результатов этих
работ тем способом и порядком, какие будут на
этот предмет выработаны и преподаны Геолого-
Технической Комиссией для руководства.
§ 28. Во время проведения (бурения) сква-
жины для добычи нефти или нефтяного газа
спуск в нее поверхностных вод для технических
целей может производиться -только с разрешния
соотв. горн, учрежд., основанного на отзыве Тех-нической Комиссии по охране нефтяных промы-
слов.§ 29. При приближении забоем буровой сква-
жины к фонтанному нефтеносному пласту, сле-
дует заблаговременно (т.-е. до достижения сква-
жиною этого пласта) надлежащим образом обору-
довать устье скважины и буровую вышку в це-
лях предупреждения потери нефти и нефтяного
газа при фонтанном истечении их из скважины.
§ 30. В нефтефонтанирующих скважинах в
целях контроля, необходимо в сроки, установлен-
ные соотв. горн, учреждениями, замерять уро-
вень столба нефти и воды и вести запись этих
измерений. Необходимо ежедневно отмечать в
эксплоатационномжурнале всякое отклонение от
нормального состояния скважины и немедленно
выяснять размеры этого отклонения и, по воз-
можности, причины его возникновения.
' § 31. Если при эксплоатациискважины обна-
ружится значительный приток в скважину воды,
грозящей затоплением эксплоатируемой сква-
жиною нефтеносного пласта, необходимо немед-
ленно выяснить причины такого усиленного по-
ступления воды в скважину и письменно сооб-
щить об этом соответетв. горн, учрежден, с пред-
ставлениемпроекта работ для прекращения даль-
нейшего притока воды в скважину.
§ 32. Опуск промысловых или иных вод в
нефтяные скважины, эксллоатируемые или вре-
менно бездействующие, воспрещается.
§ 33. Временно бездействующие скважины,
в предупреждение выделения из них нефтяного
газа, следует герметически закрывать деревян-
ными пробками, глухими флянцами или иным
способом.
§ 34. При ликвидации нефтяной буровой
скважины, вследствие ее истощения, порчи или
другой причины, необходимо извлечь -из скважи-
ны по возможности все ободные трубы и затрам-
бовать ее глиною (или зацементировать) по мере
"поднятия труб, не допуская при этом обвала
стенок скважины.
§ 35. Эксплоатации нефтяных скважин дол-
жна производиться с возможным сохранением
движущей силы газа, для чего нефтепромышлен-
ник обязан принимать меры против потери газа,
и соотв. горн.,- учрежден, предоставляется право
контроля методов разработки пластов в отноше-
нии применения каптажа и регулирования фон*
танов, типов васосов, компрессоров и т. п.
§ 36. Добыча естественного углеводородного
газа производится буровыми скважинами, надле-
жащим образом оборудованными, или другими
гарантирующими от потери газа способами; от-
ступление от этого требования допускается с раз-
решения в каждом отдельном случае соответ.
горн, учреждения.
При установлениидобычи газа, должно быть
принято во внимание наличное давление газа и
потребность сохранения определенной силы да-
вления, во избежание Потери нефти в пластах,
в связи с ослаблением давления при выпуске
газа.
§ 37. Буровые скважины, проводимые для
добычи углеводородного газа, должны быть за-
креплены герметически обсадными железными
или стальными трубами, опускаемыми до газонос-
ного пласта. Выше газоносного пласта в непро-
ницаемых для газа породах, буровая скважина
должна быть затампонирована, согласно § 26 на-
стоящих правил. Трубы должны быть достаточ-
ной прочности, соответствующей давлению газа
в эксплоатируемом пласте и снабжены у устья
предохранительным клапаном, установленным на
это давление.
§ 38. Способ тампонажа газовых скважин и
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'ответствовать требованиям . правил, издаваемых
на сей предмет соответствующими горными
учреждениями на основании заключения Техни-
ческой Комиссии района.
§ 39. Воспрещается углеводородный газ вы-
пускать не использованным в воздух из сква-
жин, которые были специально проведены для
добычи газа, равным образом воспрещается экс-
плоатация газа в том случае, когда она может вред-
но отразиться на режиме месторождения в смыс-
ле уменьшения необходимого давления в нефте-
носных скважинах до пределов, нарушающих ра-
циональное использование месторождения. В
спорных случаях вопрос о размере допускае-
мого извлечения газа передается на заключение
Геолого-Технической комиссии района.
§ 40. Скважины, которые подлежат уничто-
жению, вследствие истощения газоносного пласта
или по другим причинам, должны быть гермети-
чески затрамбованы на всю глубину, при этом
должны быть вынуты из скважины по возмож-
ности все обсадные трубы. На ликвидацию таких
скважин должно быть испрошено предваритель-
ное разрешение соотв. горн, учреждения, с пред-
ставлением соображений о способах ликвидадии
скважины соотв. горн, учрежден. Представляется
право те или иные скважины, предназначенные
промышленником для ликвидации, сохранить и
потребовать от промышленника закрытия сква-
жины глухим фланцем (герметически).
V. Особые меропрития по охране
месторождения каменного угля.
А. В крутопадающих пластах.
§ 41. Когда в пластах мощных или средней
мощности, имеющих уголь, способный к самовоз-
горанию, при слабой кровле,., является необходи-
мость бросать значительные целики, во избе-
жание этих потерь, выемка угля должна сопро-
вождаться полной закладкой (сухой или ги-
дравлической).
Примечание 1. Отступление от это-
то правила может иметь место в отдельных
случах только по согласованию этого вопро-
са с соотв. горн, учреждением.
2. Допускается оставление целиков на
полную высоту этажа, служащих для возмож-
ности изолирования друг от друга отдельных
выемочных участков пласта.
Б. В пластах п о л о г о п а д а ю щ и х.
§ 42. При горизонтальных пластах или весь-
ма полотопадающих при выемке сплошными за-
боями все штреки должны быть проводимы^ по
заданному направлению (инструментально) во
избежание неравномерности величины отдель-
ных забоев и неизбежной при этом потери угля.
§ 43. При разработке короткими столбами
при дующих и слабых породах нарезка их (под-
готовительные работы) должна вестись только в
таком размере, чтобы просеки между столбами к
моменту начала очистной выемки не были бы за-
валены или задуты (в целях уменьшения до ми-
нимума потери угля при выемке).
§ 44. Оставление невыбранными отдельных
пачек угля в кровле или почве, допускается толь-
ко 4 случаях -наличия должной почвы или кров-
ли, делающих крепление на всю высоту пласта
явно невыгодным, а также в случаях, если эти
пачки дают недоброкачественный уголь.
VI. Особые мероприятия по охране
РУД
§ 45. В целях уменьшения опасности само-
возгорания колчеданов, разработка месторожде-
ний оплошных колчеданов (пиритов и халькопи-
ритов) должна производиться с закладкой вы-
работанного пространства соответствующими ма-
териалом и способом. Темп очистных работ дол-
жен быть рассчитан таким образом, чтобы избе-
жать случаев раздавливания целиков колчедана
или оседания верхних слоев (горизонтов) выем-
ного этажа.
§ 46. При разработке рудных месторождений,
в целях выяснения степени рациональности ис-
пользования месторождения, должно произво-
диться систематическое опробование добывае-
мых руд и отвалов попутно получаемой породы.
Результаты опробования регулярно сообщаются
соотв. горн, учреждениям.
При эвсплоатационной резведке, подготовке
и очистной добыче металлических руд, кроме же-
лезных, хромистых и марганцевых, должно про-




тех разведочных и подготовительных гор-
ных выработок,, через равномерные промежутки,
но не реже, чем через каждые 10 м.;
б) добываемой из очистных забоев руды, от-
дельно для каждого эксплоатационного участка
(вымоечното поля, крыши и т. л.) не реже
одного раза в неделю. Данные анализов, проб
должны наноситься на особые экземпляры марк-
шейдерских планов, хранимых в управлении руд-
ника, а также сообщаться соответствующему гор-
ному учреждению и один раз в операционный
год —■ местному отделению Геологического Ко-
митета ло Бюро учета ископаемых.
§ 47. Под соответствующим горным учрежде-
нием понимаются:
а) в отношении трестов, общесоюзных и кон-
цессионных предприятий — Главгортоп ВОНХ
ОООР непосредственно или путем передоверия
местным органам;
б) в отношении всех остальных предприятий,
как государственных, так и частных, — ВОНХ
союзных республик непосредственно или через
свои местные, краевые, областные или централь-
ные советы народного хозяйства.
Секретарь Президиума ВОНХ СССР К. Лукка.
(Пр. ВОНХ №. 17—27 г., стр. 29).
ЦИРКУЛЯР НКФ и ВСНХ РСФСР ОТ 30 ИЮНЯ
1927 г. № 769-а/41
о порядке расчетов ло арендной плате за недра
с госпредприятиями.
•В связи с тем, что на местах возникают со-
мнения по вопросу 6 порядке расчетов по аренд-
ной плате за недра с госпредприятиями респу-
бликанского и местного значения, ВСНХ РСФОР,
по соглашению с НКФ РОФОР, считает небходи-
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ВОНХ ОООР от 6 декабря 1926 г. за № 199 г )
(приказ но ВСЕХ РСФСР. № 228 от 27 /XII— 26 г.
сб. № 6/30) исчисление арендной платы, причи-
тающейся с госпредприятий республиканскою
и местного значения, эксплоатирующих месторо-
ждения полезных ископаемых на началах аренд-
ного пользования (ст. 25 Положения о недрах),
должны производиться по фактической добыче
ископаемых за оплачиваемый операционный год.
При исчислении поквартальных платежей, в слу-
чае неполучения данных о фактической добыче,
расчет производится по производственной про-
грамме на данный квартал, с тем, что при взно-
се платежа за 4 квартал производится соответ-
ствующий перерасчет.
За Председателя ВОНХ РСФСР Радченко.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Начальник АФУ ВСЕХ РСФСР (поди).
Нач. Упр. Госдоходов НКФ РСФСР Израилович.
(БіОЛ. НКФ 26/ѴІІ— 27 Т. Я» 39—40. стр. 49).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
И ВСНХ СССР ОТ 14 ИЮЛЯ 1927 г. Ѣ 179.
Правила устройства и содержания кустарных
маслобоен.
(Опубликовано при прик. ВСНХ СССР от 6 ав-
густа 1927 г. № 1039).





Все рабочие и вспомогательные при них
помещения должны быть достаточно просторны,
должны хорошо проветриваться и содержаться в
чистоте и порядке.
2. В рабочих и вспомогательных при них по-
мещениях не допускается накопление пыли, сора
и грязи. Пыль с потолков, стен и окон должна
удаляться не реже одного раза в неделю, а пол
должен подметаться ежедневно по окончании
работ.
3. В рабочих или смежных с ними помеще-
ниях должны иметься снабженные крышками
сосуды с питьевой водой хорошего качества. При
этих сосудах должны иметься кружки. Сосуды
и кружки должны содержаться в полной чисто-
те. Сосуды должны быть устроены так, чтобы
чистка их не представляла никаких затруднений.
4. При отоплении рабочих и вспомогательных
помещений в них должна поддерживаться темпе-
ратура воздуха не ниже 15° Ц.
5. Все рабочие и вспомогательные помещения
должны освещаться наружными окнами. Отноше-
ние световой поверхности окон к площади осве-
щаемого этими окнами помещения не должно
составлять менее одной десятой.
6. В окнах должны иметься форточки и фра-
мути для. проветривания помещений, из расчета
не менее одной форточки или фрамуги на каж-
дое отдельное помещение.
7. На зимнее время в окна должны встав-
ляться вторые рамы.
8. Рабочие должны снабжаться спецодеждой,
согласно действующим узаконениям.
9. В маслобойне должны быть устроены шка-
фы для хранения верхнего платья ж спецодеж-
ды рабочих.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №7—27 г., стр. 215*.
10. Для мытья рук и лица в маслобойне
должен иметься умывальник с полотенцем и мы-
лом при нем.
11. При маслобойне должны быть устроены
отхожие места, при чем между отхожими места-
ми и рабочими помещениями не должно быть не-
посредственного сообщения.
12. Выгреба отхожих мест должны быть сде-
ланы в виде осмоленного сруба с изоляцией сте-
нок и днищ слоем из жирной мятой глины, тол-
щиною не менее 0,35 м., или из кирпича с це-
ментной штукатуркой изнутри или из бетона.
Стенки и днища выгребов не должны пропускать
жидкостей в почву. Выгреба должны быть снаб-
жены вытяжными трубами.
13. Для тушения огня в случае возииковенич
пожара в маслобойне должны иметься всегда
по крайней мере две кадки, примерно по 10 ве-
дер, наполненные водой, и при пих два ведра,
с надписью на каждом: «Пожарное». Употребле-
ние пожарных ведер для других надобностей вос-
прещается. Вода в кадках должна время от вре-
мени заменяться свежей водой.
II. Хранение масло-семян.
14. Для хранения масло-семян должно быть
устроено отдельное помещение. Если оно примы-
кает к другим помещениям, то оно должно быть
отделено от них глухой стеной, доходящей до
потолка." От помещения для скота и от отхожих
мест хранилище масло-семян должно находиться
на расстоянии не менее 10 м.
В хранилище масло-семян пол должен быть
плотным, без щелей и непроницаемым для грун-
товых вод. Земляные, глиняные и глинобитные
полы не допускаются.
15. В хранилищах масло-семян не\допускает-
ся хранение каких-либо других предметов, за ис-
ключением зерновых хлебных продуктов.





В производственных помещениях пол
должен быть плотный, ровный, без щелей и вы-
боин и непроницаемый для жидкости. Земляные,
глиняные и глинобитные полы не допускаются.
Высота рабочих помещений должна состав-
лять не менее 3 м., считая от пола до потолка.
18. Вход в маслобойню должен быть устроен
через сени.
19. Помещение для очистки семян должно
быть отделено от помещения для переработки
семян глухой стеной или мухой перегородкой,
доходящей до потолка.
20. Перед топкой жаровни деревянный пол
должен быть обит железом.
21. Над жаровней должен быть устроен кол-
пак с вытяжной трубой.
22. Устройство жаровни должно допускать
удобную ее очистку.
23. Находящиеся в работе орудия производ-
ства (пресса для отжимки масла, фалевки и
проч.) должны быть всегда в исправном состоя-
нии.
24. Приемник масла под прессом должен
быть прикрыт прочной крышкой.
25. Отделение масла от фузы должно произ-
водиться в особо устроенных для этой цели от-
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прикосновение с которыми- не должно отражать-
ся, на качестве масла. Полуда отстойников до-
пускается лишь из чистого олова.
26. Отстойная масляная гуща не должна раз-
ливаться по полу.
27. Пол в маслобойне , около прессов должен
покрываться е'емным деревянным решетчатым
настилом.
28. Все орудия производства (пресса, фалев-
ки, жаровни и проч.), а равно посуда для масла
бочки, ведра, кружки и проч.) должны содер-
жаться в полной чистоте.
29. Промывка загрязненной прессовой филь-
тровальной ткани и просушка ее не должны про-
изводиться в рабочих помещениях.
30.
 
Рабочие помещения не должны загромо-
ждаться жмыхом, который должен удаляться из
них на склад для хранения маслопродукции.
31. Маслопродукция (масло, жмых) должна
храниться в отдельном помещении, удовлетворяю-
щем требованиям, изложенным в ст. ст. 14 — 16
настоящих правил.
IV. Порядок исполнения настоя-
щих правил.
32. Настоящие правила распространяются на
все кустарные маслобойни с числом рабочих не
более пяти.
Примечание: На маслобойных заве-
дениях с числом рабочих более 5 (впредь до
издания специальных правил) применяются
общие обязательные постановления НКТ
ССОР от 29 января 1926 г., № 21/309 «Об
устройстве и содержании промышленных за-
ведений» («Известия НКТ ОООР» 1926 г.,
№ 8).
33. Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распряжением
соответствующих НКТ и ВОНХ, по согласовании
с наркомздравами подлежащих союзных респуб-
лик в части, касающейся санитарных норм.
34. Нарушение настоящих правил пресле-
дуется согласно законодательству союзных рес-
публик.
Нарвомтруд ССОР Шмидт.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Серебровский.
За Зав. Отд. Охраны Труда НКТ ССОР (подпись).
Зам. Н-ка Главсельпрома Бриф.
(Торг. Пр. Г. 12/ѴІІІ— 27 г. № 182).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 20 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 235/46— СЖ.
Правила по содержанию маслодельных заводов,
выработки, хранению и гужевой перевозке экс-
портного масла.
(Утвержд. 11 июля 1927 г.).
1. Настоящие правила по выработке и хра-
нению экспортного масла изданы на основании
Постановления ЭКООО РСФСР от 29/ѴП— 26 г.
(О. У. № 55 ст. 427) х ) и являются обязательными
для всех заводов, вырабатывающих на террито-
рии РСФСР экспортное масло.
I. Содержание помещения завода.
2. При организации производства масла обя-
зательны для выполнения правила санитарного
содержания заводов, изданные 'Народным Комис-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —26 г., стр. 1644.
сариатом Земледелия по соглашению с Народным
Комиссариатом Здравоохранения по НКЗему
12/ТѴ, № 122/26— СЖ, по НКЗдрдау 8 /IV № 91
(ОНВ). См. С.-Х. Жизнь № 16 от 21/ІѴ— 27 г. 2 ).
Качество молока.
3. Экспортное . масло изготовляется из сли-
вок (квашенных), полученных путем сепариро-
вания вполне доброкачественного молока.
Молоко от новотельных коров ранее 8 дней
после отела, фальсифицированное или загрязнен-
ное, с посторонним запахом и вкусом, а также
прокисшее и в замороженном виде, в производ-
ство не допускается.
III. Сквашивание сливок.
4. 'Сквашивание сливок производится, как
правило, культурной закваской. При невозмож-
ности получения культурной закваски, допу-
скается сквашивание сливок хорошо пригото-
вленной естественной закваской. Сквашивание
сливок самоокисанием (самоквас) не допускается.
IV. Окраска масла.
5. Окраска масла может производиться ис-
ключительно растительными красками, допу-
щенными Наркомздравом.
V. Посблка масла.
6. Пооолка масла производится в соответ-
ствии с требованиями стандарта. Количество со-
ли в масле не должно превышать 2%.
Количество воды в масле не должно быть
свыше ѴЬ%%.
7. Употребляемая на заводе для посолки
соль должка храниться в сухом месте и в закры-
той посѵде.
Примечание. О момента установле-
ния стандарта на соль применение соли не-
стандартных кондиций воспрещается.
VI. Укуп'О.рка масла.
8. Бочата для укупорки масла должны быть
плотно обиты, в обручах не должно быть прони-
кающих в масло гвоздей, бочата должны быть
чистыми снаружи и внутри.
9. Боченок перед укупоркой должен быть
пропарен или промыт кипящей водой и засолен
или парафинирован. .
Изнутри боченок обкладывается пергаментом,
стерилизованным или предварительно выдержан;
ным в кипяченом раоооле.
10. На поверхности масла пергамент, акку-
ратно закладывается веером.
11. На верхнем днище боченка с наружной
стороны ставится Государственный регистраци-
онный номер завода.
Примечание. Номер должен быть
поставлен четко, не смывающимися красками.
VII. Хранение масла.
12. При наличии на заводе маслохранилища,
хранение масла непосредственно на льду или в
помещении завода воспрещается, набитый маслом
боченок должен быть немедленно отправлен в
маслохранилище.
13. Для установки боченков в маслохрани-
лище должен быть устроен настил: промежуток
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между настилом и полом должен быть не менее
2 вершков.
Ставить бочата друг на друга без решетчатой
прокладки воспрещается.
VIII. Гужевая перевозка масла.
14. При гужевой перевозке масла на дно под-
воды кладется сено или солома, бочата сверху
и снизу должны быть покрыты брезентом или
полотном и затем соломой или сеном: непосред-
ственное соприкосновение бочат с подстилкой не
допускается.
15. Поливка бочек в пути или прокладка све-
жей травой воспрещается.
(Правила согласованы с маслоцентром).
Зам. Нач. Упр. Сельского хозяйства Тюрников.
Управл. Отд. Животноводства Переферкович.
(С. X. Ж^ 4/ѴІП— 27 г. № 31, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ РСФСР ОТ 12 июля
1927 г. № 42.
За последнее время некоторыми госучрежде-
ниями и госпредприятиями, в обход положения,
утвержденного СНК, «0 коммивояжерах государ-
ственных и промышленных предприятий», от
2 января 1923 г. и постановления СОК СССР от
17 июня 1924 г. «Об оплате труда торговых слу-
жащих государственных и кооперативных пред-
приятий», о форме процентного отчисления от
чистой прибыли или оборота предприятий, а так-
же основного положения Наркомвнуторга и Нар-
комтруда ОООР от 5 февраля 1925 г., изданного
в развитие названного постановления ОНК, за-
ключаются договоры с контрагентами - частни-
ками, по которым последние* оборудывают
торговые помещения, и организуют торговлю,
потом, согласно договора, сдают данные помеще-
ния в аренду госучреждению или госпредприя-
тию, . обязуясь реализовать их продукцию, тор-
туя по патенту на имя госучреждения или гос-
предприятия, выбирая последний за свой счет, а
государственное учреждение или государственное
предприятие оплачивает уравнительный сбор.
При этом контрагенту-частнику иногда раз-
решается продавать продукцию других фирм по
специальным патентам, а также торговать това-
рами уже исключительно для себя под фирмой
магазина.
В вознаграждение за личный труд и в воз-
мещение всех, связанных с организацией торго-
вли расходов, контрагент-частник получает за ре-
ализуемую продукцию комиссионное вознаграж-
дение, часто значительно ; превышающее нор-
мальный расход по реализации данной продук-
ций..
Подобные договоры, не предусмотренные ГК
и специальными законами, должны рассматри-
ваться, как заключенные по существу в прямой
обход существующих законов.
Такой обход закона является замаскирован- '
иым поощрением частной торговли, которая не- "
пользует имя госучреждений для своих торговых
целей и этим наносит прямой ущерб государ-
ственным интересам и освобождается от всякого
рода налогов и контроля.
В виду изложенного, в соответствии с поста-
новлением коллегии НК РКИ РОФОР от 24 мая*
1927 г., В'ОНХ РОФОР предлагает впредь никоим
образом подобных • договоров не заключать, име-
ющиеся же договоры расторгнуть и об исполне-
нии донести.
Прл расторжении договоров необходимо ру-
ководствоваться постановлением пленума Верх-
суда от 7 февраля 1927. г., опубликованным в
«Еженедельнике Советской Юстиции» № 11, за
1927 г. і).
Зам. Председателя ВСНХ 'РОФОР А. Иванов.
Нач. АФУ ВОНХ РОФОР Д. Збарский.
(Торг. Пр. Г. 27/ѴІІ— 27 г. № 168).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 21 ИЮЛЯ 1927 г. № 979.
На основании постановления Совета Труда
и Обороны от 1-го июля с. г. (протокол № 333,
ст. 16), о введении в балансы хозорганов, под-
ведомственных ВОНХ, начисления стоимости
■имущества в червонных рублях, на основе, ин-
вентаризации и переоценки, произведенной на
і^ое октября 1925 г., с учетом износа имущества
на означенное число и в дополнение и изме-
нение- приказа по ВОНХ ОООР № 76, от 22-го
октября 1926 г. 2 ) предлагаю подведомственным
ВСНХ ССОР хозоріганам произвести нижесле-
дующие изменения в балансах: ■
'1. Закрыть счет дооценки имущества, пере-
числив соответствующие суммы дооценки (или
уценки) на подлежащие имущественные счета.
2. Закрыть счет (дооценки основного капита-
ла, перечислив остаток этого счета на счет изме-
нений уставного капитала.
3. Списать со счета амортизационного ка-
питала остаток амортизационных накоплений на
1-ое октября 1925 года, перечислив с указанного
счета на счет изменений уставного капитала
сумму, равную остатку амортизационного капи-
тала по утвержденному заключительному балан-
су на 1-ое октября 1925 года.
4. Показывать вне баланса, в порядке спра-
вочных данных, сумму остатка амортизационных
накоплений на 1-ое октября 1925 т., причислен-
ную на основании п. 3 настоящего приказа к
уетавному капиталу.
5. Продолжать показывать вне баланса, в по-
рядке справочных данных, сумму износа перео-
цененного имущества, против полной восстано-
вительной его 'стоимости, исчисленной при про-
изводстве инвентаризации и переоценки на 1-ое
октября 1925 г., сохраняя в инвентарных описях,
в порядке справочных сведений, полную восста-
новительную стоимость каждого переоцененного
об'екта имущества.
6. Выбывающее имущество списывать с под-
лежащих имущественных счетов в переоценен-
ной его стоимости, т.-е. в современных рублях с
учетом износа по состоянию на 1/Х —25 г.( с од-
новременным исправлением внебалансовой сум-
мы износа имущества (л. 5).
ВСЕХ союзных республик предлагаю издать
соответствующие распоряжения по подведомст-
венным им органам.
Зам. Председателя ВОНХ л СССР Серебровский.
Пом.. Нач. АФУ' ВОНХ СССР Татарийокий.
' (Торг. Пр. Г. 28/11—27 г., № 169).
Опубликованы:
— Постановление Президиума Госплана от ,
13 июня 1927 г. об утверждении вре-
менных поірм расхода строитель-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1-3—27 г., стр. 467.
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ных материалов по Урочному По л.о-
жеиию для плотничных, каменных, печных и
штукатурных работ с . соответствующими изме-
нениями и дополнениями текста Урочного Поло-
жения (0. 3. О. ОТД. II 21/ѴІ— 27 Г. № 27, СТ. 155).
— Циркуляр НЖТорга ОООР от 27 июня 1927
года № 1273 о порядке топливоснабже-
ния предприятий мукомольной
промышленности в 1927 —28 году в соот-
ветствии с циркуляром НКТорга ОООР от 21/ѴІ
с. г. № 1264 1 ) (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 27 г.




об отсрочке представления плана метризации
РСФСР до 1 октября 1927 года.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
іі. Во изменение постановления Экономиче-
ского Совещания РОФ'СР от 5 апреля 1927 года
(О. У. 1927 г. № 37, ст. 246 *) срок представле-
ния 3-летнв'ГО генерального плана завершения
метрической реформы в РОФОР установить 1 ок-
тября 1927 года.
2. Поеддоіжить центральным исполнитель-
ным комитетам автономных республик, краевым,
■областным и губернским исполнительным коми-
тетам, а также народным комиссариатам РСФСР,
которые еще не представили своих 3-летних пла-
нов, представить таковые в Междуведомствен-
ную метрическую комиссию РСФСР не позднее
15 августа 1927 года. .
Зам. Председателя ЭКОСО РіОФОР Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов-
(Изв. ЦИК 7 /VIII— 27 г. № 179).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕТ-
РА ПРИ СТО ОТ 20 ИЮЛЯ 1927 г. № 70
о составлении и разработке планов государствен-
ными, кооперативными, частными и проч. учре-
ждениями и предприятиями с обязательным при-
менением метрических мер.
В осуществление задач, поставленных Сове-
том Труда и Обороны от 17 ноября 1923 г. (0. У.
1924 г. № 13, ст. 112) и от 12 апреля 1927 г.
(протокол № 323) в деле введения метрической
системы мер и весов, Центральная Комиссия п о-
с т а н о в л я е т:
1.
  
С момента издания настоящего постано-
вления все месячные, квартальные, годовые,
3-летние, 5-летние п т. п. планы, программы, от-
четы (операционные, ориентировочные и пер-
спективные, промышленные, торговые, финансо-
вые, производственные, экоплоатационные и др.),
а также все сметы, независимо от наименования
бюджетов и источников финансирования, должны
составляться исключительно с применением мет-
рических мер.
2. Вышеуказанное правило распространяет-
ся на планы, программы и отчеты, как составля-
емые при внутренней деятельности учреждений
и предприятий, так и представляемые на рас-
смотрение и утверждение в плановые и зажпю-
■ дательные органы Союза ОСР и союзных респу-
блик.
3. Плановые управления, отделы, комиссии
и организации наркоматов, хозяйственных и 'ко-
оперативных центров обязуются при проработке
предварительных данных, а также при рассмот-
рении и утверждении всевозможных планов —тор-
говых, финансовых, промышленных, транспорт-
ных и т. п. — употреблять исключительно метри-
ческие меры, при чем материалы, представлен-
ные вышеуказанными учреждениями в Госплан
ССОР или Госпланы союзных республик не в
метрических измерениях, подлежат возвращению
для лересоетавления.
Примечание. Требования, пред яв-
ляемые настоящим пунктом, не распростра-
няются на уже поступившие и имеющие по-
ступить до 1 октября 1927 года в Госпланы
ОООР и союзных республик материалы, на
основании которых будут составляться конт-
рольные цифры народного хозяйства на
1927/28 бюдж.-хозайственный год.
4. Статистическим учреждениям, как ведом-
ственным, так и центральным статистическим
управлениям Союза СОР и союзных республик,
все содержащие какие-либо виды измерений ито-
говые данные вменяется в обязанность соста-
влять и публиковать исключительно в метриче-
ских мерах.
5. Всем учреждениям и предприятиям, пу-
бликующим свои плановые материалы непосред-
ственно или передающим эти материалы в
прессу для опубликования, вменяется в обязан-
ность, если в них вообще упоминаются какие-либо
измерения, составлять и публиковать эти мате-
риалы в метрических мерах.
Примечание 1. Во всех планах, ко-
торые будут составлены после издания на-
стоящего обязательного постановления с при-
менением метрических мер, воспрещается па-
раллельное обозначение приводимых в пла-
нах данных в каких бы то ни было иных
мерах.
2. В тех случаях, когда в планах упо-
минаются какие-либо размеры (сортаменты)
продукции перевод этих размеров в метри-
ческие меры может вызвать видоизменение
■стандартных элементов продукции, размеры
эти -сохраняются в существующих выраже-
ниях до момента утверждения в установлен-
ном порядке новых метрических стандар-
тов.
6. Выполнение настоящего постановления
производится о таким расчетом, чтобы опера-
ционные планы, программы, составляемые на
1У27— 28 бюджетный хозяйственный год, дей-
ствовали с 1 октября 1927 года в выражениях
по метрической системе.
Это . правило распространяется также на
перспективные планы, составляемые в настоя-
1) См. «ВГОЛ. Ф. и X. 3.» № 20-27 Г., стр. 740*.
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щее время и еще не утвержденные в установлен-
ном порядке.
Что же касается перспективных планов, уже
■составленныхи утвержденных, то они перерасчету
не подвергаются, но вытекающие из этих планов
оперативные задания на квартал или операцион-
ный год с 1 октября 1927 г. даются и исполняют-
ся соответствующими учреждениями, предприя-
тии или оперативно-хозяйственными органами
в выражениях по метрической системе.
7. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются ведомствами и другими
центральными учреждениями в месячный срок со
дня опубликования постановления в газете «Эко-
номическая Жизнь».
ПредседательЦеяометра при СТО Н. Федоровский.
Управделами Цекометра при ОТО М. Лесной.
(Эк. Ж. 7/ѴПІ— <27 г. № 178).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об организации учета запасов сельскохозяйствен-
ного сырья и пушнины.
В виду необкодимосгнпланомерногои система-
тического учета запасов сельскохозяйственного
сырья по всей территории Союза ООР, Совет Тру-
да и Обороны постановляет:
1. Возложить на Центральное Статистическое
Управление Союза ООР учет запасов следующих
видов сырья и пушнины:
а) Маслосемян: 1) льняных, 2) конопляных,
3) иодсолнечньвх, 4) хлопковых, 5) прочих.
б) Растительных, волокнистых веществ: 1)
льна, 2) кудели, з) охлопка льняного, 4) пеньки,
5) поскони, 6) охлопка пенькового, 7) хлопка-сыр-
ца, 8) хлопка волокна.
в)
  
Шерсти: 1) мытой мериносовой,
2) грязной мериносовой, 8) мытой полу-
грубой овечьей, 4) грязной лолутрубой овечь-
ей, б) мытой ордовой и прочей грубой овечьей,
в) грязной ордовой и прочей грубой овечьей, 7)
верблюжьей, 8) козьего пуха, 9) прочей шерсти.
г) Кожевенного сырья: 1) кож крупного рога-
того окота (яловки, бычка, бугая, бычины и пр..),
2) выростка, 3) конины, 4) прочих невыделан-
ных крупных кож (верблюда, буйвола, осла
и т. п.), 5) опойка, 6) овчины-голяка, 7) возли-
ны, 8) прочих невыделанных мелких кож (жере-
бенка, собаки и т. п.).
И) Мехового сырья: 1) каракуля, 2) смушки,
3) мерлушки, 4) овчины, 5) жеребка, 6) муф-
лона, 7) прочего мехового сырья.
е) Пушнины: 1) лисицы, 2) пѳсца, з) белки,
4) зайца, б) горностая, 6) колонка, 7) соболя,
8) хорька, 9) куницы, 10) норки, 11) прочей
пушнины-
2. Сведения о запасах с.-іх. сырья и пуш-
нины на 1 октября, 1 января, 1 апреля и 1 июля
каждого пода, должны быть сообщаемы в сроки,
устанавливаемые Центральным Статистическим
Управлением Союза ООР, следующими органи-
зациями или лицами:
а) заготовляющими как непосредственно, так
и через посредство других организаций и лиц
сельскохозяйственное сырье и пушнину органи-
зациями, включенными в список обязанных со-
общать Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, народным ко-
миссариатам торговли союзных республик и их
местным органам сведения о заготовках сырья;
б) владельцами (администрацией) промыш-
ленных предприятий, уплачивающих промысло-
вый налог, при чем сведения о запасах сельско-
хозяйственного сырья и пушнины, находящихся
на складах, обслуживающих несколько фабрик
или заводов, входящих в состав треста, предста-
вляются правлениями трестов, а сведения отно-
сительно запасав сельскохозяйственного сырья и
пушнины, находящихся на складах, обслужива-
ющих отдельные фабрики и заводы, — админи-
страцией последних;
в) частными торговцами, списки которых по
каждой губернии, округу и соответствующим им
административно - территориальным единицам
устанавливаются местными органами народных
комиссариатов торговли союзных республик-
3. Указанные в ст. 2 сведения сообщаются
в порядке, определяемом Центральным Стати-
стическим Управлением Союза ООР, по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза СОР, губерн-
ским, окружным и соответствующим им стати-
стическим отделам, по месту нахождения склада.
4. Обязать Народный Комиссариат Путей
Со&бщения:
а) производить учет маслосемян, находя-
щихся на железнодорожном, морском и речном
транспорте, на Г октября, 1 января, 1 апреля и
1 июля каждого года, с подразделением их:
1) на навдцящиеся на складах: и складских по-
мещениях, 2) погруженные в вагоны, не вклю-
ченные в движущиеся поезда, и на суда у при-
станей, и 3) погруженные в вагоны, включен-
ные в движущиеся поезда, и на движущиеся
суда;,
б) производить учет находящихся на желез-
нодорожном и водном транспорте: хлопка, льна,
кудели, пеньки, шерсти, кожи с тем, чтобы Цен-
тральному Статистическому Управлению Союза
СОР сообщались сводки о количестве этих ви-
дав сырья, с подразделением его на: 1) находя-
щееся, па окладах и складочных помещениях,
2) погруженное в вагоны, не включенные в дви-
жущиеся поезда, и на суда у пристаней и з) до-
груженное в вагоны, включенные в движущие-
ся поезда, и на движущиеся суда; означенный
учет производится в отношении сельскохозяй-
ственного сырья, находящегося на железнодо-
рожном транспорте, на 1 октября, а на водном
транспорте — 4 раза в год: на 1 октября, 1 ян-
варя, 1 апреля и 1 июля;
в) сообщать Центральному Статистическому
Упрашленизо Союза ОСР в сроки, им определяе-
мые, о результатах учета, предусмотренного п.п.
«а» и «б», и, кроме голо, сообщать 31 октября,
31 января, 30 апреля и 31 июля каждого года о
количестве отправленного по отдельным желез-
ным дорогам соответственно в декабре, марте,
июне и сентябре — льна, пеньки, хлопка, шер-
сти овечьей, прочей шерсти, кож сухих, кож-
сырых ж мокро-соленых.
Примечание- При учете органами
Народного Комиссариата Путей Сообщения
с.-х. сырья и пушнины, сырье и пушнина,
погруженные в вагоны, включенные в
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5- Предложить Центральному- Статистическо-
му Управлению Союза ОСР установить с 1. ян-
варя 1928 г. по соглашению с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Оогоза
ССР и Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР учет табачного и махорочного сырья.
6. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Зам. Председателя ОТО Я- Рудаутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь-
Москва, Кремль, 22 июля 1927 г.
(Эк. Ж. б/ѴПІ—27 г. № 176).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 8 ИЮНЯ 1927 г.
№ 609
В дополнение приказов по ВСНХ РОФОР,
>5 256 от 12 января і) -и № 235 от 28 декабря
1926 г. 2), об'являетоя для сведения и руковод-
ства дополнение к положению о торговле ядо-
витыми и сильно-действующими веществами,
употребляемыми в промышленности, технике и
хозяйстве.
Зам- Председателя ВСНХ РСФСР И. Радченко.
Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Д. Збарский.
Дополнение положения о торгов-
ле ядовитыми и сильнодействую-
щими веществами, употребляемы-
ми- в промышленности, технике и
хозяйстве.
Включить в дополнение «положения о торговле
ядовитыми и сильнодействующими веществами,
употребляемыми в промышленности, технике и
хозяйстве», опубликованное приказом по ВОНХ
РСФСР, № 235 от 28 декабря 1926 г. (Об. поста-
новлений н приказов по пром-сти 6 (30) 1926—
1927 г.) в п, «в» указанного дополнения после
слов «подписанными соответственно заведующи-
ми ВУЗ'ов военно-санитарного и ветеринарного
ведомств, лечебно-санитарных учреждений» —
нижеследующий текст:
«Школам, подведомственным Отделам Народ-
ного Образования по удостоверениям, выданным
заведующими соответствующим ГубОНО, а также
военно-учебным заведениям по удостоверениям
начальников военно-учебных заведений, под их
личную ответственность».
Зам. Председателя ВОНХ РОФОР И. Радченко.
Замнаркомтр.рг РСФСР Чухрита.
Наркомздрав РСФОР Н. Семашко.
(Пр. ВСНХ Я» 17—27 г., стр- 51)-
О.пу б ли кованы:
Постановление НКТорга СССР от 5 августа
1927 г. об установлении новых сни-
женных цен на льняные пожарные
рукава, вырабатываемые трестами. синдициро-
ванной льняной промышленности С распростра-
нением их на, все ранее заключенные договоры
в части товаров, фактически сдаваемых с 1 июля-,
с. г. (Эк. Ж. 11/ѴШ—27 г. № 181).
— Постановление НКТорга ОООР от 5 авгу-
ста 1927 г. об установлениирасчетйых
цен на старые мешки, возвращаемые го-
сударственным и кооперативным заготовителям
государственными и кооперативными организа-
циями (Эк. Ж. 11/ѴІП— 27 т. № 181).
— Постановление НКТорга и ВОНХ ОООР
от 9 августа 1927 г. об установлении-переходных
коѳфициеятов при определении стоимо-
сти специальных сортаментов пи-
ломатериалов, заготовляемых по специаль-
ным техническим условия для железных дорот и
вагоностроения. (Эк. Ж. 12/ѴІІІ— 27 г. № 182).
— Приказ ВОНХ РСФСР от 6 августа 1927 г.
М° 765 6 снижении с 1 августа с. г. от-
пускных цен на строительный кир-
пичи принятии мер к введению промстандар-
та в кирпичной промышленности. (Торг. Пр. Г.
11/ѴІІІ—27 г. № Ш ).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении п. 2 ст. 21 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
Изложить п. 2 ст. 21 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле (Овод таможенных
тарифов Союза ООР—Ообр. Зак. Союза ССР
1927 т. №.8, ст. 79) *) в следующей редакции:
«2) сельди, треска и сняток— вяленые, коп-
ченые, соленые и сушеные ... 100 кг. бр. . . .
9 руб.».
Председатель СНК ОООР А. И. Рыков.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 июля 1927 г.
(С. 3. С. 28/ѴІІ— 27 Г. № 43, СТ. 439).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к ст. 16 Земельного
Кодекса.
На основании статьи 2 постановления II сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета.-X созывай порядке изменения
кодексов («С. У.» 1923 г., №-54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
і) Ок. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 4—26 г., стр. 173-
г) См- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г-, стр. 481.
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют;
Примечание к. ст. 16 Земельного Кодекса
РОФОР изложить в следующей редакции:
«Районы, где допускается устройство трудо-.
вых заимок,' устанавливаются особой инструк- .
цией Народного Комиссариата Земледелия.
Правила устройства заимок издаются в по-
рядке обязательных постановлений краевыми,
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областными и .губернскими исполнительными ко-
митетами по представлениям соответствующих
земельных управлений, предварительно согласо-
ванным с Народным Комиссариатом Земледе-
лия».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІІІ— 27 г. № 183).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. ст. 141 и 168 Земельного Кодекса
для горнозаводских районов Уральской области.
В целях приспособления Земельного Кодекса
РОФОР к особым условиям горнозаводских райо-
нов Уральской области Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет н Совет Народ-
ных Комиссаров РОФОР, на основании ст. 2 по-
становления 2 сессии Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета X созыва от 7
июля 1923 года о порядке изменения коде-
ксов («О. У.» 1923 г., № 54, ст. 530), постано-
вляю т:
В Земельный Кодекс РСФСР внести для гор-
нозаводских районов Уральской области ниже-
следующие дополнения:
I. Ст. 141 дополнить примечанием нижесле-
дуюшего содержания:
«В пределах горнозаводских районов Ураль-
ской области закрепление земель трудового зем-
лепользования- производится в порядке землеу-
стройства на основании о-собого Положения, ут-
вержденного Всероссийским Центральным Испол-
нительным Комитетом и 'Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР».
П. Ст. 168 дополнить примечанием нижесле-
дующего содержания:
«Порядок и правила землеустройства горно-
заводских районов, Уральской области устана-
вливаются особым Положением, утвержденным
Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян- Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 7/ѴШ— 27 г. №179).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 25 ИЮЛЯ
1927 г. НКЗ № 237/46 — ЗУ
о порядке проведения в жизнь постановления
СНК РСФСР от 1/ѴІ 1927 г. о суммах, выручен-
ных от реализации негодного и ненужного иму-
щества совхозов и доходных статей.
НКФ АССР, УпНКФ при ЭКООО О.-З. Обла-
сти, Зав. Край, Обл., ГубФО РСФОР и
Уполнаркомзема на Ое в.-З а л а д е,
Зав. Край, йбн. и Губземуправле-
н и я м и.
Во' исполнение постановления ОНК РОФОР
■от 1/ѴІ — 27 г. (протокол № 32, п. 28), последо-
вавшего -в развитие и раз'яснение постановления
ОНК РСФСР от 31/Ш— 1926 г. (С. У. 1926 г.,
№ 21, ст. 163) а), НКФ РСФСР во изменение цир-
куляра НКФ РСФСР от 28/1— 27 г. № 323 (Б. НКФ
РСФСР 1927 г. М 17 — 18/81 — 82) 2 ) И ст. 56
сводного циркуляра от 8/ѴІ — 27 г. № 721 (Б. НКФ
1927 г. № 35 3), предлагает к руководству и испол-
нению нижеследующее:
1. Все состоящее на учете госфондов иму-
щество совхозов и доходных статей НКЗ, поиме-
нованное в инструкции НКЗ от 9/ѴІІ — 26 г.
(С.-х. жизнь 1926 г. № 30) *), подлежит снятию с
учета госфондов^ и немедленной передаче его в
распоряжение соответствующих органов НКЗ, если
таковая передача почему-либо не была произ-
ведена до настоящего времени.
2. Все суммы, которые имеют поступить
впредь от реализации негодного и ненужного
имущества совхозов и прочих доходных статей,
независимо от того, когда и кем это имущество
было продано, подлежат обращению в спецсред-
ства НКЗ на усиление и восстановление основ-
ных капиталов совхозов ■ и доходных статей,
вследствие чего предлагается списать со счета
дебиторов задолженность, возникшую по сделкам
в кредит по продаже имущества означенной ка-
тегории, передав все незаконченные расчеты по
указанным сделкам в распоряжение соответ-
ствующих органов НКЗ.
3. Все суммы, поступившие в доход казны
от реализации негодното и ненужного имущества
совхозов и доходных статей после издания ин-
струкции от 9 /VII —26 г. подлежат передаче и за-
числению в спецсредства НКЗ на восстановление
основных капиталов совхозов или доходных ста-
тей.
В целях точного установления размера под-
лежащих передаче сумм, предлагается в срочном
порядке, не позднее месячного срока со дня по-
лучения настоящего циркуляра, представить
особой части НКФ РОФОР по госфондам и в ко-
пии управлению госземимуществ НКЗ тщательно
проверенные сведения о всех означенных выше
суммах,- поступивших после 9 июля 1926 г. от
реализации негодного и ненужною имущества,
совхозов и доходных статей по следующей форме:
(При циркуляре форма сведений).
Порядок передачи, следуемых к возврату
сумм в специальные, средства НКЗ будет уста-
новлен НКФ по соглашению с НКЗ по получении
с мест указанных выше сведений.
Замнаркомзем А. Овидерский.
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Нач. Упр. Госдоходов НКФ. РСФСР Израилович.
За Нач. Управмёлиозема я Госземимуществ
Зубиетов.
(О. X. Ж, 4/ѴПІ — 27 г. № 31, стр. 12).
Опубликован:
- Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 25 июля'
1927 г. № 239/85— АФ'/853 о п о р я д к е о ц е н к и
и амортизации дворцов, манежей и прочих
поОтроек, . и«п(ользу емых хозрас-
четным и . пре дл ри ятиями НКЗ ча-
стично в дополнение инструкции о произ-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г„ стр. 698.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 378.
8 )0м. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 29— 27 г., стр. 1137*.
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водстве инвентаризации имущества, материаль-
ных и др^тих ценностей, состоящих в рас-
поряжении хозрасчетных предприятий НКЗ і) и
правил .амортизации 2 ). (О. X. Ж. 4/ѴШ- 27 г.
№ 31, стр. 6).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об обложении единым сельскохозяйственным на-
логом доходов от кустарных промыслов и незе-
мледельческих заработков лиц, занятых Сель-
ским хозяйством на городских землях в Москов-
ской губернии.
В из'ятие из общего правила ст. 3 и на осно-
вании ст. 9 постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 31 мая 1927 года о порядке
обложения доходов от нѳземледеяьческих заработ-
ков единым сельскохозяйственным налогом в
1927—1928 году («Собр. Узак.» 1927 г., Д52,
ст. 350) 8 ) Совет Народных Комиссаров РОФОР
п останов ля ет:
1.
 
Утвердить установленный Московским гу-
бернским исполнительным комитетом размер про-
центов подлежащих обложению единым сельско-
хозяйственным налогом доходов от кустарных
промыслов в 25 проц. для некооперированных
кустарей, с понижением размера этого процента,
согласно ст. 6 вышеуказанного постановления от




Разрешить Московскому губернскому ис-
полнительному комитету привлечь к обложению
единым сельскохозяйственным налогом по сово-
купности доходов от сельского хозяйства и незе-
мледельчейких заработков лиц, ©едущих сель-
ское хозяйство на городских землях.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 23 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК Ю/ѴІІІ— 27 г. і№ 181).
ЦИРКУЛЯР [НКФ РСФСР ОТ 1 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 776
о дополнениях к инструкции НКФ СССР от 3 мая
1927 г. по применению Положения о сельхозналоге.
НКФ АССР, Уп. НКФ при ЭКОСО С.-З.
О., Зав- Край., Обл- іи ГубФО (РСФСР.
НКФ РСФСР, в соответствии с- цуркуляром
НКФ СССР за № 0422430/50 от 9/ѴІ— 1927 г., счи-
тает необходимым ів дополнение к инструкции
НКФ ССОР от 3 мая 1927 г. по применению поло-
жения о едином сельскохозяйственном налоге
дать следующие указания:
1. В развитие § 119 инструкции НКФ ССОР
от 3 мая в районах промышленного овцеводства
(§ 29 инструкции) сенокосные угодья, исполь-
зуемые исключительно в качестве пастбищ, обло-




льгот надлежит руководствоваться порядком,
установленным инструкцией НКФ ССОР от 3 мая
с. г- о порядке проведения единого сельхозналога
§§ 343 и 344, изложенным в соответствии с про-
токольным постановлением Совнаркома Союза
ССР от 16 мая 1927 г. (прот- № 213, п. 4) и не-
сколько' отличающимся от указаний ст. 50 Поло-
жения о едином с.-х. налоге от 2 апреля 1927 г.
(О. 3- 1927 г. № 17, ст. 189) г У
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Отаробинекий, Полетаев.
(Бюл- НКФ 26/ѴІІ— 27 г. № 39—40, ютр. 26).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 797
по вопросу о привлечении к сельхозналогу пла-
тельщиков подоходного и промыслового налога.
НКФ АССР, УпНКФ при ЭКОСО С.-З. О., Зав.
Край-, Обл. й ГубФО РОФОР.
В виду могущих быть на практике случаев
привлечения к сельскохозяйственному налогу в
порядке ст. 7 Положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге от 2/ГѴ — 1927 г. г ) лиц, привле-
ченных уже за 1926/27 год к обложению промыс-
ловым или подоходным налогами, НКФ РОФОР
считает необходимым дать следующие указания:
1. В отношении лиц, облагавшихся промыс-
ловым налогом, вопрос разрешается примечанием
к § 233 Инструкции НКФ ОООР о порядке про
ведения единого сельхозналога от 3/Ѵ—27 г., на
основании которого в таких случаях для обложе-
ния сельхозналогом учитывается не весь факти-
чески полученный доход с 1 мая 1926' г. по 1 мая
1927 г., а лишь 'Аз этого дохода.
2. Плательщики подоходного налога распре-
деляются ■ на две категории. Первая категория —
получающие доход от заработной платы и пен-
сионеры —уплачивают подоходный налог месяч-
ными долями по сентябрь включительно, дри чем
произведенные уплаты за август и сентябрь за-
считываются в оклад сельхозналога, а за остадь»
ныѳ три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь —
причитавшиеся уплате доли оклада со счетов
слагаются.
Таким образом, эта категория плательщиков
в результате фактически заплатит подоходного
налога лишь за 7 месяцев, т.-е. за тот период
окладного года —с 1 октября до 1 мая, в течение
жоторото сельскохояйсгвеяный налог с них не
взыскивался.
Вторая категория плательщиков подоходно-
го налога — все остальные физические лица,
1) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 17—27 г., стр. 605*. --------------
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ю-27 ,г.' стр. 334*.
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уплачивающие оклад подоходного налога по чет-
вертям, — . освобождаются от уплаты последней
четверти оклада, уплачиваемой в текущем году
на 1 ноября путем сложения ее со счетов и таким
образом ко времени фактического взыскания
оклада сельхозналога также делаются свободны-
ми от уплаты других прямых налогов.-
При этом доходы, полученные плательщи-
ками как первой, так и второй категории за вре-
мя с 1 мая 1926 г. по 1 мая 1927 г., учитывают-
ся за весь год, а не за какую-либо его часть, и
привлекаются к обложению сельхозналогом за
1927/28 год в порядке, согласно постановления
СНК РОФОР от 31 мая 1927 года х).
3. Плательщики сельхозналога, вследствие
увеличения числа наемных рабочих—белее з—
перешедшие в разряд облатамых промысловым,
а в подлежащих случаях и подоходным налогами,
возбуждают ходатайства через волостные нало-
говые комиссии о перечислении оклада с.-х. на-
лога пропорционально количеству полных меся-
цев, прошедших с 1 мая 1927 г. по день выбор-
ки лромпатента.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об организации трестов, по управлению муници-
пальными домами.
В целях упорядочения эксплоатапии домов,
находящихся в непосредственномведении комму-
нальных органов, Всероссийский Центральный




Предоставить городским советам право
образовывать домовые тресты на основаниях, из-
ложенных в нижеследующих статьях*
2. В домовый трест могут передаваться дома
по списку, составленному городским коммуналь-
ным отделом и утвержденному городским сове-
том из числа домовладений, как ныне находя-
щихся в непосредственной эксплоатации комму-
нальных органов, так и имеющих быть передан-
ными, а также и из домовладений, выстроенных
силами и средствами (бюджетными и кредит-
ными) местных советов.
3. Дома, находившиеся в аренде у жилищно-
арендных кооперативных товариществ, по окон-
чании срока аренды могут быть переданы домо-
вому тресту лишь в том случае, если жилищно-
арендное кооперативное товарищество не из'-
явило желания продолжить арендный договор на
новый срок, или если оно неисправно выполняло
арендный договор.
4. В уставный капитал домового треста вклю-
чаются:
а) переданные тресту при его образовании
дома;
б) денежные средства, выделенные тресту по
городскому бюджету.
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ,23—27 г., стр. 892.
При этом, 15 дней месяца и более считают-
ся за полный месяц, а менее 15 дней в расчет
не принимаются.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Отаробинекий, Дарков.
(Бюл. НКФ 26/ѴІІ— 27 Г., № 39—40, стр. 28).
ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА НКФ РСФСР ОТ 7 ИЮЛЯ
1927 г. № 789
о сроке уплаты единого сельхозналога 1926/27 г.
трестированными совхозами.
НКФ АССР, УпНКФ при ЭКОСО
6-3. О., Зав. Край-, Обл.- и ГубФО
РСФСР.
Во изменение пункта четвертого цирк. НКФ
РСФСР № 726 ОТ 9/ѴІ С. Г. (В. 1927 Г. К» 35/99.
стр 17) *) НКФ РСФСР предлагает уплату при-
читающихся с трестированных совхозов сумм
сельхозналога 1926/27 г. оторочить до 1 октября
1927 года без начисления пени.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
(Бюл. НКФ 26/ѴП—27 г. № 39—40, стр. 28).
5. Домовые тресты могут получать кратко-
срочные ссуды от государственных и иных кре-
дитных учреждений с обязательным проведением
по своему балансу соответствующих статей по
каждому виду кредита отдельно. Долгосрочные
ссуды трест может получать лишь с разрешения
соответствующего городского совета.
Примечание. Из специального капи-
тала жилищного фонда домовому тресту мо-
гут быть предоставлены средства в порядке
долгосрочного кредита на нужды восстановле-
ния домов.
6. Домовые тресты осуществляют хозяйствен-
ную эксплоатацию переданного им имущества на
началах сохранения в полной мере ценности по-
следнего, для чего ведут учет амортизации иму-
щества и образуют амортизационный капитал в
размере, определяемом городскими советами.
7. Получаемая по заключении годового 'балан-
са домового треста чистая прибыль, за отчисле-
нием яз нее в резервный капитал треста опреде-
ленного процента (не менее 20 проц.), устанавли-
ваемого городским ооветом по представлению го-
родского коммунального отдела, поступает в го-
родской бюджет по специальному капиталу жи-
лищного фонда. •
8. Резервный капитал треста, образуемый в
порядке ст, 7 настоящего постановления, служит
как для покрытия убытков, так и для расшире-
ния имущества треста.
При достижении резервным капиталом раз-
мера половины уставного капитала городской
коммунальный отдел может возбудить вопрос об
увеличении уставного капитала путем перечисле-
ния в него части резервного.
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В случае, если по заключении годового ба-
ланса домового треста окажется дефицит, таковой
может быть покрыт за счет городского бюджета
лишь по специальному постановлению о том го-
родского совета, вынесенному на основании за-
ключения местного финансового отдела,
10. Домовые тресты несут ответственность
по своим обязательствам в пределах состоящего в
их распоряжении имущества, за исключением
имущества, из'ятого из оборота, согласно ст. 22
Гражданского Кодекса и приложения к ней. Взы-
скание на имущество домовых трестов, не
нз'ятое из оборота, может быть обращено в общем
Порядке. По обязательствам домовых трестов не
может быть обращено взыскания на средства
местного бюджета, а равно на местные средства,
не переданные в ведение домового треста.
11. Домовый трест при установленной город-
скими советами недостаче жилой' площади в дан-
ной местности не в праве использовать жилые
помещения для нежилых целей и не может сда-
вать освободившиеся жилые помещения лицам с
нетрудовыми доходами.
Домовый трест не в праве облагать жильцов
дополнительными оборами сверх квартирной пла-
ты в установленном законом размере.
Эксплоатация нежилых (торговых,, складоч-
ных н т. п.) помещений производится домовым
трестом с соблюдением порядка сдачи и тарифов,
установленных законодательством и постановле-
ниями местных советов, при чем доход от экспло-
атапии этих (нежилых) помещений поступает
полностью в доход треста.
12. Домовые тресты в части осуществления
ими капитально-восстановительніого ремонта
пользуются налоговыми сборами на основании
ст. 5 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 14 января 1927 года о налоговых
льготах государственным учреждениям и пред-
приятиям, организациям и лицам, возводящим
жилые строения («С. Зак.» 1927 г., № 5, ст. 46) *).
13. Домовые тресты осуществляют свою дея-
тельность под общим руководством городского со-
вета и находятся в ведении городских комму-
нальных отделов.
14. Непременному ведению' городского ком-
мунального отдела подлежит:
а) разрешение приобретения строений;
б) разрешение отчуждения и залога строений
в тех случаях, когда такого рода отчуждение
и залог не запрещены законом;
. в) представлениек утверждению и смещению
членов правления, ревизионной и ликвидацион-
ной комиссий;
г) рассмотрение,для представленияна утвер-
ждение городского совета, смет, плана деятель-
ности и производственной программы домового
треста на наступающий год, а также отчетов и ба-
лансов за истекший. год;
д) составление плана распределения прибы-
ли за. истекший год с соблюдением правил ст. 7
настоящего постановления;
е) рассмотрение вопросов об изменении уста-
ва и размера уставного капитала, а также о
ликвидации треста;
ж) разрешение расходования резервного ка-
питала;
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 7—27 г., стр. 203.
з) разрешение правлению вносить существен-
ные изменения в утвержденный производствен-
ный план.
Примечание. Окончательное разре-
шение вопросов, указанных в п.п. «а»,
«б», «в», «г», «д», «ж» и «з» настоящей
статьи, производится городскими советами;
вопросы же об изменении устава и размера
уставного капитала разрешаются в порядке,
установленномдля утверждения устава.
15. Текущая административная и операцион-
ная деятельность треста осуществляется правле-
нием, назначаемым в порядке ст. 18 настоящего
постановления, самостоятельно в пределах на-
стоящего постановления и устава треста.
16. В домах, зксплоатируемых домовым тре-
стом, общее собрание жильцов дома, пользую-
щихся избирательными правами, избирает из
своей среды наблюдательные комиссии. Общее
собраниежильцов дома для выборов наблюдатель-
ной комиссии может быть созвано как правле-
нием треста, так и группой жильцов, предста-
вляющих в общей сложности не менее 1/» части
всего количества пользующихся избирательными
правами жильцов данного дома.
17. При учреждении домового треста Город-
ским коммунальным отделом составляется устав
треста, утверждаемый городским советом.
18. По утверждении устава домового треста
городским- советом, последний назначает, по
представлению городского коммунального отдела,
правление треста и передает ему по особому
акту все имущество треста по описи и оценке.
Правление проверяет опись и оценку и составляет
вступительный баланс, который проверяется ре-
визионной комиссией, о чем составляется прото-
кол:
                                              
^
19. В двухнедельный срок после приемки
имущества правление треста обязано подать в
соответствующий местный отдел торговли зая-
вление о регистрации треста.
При заявлении о регистрации правление
представляет в заверенных копиях утвержден-
ный устав треста в четырех экземплярах, по-
становление местного городского совета о назна-
чении членов правления и ревизионной комиссии
треста, опись и оценку принятого имущества,
вступительный баланс, протокол ревизионной ко-
миссии и постановление городского совета об
утверждении баланса.
Отказ в регистрациитреста может быть в ме-
сячный срок обжалован в Народный Комиссариат
Торговли РОФОР.
20. После регистрации треста соответствую-
щий местный отдел торговли производит публи-
кацию в официальном краевом (областном), гу-
бернском или окружном органе печати о состоя-
вшейся регистрации треста.
21. Последующие изменения в уставе треста
или его уставном капитале, а также в личном
составе его правления утверждаются, регистри-
руются и, в подлежащих случаях, публикуются
тем же порядком.
22. Домовый трест может быть ликвидирован
по постановлению городского совета. Ликвида-
ция производится в случаях:
а) если имущество треста по утверждении
баланса окажется менее гЫ уставного капитала и
если не будет признано необходимым пополнение
уставного капитала из других источников или
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б) недостаточностинеиз'ятого из оборота иму-
щества треста для покрытия долгов, пред'явлен-
лшх ко взысканию, если убытки не будут по-
полнены в порядке ст. 9 настоящего лостано-
вления;
в) признания нецелесообразным дальнейшего
существования треста.
23. Ликвидация треста, не об'явленного по
суду несостоятельным, производится назначаемой
городским советом по представлению городского
коммунального отдела ликвидационной комис-
сией с участием представителя соответствующе-
го финансового отдела в срок, определяемый го-
родским коммунальным отделом, с утверждения
городского совета, но не долее полугода со дня
публикации. Постановление о ликвидации и на-
значении ликвидационной комиссии публикуется
в установленном порядке. Оставшееся по ликви-
дации имущество поступает в распоряжение
отдела коммунального хозяйства.
При ликвидации треста в порядке п. «б»
ст. 22 ликвидационная комиссия назначается гу-
бернским судом с соблюдением соответствующих
законов о несостоятельности.
      
,•
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ѴІІІ—27 г. №.184).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
юб утверждении положения об органах государ-
ственного пожарного надзора в РСФСР.
В дополнение к постановлению Совета На-
родных Комиссаров РОФОР от 12 июля 1920 года
о сосредоточении пожарного дела в Народном
Комиссариате Внутренних Дел («О. У.» 1920 г.,
Д» 66, ст. 295) Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФОР постановляют:
Утвердить нижеследующее положение об ор-
ганах государственного пожарного надзора в
РСФСР.
Положение об органах государ-
ственного пожарного надзора в
РОФОР.
1. Руководство пожарным дедом на терри-
тории РОФОР принадлежит Народному Комис-
сариату Внутренних Дел! РОФОР и народным
комиссариатамвнутренних дел автономных рес-
публик.
2. Народный Комиссариат Внутренних Де,г
осуществляет свои функции по руководству по-
жарным делом (ст. 1) через Главное Управление
Коммунального Хозяйства Народного Комисса-




Управление пожарным делом на местах
возлагается на краевые, областные, губернские,
окружные и уездные отделы местного (комму-
нального) хозяйства под непосредственным руко-
водством исполнительных комитетов и осущест-
вляется через краевых, областных, губернских,
окружных и уездных начальников пожарной ох-
раны. Начальники пожарной охраны непосред-
ственно подчиняются заведующим отделами
местного (коммунального) хозяйства соответству-
ющих исполнительных комитетов.
4. В -городах как управление, так и орга-
низация и осуществление противопожарных ме-
роприятий принадлежат городским советам и
осуществляются ими через городские коммуналь-
ные отделы . и непосредственно подчиняющихся
последним начальников городской пожарной ох-
раны.
Примечание 1. Областным (в авто-
номных областях), губернским и окружным
исполнительным комитетам предоставляется
право, в зависимости от местных "условий,
соединять в одном лице должность началь-
ника пожарной охраны автономной области,
губернии, округа или уезда с обязанностя-
ми начальника. пожарной охраны соответ-
ствующего города.
П р и м е ч а н и е 2. Московскому Губис-
полжому предоставляется оставить пожар-
ную охрану в ведении административного
отдела.
5. В Москве, Ленинграде, (Ростове-на-Дону
и других крупных губернских и окружных го-
родах по постановлению губернского или окруж-
ного исполнительного комитета при начальнике
губернской, окружной или городской пожарной
охраны может быть учреждено управление гу-
бернской, окружной или городской пожарнойох-
раны. В городах, где не будет образовано упра-
вление пожарной охраны при начальнике пожар-
ной охраны организуется соответствующий тех-
нический аппарат, состав которого определяется
соответствующим исполнительным комитетом.
6. Организация и осуществление противоно-
зкарных мероприятий в пределах района, воло-
сти и селения возлагаются на районные и во-
лостные исполнительные комитеты и на сельские
"советы.
7. В отношении имуществ учреждений и
предприятий отдельных ведомств организация
противопожарных мероприятий производится со-
ответствующими ведомствами на основании осо-
бых соглашений их с Народным Комиссариатом
Внутренних Дел или местными органами пожап-
ното надзора по принадлежности и осущест-
вляется пожарыми органами ведомств под об-
щим руководством и контролем Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел на основании ука-
занных соглашений.
8. Во главе "центрального пожарного отдела
Народного Комиссариата Внутренних Дел стоит
начальник названного отдела, утверждаемый в
должости Народным Комиссариатом Внутренних
Дел РОФОР.
Краевые, областные, губернские, окружные,
уездные и городские начальники пожарной охра-
ны утверждаются соответствующими исполни-
тельными комитетами или городскими советами
по принадлежности.
9. В районах, волостях и сельских поселе-
ниях, а также в городских поселениях, образую-
щих сельсоветы, осуществление- противопожар-
ных мероприятий проводится через пожарного
старосту, утверждаемого соответствующим рай-
онным или волостным исполнительным комите-
том или сельским советом по принадлежности.
10. На центральные и местные органы госу-
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а) разработка общегосударственного и мест-
ных планов противопожарных мероприятий как
в области предупреждения пожаров, так и ту-
шения их и наблюдение за . осуществлением
означенных планов но их утверждении в уста-
новленном порядке;
б) руководство, контроль и надзор за со-
стоянием пожарной охраны и деятельностью
коммунальных, ведомственных и общественных
пожарых организаций, а равно об'едиение их
работы.
П. Помимо общих; функций органов пожарно-
го надзора, перечисленных в ст. 10, на централь-
ный пожарный отдел возлагается:
а) техническая нормализация пожарного ин-
вентаря, оборудования и снабжения, общее
определение потребности его, содействие произ-
водству и снабжение им, а равно общий конт-
роль и надзор за качеством производимого и
выпускаемого в обращение пожарного инвента-
ря, снаряжения и оборудования;
б) общее техническое руководство делом ав-
томатического огнетушения, пожарной сигнали-
зации и прочих противопожарных оборудований,
а такж надзор и контроль за надлежащим их
состоянием;в) рассмотрение и представление на утвер-
ждение Народного Комиссара Внутренних Дел
нормальных уставов добровольных пожарных
организаций, а равно отдельных уставов тако-
вых организаций, если в эти уставы вносятся из-
менения или дополнения по сравнению с утвер-
жденными нормальными уставами;г) общий учет пожарно-техническихсил;
д) содействие развитию пожарно-техническо-
•гО образования и просвещения;е) утверждение примерных норм пожарной
охраны в части пожарного' инвентаря, оборудо-
вания и снаряжения, а также примерных шта-
тов личного состава.
12. Краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам предоставляется издавать
на основании настоящего положения особые по-
ложения об организации пожарного надзора на
соответствующей территории.
Председатель ©ЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 т.
(Изв. ЦИК 12/ѴІІІ—27 г."№ 183).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о коммунальных льготах паевому товариществу«Народное Питание» (Нарпит).
В целях удешевления рабочего питания,
укрепления и расширения деятельности паевого
товарищества «Народное Питание» (Нарнит) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
е танов ляют:
1. В отношении наемной платы за помеще-
ния, а также оплаты коммунальных услуг (элек-
тричества, газа, воды и канализации)приравнять
паевое товарищество «Народное Питание» (Нар-пит), его отделения, а также находящиеся в его
ведении или под его руководством и контролем
столовые, распределители и другие виды пред-
приятий общественного питания к учреждениям,
находящимся на государственном бюджете.
2. Указанные в статье 1 настоящего поста-
новления тарифы не применяются в тех случаях,
когда на основе существующих соглашений-е хо-
зяйственными органами или постановлений мест-
ных советов установлены более льготные тарифы
наемной платы за помещения и оплаты комму-
нальных услуг.
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 .года. *
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. .Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 13/ѴІІІ— 27 г. № 184).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКП РСФСР ОТ 14 ИЮНЯ
1927 г. № 89
о взимании квартплаты с профессорского, препо-
давательского и воспитательского персонала.
Всем Вузам, Научным Учреждени-
ям, Музеям, Комвузам, Технику-
мам, Рабфакам, Учреждениям С о ц-
воса и Совпартшколам, состоящи.м
на госбюджете.
По имеющимся сведениям, многие учрежде-
ния НКП неправильно взимают квартплату с
проживающих в их домах служащих преподава-
тельского и профессорского состава, совершен-
но ошибочно полагая, что при установлении по-
следней с означенных сотрудников, размер ее
необходимо исчислить не с оклада, получаемого»
по одному какому-либо учебному заведению, а со.
всего "заработка.
Подобный порядок исчисления размеров.
квартплаты со служащих преподавательского ж
профессорского состава не соответствует суще-
ствующему законодательству.
Согласно постановлению ВЦИК и СНК от
23/ѴІІІ—1926 г. об оплате жилых помещений
(О У. 1926 г. № 56, ст. 433) і) и Инструкции
НКВД и НКЮ по применению указанного поста-
новления (і«Вюл. НКВД» 1926 г., № 25 от 22/Х—
1926'г.) 2) совместительствомпри исчисленииста-
вок квартплаты считаются только лишь те случаи
работы служащих в нескольких учреждениях,
когда служащие, имея основную работу в одном
учреждении, затрачивают часть урочного време-
ни на работу в других учреждениях.
Для трудящихся, умственноготруда это уроч-
ное время установлено Код. Зак. о Труде в 36-
недельных часов. К такому же урожу должны
приравниваться и 6, 9, 12, 18, 24 часа препода-
вательской и профессорской работы в неделю,,
из расчета,что остальное до 36 часов время' пре-
подаватели и профессора 'затрачивают на подго-
товку к лекциям, просмотр и проверку работ
учащихся и т. п.
Та работа, которую трудящиеся выполняют в
другом учреждении во внеурочное время, соглас-
но вышеприведенным постановлениям ВЦИК и
ОНК и Инструкции 'НКВД и НКЮ совместитель-
ством не считается.
х ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—'26 г., стр. 1423.
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Поэтому преподавательская и профессорская
работа служащих в нескольких учебных заведе-
ниях не должна рассматриваться как совмести-
тельство, тем более, что даже совместительством
в смысле временных правил о службе в госуч-
реждениях и предприятиях"педагогическая, лек-
ционная и культурно-просветительная работа,
согласно циркуляру НКТруда от 13/1—'1923 г. не
считается.
На основании изложенного Народный Комис-
сариат по Просвещению предлагает всем подве-
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об утверждении положения о порядке привлече-
ния населения к трудовой и транспортной ло-
' винности.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Утвердить положение о порядке привле-
чения населения к трудовой и транспортной по-
винности.
2. Изменения настоящего положения^ вызы-
ваемые местными особенностями автономных
республик и автономных областей, разрабаты-
ваются центральными исполнительными комите-
тами автономных республик и областными испол-
нительными комитетами автономных областей и
представляются- на утверждение Совета Народных





Юстиции в месячный срок разработать и пред-
ставить на утверждение Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР перечень узаконений, утратив-
ших силу с изданием настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин. *
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 года. •'
Положение о пор. яд к е привлечеи.я
населения к трудовой и транспорт-
ной повинности.
1. Привлечение населения к трудовой и
транспортной повинности для борьбы со стихий-
ными бедствиями, которые не могут быть пре-
кращены обычными мерами общественной охра-
ны (наводнения, снежные заносы, пожары и
т. п.), допускается в порядке, определяемом на-
стоящим положением.
2. Привлечение населения к трудовой по-
винности проводится с соблюдением ст. ст. 12—
14 Кодекса Законов о Труде.
3. Лица, привлекаемые в порядке Трудовой
и транспортной повинности могут быть обязаны
явкой с необходимыми 'инструментами и инвен-
тарем.
4. Неявка лиц, привлекаемых в порядке тру-
довой и транспортной повинности, к назначен-
ному месту и времени или отказ от выполнения
домственным ему учреждениям, имеющим в сво-
ем " ведении строения, в коих проживают со-
трудники преподавательского;, .(воспитателЬсфго
и профессорского состава, взимать о них аренд-
ную плату за занимаемые ими помещения,, исхо-
дя из одной только ставки, которую они полу-
чают на основной службе.
Замнаркомпрос РСФСР В. Яковлева.
И. о. Нач. АОУ НКП Б. Маковский.
(В. И. П. 24!/ѴП— 27 г. № 25, стр. 3).
указанной повинности влечет ответственность по
ст. 61 Уголовного Кодекса РОФОР.
5. Привлечение населения к трудовой и
транспортной повинности может производиться,
как правило, лишь для локализации и ликвида-
ции разразившихся стихийных бедствий. При-
влечение населения в порядке трудовой и
транспортной повинности для предупреждения
стихийных бедствий допускается в исключи-
тельных случаях, когда выполнение этих работ'
не может быть проведено вольнонаемной рабо-
чей и транспоотной силой, и лишь при условии,
если невыполнение их в срочном порядке гро-
зит катастрофическимипоследствиями.
Примечание. Привлечение трудо-
вой и транспортной силы в рорядке повин-
ности для работ по предупреждению сти-
хийных бедствий, при наличии признаков,
установленных настоящей статьей, допу-
скается при условии немедленного о том
уведомления! Народного Комиссариата Тру-
да РОФОР и Народного Комиссариата Внут-
ренних Дел РСФСР или народного комисса-
риата внутренних дел подлежащей автоном-
ной республики, под персональную судеб-
ную ответственность должностных лиц, об'-
явивших повинность за действительную не-
обходимость е,е проведения.
6. Работы, проведенные в порядке трудовой
и транспортной повинности, подлежат обязатель-
ной оплате тем органом, для которого они непо-
средственно производились, и который осущест-
влял руководство этими работами (ст. 16), иа
собственных или специально отпускаемых для.
этого средств. Норма оплаты этих работ уста-
навливается иа каждую четверть года народными
комиссариатами труда .автономных республик, не-
имеющих губернского деления, краевыми, об-
ластными и губернскими отделами .труда по со-
глашению с местными советами профессиональ-
ных союзов и с утверждения соответствующего-
исполнительного комитета или центрального ис-
полнительного комитета автономной республики.
Оплата труда производится из расчета не ниже
местной средней ставки неквалифицированного
рабочего.
7. В тех случаях, когда в предупреждении
ожидающегося или в ликвидации уже разразив-
шегося стихийного бедствия заинтересованы не-
посредственно 'Все те граждане, которые привле-
каются, в порядке трудовой и транспортной по-
винности (принятие мер к 'охране личной и иму-
щественной безопасности граждан), центральным
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блик, краевым, областным и губернским испол-
нительным . комитетам предоставляется право
устанавливать бесплатное привлечение населения
к, трудовой повинности.
8. Понесенные во время и вследствие работы
по выполнению трудовой и транспортной повин-
ности убытки от падежа рабочего скота или от
такого повреждения механических транспортных
средств или инвентаря, которое не может быть
исправлено ремонтом или починкой, возмещают-
ся владельцу скота, транспортных средств или
инвентаря в натуре или деньгами по ры-
ночной стоимости тем учреждением или пред-
приятием, для которого непосредственно произ-
водилась работа, и которое осуществляло руко-
водство этими работами (ст. 16), из собственных
или специально отпускаемых на это средств.
9І Транспортные средства и инвентарь, под-
вергшиеся частичной порче или поломке во вре-
мя и вследствие работы по выполнению , трудо-
вой и транспортной повинности, подлежат ре-
монту или починке за счет того учреждения или
предприятия, для которого непосредственно про-




Убытки, понесенные во время и вслед-
ствие работы по выполнению трудовой и транс-
портной повинности, не подлежат возмещению
в тех случаях, когда они произошли вследствие
умысла владельца рабочего скота, транспортных
средств и рабочего инвентаря.
11. Все споры по возмещению ущерба, поне-
сенного при отбывании трудовой и транспорт-





вследствие выполнения трудовой и транспортной
повинности, а также, -в случае их смерти, не-
трудоспособные члены их .семейств подлежат
обеспечению органами социального обеспечения.
13. Право привлечения населения в порядке
трудовой и транспортной повинности для борьбы
со стихийными бедствиями (ст.ст. 1 и 5 настоя-
щего положения) предоставляется центральным
исполнительным комитетам автономных респу-
блик, краевым, областным, губернским, окруж-
ным и уезным .И'сполнит/елзьным комитетам.
14. В случаях безотлагательной необходи-
мости привлечение населения к трудовой и
транспортной повинности может быть произведе-
но районными и волостными исполнительными
комитетами при условии немедленного, под стра-
хом ответственности, в день об'явления повин-
ности уведомления о том вышестоящего испол-
нительного комитета.
•15. Право привлечения населения к трудо-
вой и транспортной повинности для борьбы с
лесными пожарами в лесных дачах, отстоящих
далее десяти верст от местонахождения район-
ного, волостного, уездного, окружного, губернско-
го, областного или краевого исполнительного
комитета или центрального исполнительного ко-
митета автономной республики, представляется
сельским и соответствующим им советам при ус-
ловии немедленного, под страхом ответственно-
сти, .в день об'явления повинности уведомления
о том районного или волостного исполнительно-
го комитета. Последний, независимо от гого,
одобряет он или отменяет постановление сель-
ского совета, должен немедленно же сообщить о
факте об'явления трудовой повинности сельским
советом вышестоящему исполнительному коми-
тету.
16. Проведение трудовой и транспортной
повинности возлагается на соответствующие ад-
министративные отделы (отделения), вмооіные
исполнительные комитеты, сельские и соответ-
ствующие им советы. Руководство работами, про-
изводимыми в порядке трудовой и транспортной
повинности, осуществляется непосредственно за-
интересованными в проведении этих работ учре-
ждениями и предприятиями.
17. Настоящее положение не распространяет-
ся на мѳстнюстигоб'явленные на исключительном
и на военном положении.
18. Привлечение к работам по борьбе со сти-
хийными бедствиями воинских частей и военно-
транспортных средств производится в особо
установленном порядке.
19. Инструкция по применению настоящего
положения издается по соглашению Народного
Комиссариата Внутренних Дел и Народного Ко-
миссариата Труда РСФСР с заинтересованными
ведомствами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 г.
(Изв. ПИК 7/ѴІП—27 г. № 179).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
06 установлении с 15 октября 1927 года начала
работ на односменных предприятиях г. Москвы
и Московской губернии с семи часов утра.
Совет Народных Комиссаров РОФОР п с-
становляет:
1. С 15 октября 1927 года по 15' февраля
1928 года работы на тех фабриках и заводах го-
рода Москвы и Московской губернии, которые
работают в одну смену, должны начинаться в
7 час. и оканчиваться не позднее 16 часов.
2. Во всех государственных учрежденияхго-
рода Москвы и Московской губернии, начинаю-
щих работать с 9 часов утра, и после 15 октября
1927 года сохраняется то же время начала работ.
3. Предложить Московскому Совету и упол-
номоченному Народного Комиссариата Путей Со-
общения! при Совете Народных Комиссаров
РСФСР провести мероприятия по урегулирова-
нию пригородного и городского транспорта,при-
менительно к началу работ фабрик и заводов
согласно ст. 1 настоящего постановления.
4. Предложить Московскому Совету заблаго-
временно принять меры к установлению времени
начала работ всех учреждений, обслуживающих
рабочих (ясли, детские сады, общественные сто-
ловые и др.), применительно к началу работ
фабрик и заводов, в соответствии со ст. 1 на-
стоящего постановления;.
5. Обязать хозяйственные органы- заблаговре-
менно установить совместно с соответствующими
профессиональными союзами порядок проведения
в жизнь ст. 1 настоящего постановления.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирпоч.
Управделами ОНК РОФОР Смольяниноз.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 г. . "
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКФ РСФСР
ОТ 15 ИЮНЯ 1927 г. № 115
■об утверждении Положения об Аттестационно-
Конфликтных Комиссиях по государственному
гарантийному страхованию.
На основании ст. 4 постановления ЦИК и СНК
ОСОР от 1 октября 1926 года о порядке направ-
ления на работу и снятия с работы работников,
ответственных за имущество, страхуемое в по-
рядке гарантийного страхования (Ообр. Зак.,
1926
 
г. № 68, ст. 520) г ) и циркуляра НКТ ССОР
и НКФ СССР от 29 апреля 1927 г. № 82 об Атте-
стационно-Конфликтных Комиссиях по гаран-
тийному страхованию («Известия НКТ РОФСР»,
1927 г., № 18) 2), НКТ РОФОР и НКФ РОФОР, но
соглашению с ВЦСПС, постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее положение об Аттѳстационно-Конфликтных
Комиссиях по тоісударсгвеннаму гарантийному
■страхованию.
Положение об А т т ест ационн о-К-о'и-






Для аттестации лиц, желающих занять
должности по обслуживанию имущества, застра-
хованного по государственному гарантийному
страхованию, а также для рассмотрения конф-
ликтов, возникающих на почве первоначального
аттестования кандидатур в гарантийные служа-
щие, , изменения аттестации, отказа органов Гос-
страха от ответственности по гарантийному стра-
хованию вследствие утраты доверия к данному
работнику, и увольнения гарантийного служаще-
го вследствие такого отказа, организуется при
НКТ РСФ'ОР (по Отделу Рынка Труда) Централь-
ная Атгестащионно-Конфликтная Комиссия, при
НКТ автономных республик (Отделах Рынка Тру-
да или Биржах Труда)—Республиканские АКК,
цри Областных (краевых) Отделах Труда (Отде-
лах Рынка Труда или Биржах Труда, Областные
(краевые) АКК, а при Губотделах Труда (каме-
рах инспекторов труда, Биржах Труда)—местные
Аттестщионно-Конфдиктные Комиссии.
Примечание: Конфликты, возникаю-
щие между гарантийными служащими и на-
нимателем по вопросам, не предусмотренным
в ст. 1 настоящего положения, рассматриваются
в общем порядке, как и конфликты всех про-
чих рабочих и служащих.
2. Центральные, Республикански?, Облжаные
(Краевые) и Местные АКК руководствуются
в своей деятельности настоящим Положением, а
также распоряжениями и указаниями НКТ
РСФСР, согласованными с Росгосстрахом и
ВЦСПС.
3. АКК своего технического аппарата пе имеют
п пользуются в своей деятельности аппаратом
НКТ РОФСР, НКТ автономных республик и ме-




Комиссия состоит из 3-х членов: представителя
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1662.
2) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 834.
НКТ РСФСР (председатель), представителя Рос-
госстраха и представителя ВЦСПС
5. Ресиубликанские и Областные (Краевые)АКК
состоят из 4-х членов—представителя НКТ авто-
номных республик (Областного или Краевого От-
дела Труда), по одному представителю от орга-
,на Госстраха автономных республик, Областно-
го или Краевого органа Госстраха, от совета на-
родного хозяйства автономных республик (Об-
ластного или Краевого) и от соответствующего
межсоюзного профессионального об'единения.
6. Местные Аттестационно-Конфликтныа Ко-
миссии состоят из 4-х членов: представителя
местных органов НКТ РСФСР (председателя) и
по одному представителю от местного органа
Госстраха (управления, конторы и агеятстваг), от
Совета Народного Хозяйства (Отдела Местного
Хозяйства) и от межсоюзного профессионального
об'единения.
7. При рассмотрении Местной Аттестацион-
но-Конфликтной Комиссией, а также Республи-
канской, Областной (Краевой) 4КК, когда они
выполняют функции Местных АКК (прим. к от.
9) вопроса первоначального аттестования и оп-
ределения квалификации гарантийных служа-
щих, а равно вопросов изменения ранее выдан-
ной аттестации, в заседании не участвуют пред-
ставитель межсоюзного профессионального об'-
единения, а в рассмотрении жалоб по вопросам
первоначального аттестования и жалоб на изме-
нение аттестации, на отказ органов Госстраха
■от ответственности по гарантийному страхова-
нию, а также на увольнение вследствие такого
отказа—не участвует представитель Совета На-
родного Хозяйства (Отдела Местного Хозяйства).
III. Функции Аттсстационно-К о н-
фликтных Комиссий.
8. На местные АКК возлагается:
А. В составе с участием представителя от Со-
вета Народного Хозяйства (Отдела. Местного. Хо-
зяйства).
а) рассмотрение заявлений и анкет лиц, же-
лающих работать в качестве гарантийных слу-
жащих, т.-е. выполнять работу по обслуживанию
имущества, застрахованного по государственно-
му гарантийному страхованию, и аттестование
означенных лиц;
б) разрешение вопросов об изменении ранее
выданной гарантийным служащим аттестации;
в) определение квалификации гарантийного
служащего на основании имеющихся в деле до-
кументов (а в случае надобности и личного оп-
роса) для установления характера и об'ема рабо-
ты, которая может быть ему поручена.
Б. .В составе с участием представителя от
межсоюзного и профессионального об'единения
г) Рассмотрения жалоб на решение Местной
АКК по вопросам первоначального аттестования
и изменения аттестации;
д) Рассмотрение жалоб на отказ органов Гос-
страха от ответственности по гарантийному стра-
хованию, вследствие утраты доверия к данному
служащему; .
е) рассмотрение жалоб на увольнение гаран-
тйного служащего, произведенное вследствие от-
каза Госстраха от ответственности.
Примечание. Вопросы, отнесенные к
рассмотрению местных АКК, не подлежат рас-
смотрению в Расценочно-Конфликтных Комис-
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На Республиканские Областные (Краевые)
АКК возлагается: рассмотрение жалоб Местных
АКК, находящихся в районе деятельности НКТ
автономных республик, Областных (Краевых)
Отделов Труда.
Примечание. Республиканские и Обла-
стные (Краевые) АКК, действующие в горо-
дах, где имеется только один орган Госстраха
или один орган НКТ, выполняют одновременно
и функции Местных АКК. В последнем слу-
чае жалобы на решения Республиканских и
Областных (.Краевых) АКК, вынесенные ими
как первой инстанцией, подаются в ЦАШС
10. На Центральную АКК возлагается: рассмо-
трение жалоб на постановления Местных АКК,
находящихся вне района деятельности Респуб-
ликанских и Областных (Краевых) АКК, а так-
же и на постановления Республиканских"'и Об-
ластных (Краевых) АКК при выполнении ими
функций Местных АКК (прим. кот. 9).
11. АКК расматривают дела в закрытых за-
седаниях и выносят свои постановления . про-
стым большинством голосов. Все постановления
должны быть точно мотивированы, занесены в
протокол и подписаны всеми членами Комиссии.
12. АКК, если найдут это необходимым вправе
приглашать на свои заседания с правом совеща-
тельного голоса представителей заинтересован-
ных учреждений и предприятий, а также сведу-
щих лиц. АКК вправе вызвать для дачи необхо-
димых об'яснений и тех гарантийных служащих
или кандидатов, дела коих подлежат рассмотре-
нию.
Примечание. При рассмотрении вопро-
сов конфликтного характера АКК обязана из-
вещать, о дне слушания дела стороны, а также
заинтересованныепредприятия и учреждения.
Неявка кого-либо из них к заседанию не при-
останавливает рассмотрения дела.
13. Местные АКК все дела аттестационногоха-
рактера обязаны рассмотреть в 10-тидневный
срок, а дела конфликтного характера в 5-днев-
ный со дня поступления.
14.
 
Республиканские, Областные (Краевые) и
Центральная АКК все поступившие жалобы и
дела обязаны рассмотреть в 7-дневный по их
поступлении срок.
15. По постунившим жалобам Республиканские,
Областные (Краевые) и Центральные АКК ут-
верждают или отменяют постановления Местных
АКК. В случае отмены постановления Респу-
бликанские, Областные (Краевые) АКК и Цен-
тральная АКК либо выносят свое постановление
по существу дела, либо передают его на новое
рассмотрение Местных АКК, преподав им руко-
водящие указания по делу, являющиеся для по-
следних обязательными.
16. Постановления АКК вступают в силу не-
медленно по их вынесении; жалобы на постанов-
ления Местных АКК не приостанавливают их
исполнения за исключением случаев, предусмо-
тренных в ст. 17 настоящего Положения.
17. В случае, если нри рассмотрении в Мест-
ной АКК вопросов аттестационного характера
постановления выносятся большинством голосов
против голоса представителя Госстраха и обжа-
луются последними в Республиканские, Област-
ные (Краевые) иши Центральную АКК, Постано-
вление Местной АКК не вступает в силу до
разрешения этого вопроса в вышестоящей АКК.
V. Обжалование решений АКК.
18. Жалобы на постановления АКК могут
подаваться нижеследующими лицами в следую-
щие сроки:
а) по вопросам первоначального аттестова-
ния или изменения аттестации, а также жалобы
на отказ местных органов Госстраха от ответ-
ственности по гарантийному страхованию вслед-
ствие утраты доверия к данному служащему—
трудящимся, профессиональным союзом и нани-
мателем в 7-дневный срок со дня получения за-
интересованным трудящимся соответствующего
извещения;
б) на увольнение гарантийного служащего
вследствие снятия Госстрахом ответственности—
трудящимся и соответствующим профсоюзом в
5-дневный срок со дня увольнения;
в) в случаях, предусмотренных ст. 17 на-
стоящего Положения, а также в случаях кон-
фликтного характера (п «г» ст. 8) местным ор-
ганом Госстраха в 7-дневный срок со дня выне-
сения постановления.
Примечание. Наниматель (страхо-
, ватель) по получении извещения об отказе
органов Госстраха от ответственностиобязан
немедленно уведомить об этом заинтересо-
ванного трудящегося.
19. Жалобы на постановления Местной АКК
подаются через подлежащую Местную АКК, ко-
торая в 3-дневный срок по получении жалобы
направляет ее со своим заключением и всеми ма-
териалами в Республиканскую, Областную
(Краевую) или ЦАКК но принадлежности.
20. Постановления, вынесенные Республи-
канской, Областной (Краевой) или Центральной
АКК по поступившим к ним жалобам, направля-
ются в 3-дневный срок в подлежащую АКК; по-
следняя в трехдневный срок по получении ею
постановления одной из названных АКК уве-
домляет 'жалобщика о результате его жалобы.
21. Постановления Республиканских и Об-
ластных (Краевых) АКК, вынесение по жалобам
на решения Местных АКК, а также Центральной
АКК, являются окончательными и дальнейшему
обжалованию не подлежат.
О изданием настоящего Положения Реги-
страционно-Аттестационное Бюро при Росгос-
страхе, а также Регистрационно-Аттесационное
Бюро при местных органах Госстраха ликвиди-
руются. Порядок означенной ликвидации преду-
смотрен особым циркуляром и приказом.
Наркомтруд РСФОР Бахутов.
ЗамнаркО'Мфин РСФСР Левин.
Зав. Отд. "Рынка Труда НКТ РОФОР
Заводовский. '-
(Изв. НКТ 30/ѴІІ— 27 г. № 31, стр. 460).
ИНСТРУКЦИЯ НКП РСФСР ОТ 10 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 729/24
о порядке применения постановления Совнар-
кома РСФСР от 20 августа 1926 г. о присвоении
звания «заслуженных» работникам науки, техни-
ки и искусства.
(Согласовано с &ОВ.Х РОФОР, НКОобесом, НКТру-
дом, НКЗдравом, НКЗемсм, МШстом и ВЦСПС).
На основании п. 4 постановления СНК
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№ 53, ст. 412) г ) о порядке, присвоения звания
«заслуженных» работникам науки, техники и
искусства, Народным Комиссариатом Просвеще-
ния издается настоящая Инструкция.
1. Звание «заслуженных» предоставляется
особыми постановлениями Совнаркома РСФСР
на основании и. 2 постановления СНК от 20/ѴІІІ
1926 г.:
а) деятелям науки — за особо ценные науч-
ные труды в области науки и техники;
б) деятелям искусства •— за особо выдаю-
щуюся художественную деятельность в области
какого-либо вида искусства; *
в) деятелям любой из указанной в сем па-
раграфе областей за особо ■ полезную обществен-
но-культурную или научно-практическую дея-
тельность;
г) деятелям техники — за особо полезные
открытия и изобретения;
д) за выдающуюся деятельность в области
строительства и _ организации технический: со-
оружений.
. Примечание. Правила . настоящей
Инструкции не распространяются на случаи
присвоения званий «заслуженного» и «на-
родного» артистам. В отношении этих лиц
сохраняет свою силу ранее установленный
(порядок присвоения этих званий.
2. Инициатива возбуждения ходатайства о
предоставлении звания «заслуженного» принад-
лежит кроме наркомата также научно-исследо-
вательским учреждениям, высшим учебным за-
ведениям, художественным учреждениям, произ-
водственным предприятиям, научным и худо-
жественным обществам, конференциям, комите-
там и т. п., а также профсоюзам.
3. Возбуждаемые указанными выше учре-
ждениями:, предприятиями и общественными ор-
ганизациями ходатайства вносятся ими на рас-
смотрение соответствующего наркомата. Ходатай-
ства эти предварительно поступают на заключе-
ние ЦК соответствующего профсоюза.
4. Ходатайства, вносимые на рассмотрение
наркомата, должны оопровоіждатвся подробным
указанием мотивов, являющихся обоснованием
для предоставления данному лицу звания «за-
служенного», и кратким жизнеописанием.
6. Порядок прохождения ходатайства внутри
наркомата устанавливается особо каждым нар-
коматом.
6- В случае признания коллегией наркомата
за данным лицом права на звание «заслужен-
ного», коллегия наркомата делает соответствую-
щее представление в Совет Народных Комис-
саров.
Примечание. Представления о при-
своении звания «заслуженного» в отношении
■деятеля искусства, учиняемые не от лица
, Нарвдмпроса, а от какого-либо другого нар-
комата, подлежат предварительному согласо-
ванию с Наркомпросом.
Замнаркомпрос И. Ходоровский.
(В. Н. П. 22/ѴІІ— 27 Г. № 29, стр. 4)-
") См.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1471.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКФ РСФСР ОТ
28 ИЮЛЯ 1927 г. № 160
о сроках выплаты заработной платы в учрежде-
ниях, предприятиях и хозяйствах, состоящих на
государственном и местном бюджете.
В соответствии с постановлением ОТО от
28/ѴІ—26 г. (Собр- Зак. ССОР, 1926 г., № 54,
ст. 396) *) и во исполнение постановления СНК
РОФОР -от 4/ѴІ—27 г- (прот. № 36) НКТ и НКФ
п о.с т а нов ля ют:
1. Заработная плата в учревкденияк, пред-
приятиях и хозяйствах, состоящих на государ-
ственном и местном бюджете, должна выпла-
чиваться рабочим и служащим 16 и 1 числа
каждого месяца за истекшую половину месяца.
Примечание 1. В сельских местно-
стях вне волостного (или соответствующего
ему центра) допускается с согласия низо-
вой межсоюзной профорганизации выплата
заработной платы один раз в месяц. В та-
ких случаях зарплата должна выдаваться
между 20 и 25 числом каждого месяца за
текущий м-ц.
Примечание 2. Если установлен-
ные настоящей статьей сроки выплаты зар-
платы 16 и 1 числа совпадают с нерабочим
днем (общеустановленным или особым днем
отдыха или праздником), то заработная-
плата должна выплачиваться накануне это-
го дня-
%. Выдача сумм из местных касс Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР на, зара-
ботную плату для учреждений, наводящихся
как в городских, так и в сельских местностях,
должна производиться заблаговременно с таким
расчетом, чтобы была обеспечена фактическая
выплата зарплаты в установленные ст. 1 сроки.
Учреждения, предприятия и хозяйства -со
своей стороны обязаны своевременно доставлять
заработную плату рабочим и служащим на место
работы-
Прим еч ан и е. Оплата ассигновок для
выплаты заработной платы рабочим и слу- ■
жащии, уходящим в очередной отпуск, дол-
жна производиться кассами НКФ не позже,
чем за 2 дня до начала отпуска данного ра-
бочего или служащего.
3. Во избежание задержек перевода , креди-
тов на места, все ведомства обязываются забла-
говременно представлять в Наркомфин расход-
ные расписания на выплату заработной платы
с таким расчетом, чтобы местные кассы Нарком-,
фина в свою очередь имели возможность произ-




Согласовано с ВЦСПС Гинзбург.
(Т. 9/ѴШ--а7 г. № 179).
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ПРИКАЗ НКПС И 9668— Лда
о порядке исчисления срока службы на транс-
порте.
(В отмену приказа НКПО, ЦК ж. д. и ЦК вод.
от 6/Ѵ—24 г. за № 920 «О порядке исчисления
срока службы на транспорте»).
1. В случаях необходимости учета стажа ра-
боты на транспорте: для предоставления тех или
других льгот но службе, в частности, при при-
еме, увольнении и продвижении по службе, а
равно и в друтих случаях, котда срок продолжи-
тельности службы на транспорте дает преиму-
щества при прочих равных условиях, — исчис-
ление общего служебнога стажа работы на тран-
спорте производится на основаниях, изложен-
ных в настоящем приказе.
Примечание. Исчисление стажа у
работников паровозных бригад ж. д. транс-




Работникам транспорта, уволенным или
уволившимся, в случае зачисления их вновь на
службу транспорта, срок их службы до увольне-
ния засчитывается в непрерывную работу на
транспорте, независимо от продолжительности
перерыва. Время же перерыва в работе, незави-
симо от причин-, его вызвавших, и продолжи-
тельности, в срок службы на транспорте не за-
считывается.
-Примечание. Работникам, временно
находившимся на работе в артелях ответ-
ственно труда, по возвращении их на преж-
нюю работу, время нахождения их на работе
■в артелях ответственного груда, полностью
засчитывается в стаж службы на транспор-
те, но при условии восстановления их проф-
союзного, членства.
3. Зачет службы до перерыва в работе в
отношении работников уволенных с транспорта
по 'Пункту «д» ст. 47 Йод. Зак. о Труде допу-
скается в случаях: а)— если уволенный работ-
ник был оправдан но суду или дело прекраще-
но до суда и б) —если работник на основании
55-й ст. Уголовного Кодекса был признан не су-
дившимся.
4. Перерывом в работе на транспорте не
считается и в общий срок непрерывной службы
засчитывается:
а) время работы по выборам, кооптации, пли
делегированию в транспортные профессиональ-
ные и общественные организации, а также вре-
мя работы по выборам в прочие профессиональ-
ные, общественные и' государственные органы.
Примечание. Во всех случаях воз-
можность зачетаперерыва в стаж для работни-
ков этой категории разрешается на местах.
Нач. участка соответствующей службы на
жел дор. транспорте по согласованию о Учк-
профоожем, а на водном транспорте—Нач.
затона, порта, Пред. Правления Госпароход-
'Ства, агентами Госпароходства 1 и 2 разр. и
мор. атентом по согласованию с Райкомводом
или Затонкомом.
б) время пребывания в Красной Армии и
Флоте,, в тех случаях, когда работник возвратился
вновь на службу на транспорт, не позднее го-
дичного срока со дня увольнения из Красной
Армии и Флота;
в) время нахождения на революционной ра-
боте и время отбытия наказаний в тягаьмах, ка-
торге, ссылках в дореволюционное время;
г) временная утрата трудоспособности (бо-
лезнь) и время нахождения в отпусках: очеред-
ном, по вредности, малярийности и по болезни.
Примечание. Обязанность доказать
причины перерыва лежит на работнике. До-
казательствами могут быть: официальные
справки, удостоверения и письменные сви-
детельские показания нескольких лиц, мо-
гущих удостоверить ту или иную причину
перерыва.
5. Работники, принимаемые на работу вновь
и не имеющие права на зачет им службы до пе-
рерыва согласно настоящего приказа, приобре-
тают права на льготы, установленные для ра-
ботников транспорта на общих основаниях со
всеми вновь поступающими, согласно положе-
ний и правил, регулирующих те или иные
льготы.
Чл. Колл. НКПС Л. Серебряков.
Нач. Центр. Бюро Нормирования Каоачевцев.
ЦК ж. д. Онуфриев.
ЦК водн. Быстров.
(Пр. НКПС бі/ѴІІІ— 27 г.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 4 АВГУСТА
1927 г. № 213
об изменении п. 4 перечня сезонных работ № 2.
Нарком тру дам Союзных Рес-
публик.
На основании примечания к ст. 1 постано-
вления ЦИК и СЕК ССОР от 4 июня 1926 г. «об
условиях труда на сезонных работах» (Собр. Зак.
ОСОР 1926 г., № 40, ст. 290) х) НКТ ОСОР, по со-
глашению с ВЦСПС, и о ст а н о в и л:
Изложить п. 4 перечня сезонных работ № 2,
утвержденного постановлением НКТ ОСОР от
5 августа 1926 г., № 168/12 («Известия НКТ
ОСОР» 1926 г., № 30,2), в следующей редакции:
«4. Работы по изготовлению строительного и
гжельского кирпича на кирпичных заводах: до-
быча глины и песку, приготовление, формовка
и сушка сырца, обжиг сырца в напольных пе-
чах, и уборка кирпича».
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Зав. Общ. Управ. НКТ Коршунов.
Согласовано с ВЦОПС: (отношение от 23/ѴІІ—
1927 г. № 301/602/105).
(Т. 10/ПП—27 Г. № 180).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 12 ИЮЛЯ 1927 г. № 170.
Правила об охране труда в. фарфоро-фаянсовом
производстве.
(Издано в развитие «Общих обязательных поста-
новлений об устройстве и содержании промыш-
ленных заведений», утвержденных НКТ ОООР
29 января 1926 г. за № 21/309— «Известия НКТ
ОООР», 1926 г., № 8) 3 ).
Нар ком трудам Союзных Республик,
1. Механическим путем должны производить-
ся следующие работы: подача, приемка и транс-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1311.
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портирование сырого И размолотого материала из
одного отделения в другое, а также от аппарата
к аппарату, равно как смешивание и доставка
к ним свинец-содержащих веществ, замешивание
глины, затрузка в печи и выгрузка из них ма-
териалов.
На существующих фабриках в первую оче-
редь должны быть механизированы. следующие
процессы: загрузка и выгрузка печей для обжи-
гания кремня, мойка кремня, подача размолотого
материала непосредственно из-под дробящих ап-
паратов на сита и в размалывающие барабаны,
подача жидкой тлазури в глазуровочные чаны,
смешивание составных частей фритты и охлы-
стование.
Примечание. Порядок и сроки про-
ведения, отдельных мероприятий по механи-
зации на существующих фабриках устана-
вливается хозорганами по согласованию с гу-
- бернским (или соответствующим ему) орга-
ном НКТ.
2. Впредь до полной механизации работ, сы-
рые материалы (пшат, кремень, фаянсовый бой,
фритта, капсюльный бой), поступающие для раз-
мола должны быть достаточно увлажнены.
3. Все производственные процессы, связан-
ные с выделением пыли, должны проиводиться
в рабочих помещениях, изолированных от про-
'чих отделений фабрики и снабженных надлежа-
щими вентиляционными устройствами.
4. Все аппараты, на которых производится
размалывание, смешивание и просеивание ма-
териалов, а равно и аппараты, служащие для ме*-
ханической транспортировки пылящих материа-
лов, должны быть плотно закрыты кожухами, со-
единенными с вытяжной системой вентиляции.
Примечание. Просеивание материа-
ла на ручных ситах воспрещается.
5.. Оправка (зачистка), шлифовка изделий и
зачистка краев должны производиться влажным
способом.
Примечание. Оухая оправка (за-
чистка) фарфоровых изделий или их краев
наждачной или стеклянной бумагой может
быть допущена лишь с особого разрешения
губернского (или соответствующего ему) орга-
на НКТ. .
6. Чистка от пыли (охлыстование) в ручную
щетками или хвостами воспрещается-. Чистка
изделий от пыли механическим способом должна
производиться в шкафах, при отсасывании пыли
эксгаустерами.-
Примечание. Чистка глазури в руч-
ную допускается только при условии устрой-
ства приспособлений для отсасывания пыли
в местах ее образования.
7. Варка гипса должна производиться в за-
крытых котлах, снабженных приспособлениями
против попадания пыли и пара в рабочее поме-
щение при загрузке и разгрузке котлов.
8. Печи для обжига материалов должны быть
устроены с механической загрузкой и разгруз-
кой материалов.
Примечание. Впредь до устройства
печей с механической загрузкой и разгруз-
і; кой материалов не допускается работа вну-
три печей при температуре в местах работы
свыше 40° Ц.
9. Ратрузка -круглых горнов не допускается
при температуре выше 40° Ц, в местах работы.
Температура в местах работы, в части поме-
щений, в которой производится разгрузка изде-
лий, выходящих из тоннельных горнов, не должна
быть выше 40° Ц.
10. При разгрузке круглых горнов работа
под сводом не может продолжаться более 15 ми-
нут, после чего должен быть предоставлен отдых
в течение 30 минут. Для отдыха горновщикам,
работающим по загрузке горнов, должно быть
предоставлено помещение с температурой от 22
до 25° Ц, снабженное скамьями для лежания.
11. Во вновь устраиваемых предприятиях
применение глазурей, содержащих свинцовые
соединения, не допускается. В существующих
производствах применение тлазурей, содержащих
свинцовые соединения, воспрещается е 1 янва-
ря 1929 г.
12. Впредь до перехода на бессвинцовые
глазури должны выполняться следующие прави-
ла:
а) Раскупорка боченков со свинцовыми пре-
паратами должна производиться при условии
достаточного отсасывания выделяющейся пыли
или в отдельных помещениях.
б) Перемолотая с водой фритта должна пе-
рекачиваться из шаровых мельниц в глазуроваль-
ный чан насосом, или поступать самотеком.
в) Нанесениевсяких глазурей на изделия пу-
тем погружения должно производиться таким
образом, чтобы была исключена возможность по-
гружения рабочими незащищенных рук в эмуль-
сию.
г) Покрытие глазурью внутренней поверхно-
сти капсюлей должно производиться кистью, а
не руками.
д) Прибавлениек готовой глазури свинцовых
соединений в нефриттированном виде не допу-
скается. Фритта при обработке 1-процентным рас-
твором соляной 'Кислоты не должна отдавать бо-
лее 3% свинцовых уединений к весу чистого
свинца во фритте.
Примечание. Инструкция о порядке
изготовления глазури на фабриках и о мерах
контроля за непревышением в глазури уста-
новленного в п. «д» настоящей статьи коли-
чества свободного свинца — утверждается
НКТ СССР по представлению ВОНХ ОООР.
13. Нанесение красок путем пульверизации
или осыпания должно производиться в шкафах,
снабженных отсасывающими приспособления-
ми.
14. Помещение сушильни должно быть изо-
лировано от точильного отделения.
Примечание. Отступление от требо-
ваний настоящей статьи допускается не ина-
че, как с разрешения губенского (или соот-
ветствующего ему) органа НКТ.
15. Во всех отделениях и цехах (кроме су-
шилен) с температурой свыше 23° Ц. должны
приниматься меры к понижению температуры
путем устройства соответствующей вентиляции.
16. Полы должны быть гладкими и плотными
без щелей и выбоин, а в машинно-химическом
и фильтрпрѳосном отделениях и в помещениях
для приготовления шамотной и капсюльной мас-
сы—водонепроницаемыми—о правильными укло-
нами и стоками, исключающими возможность за-
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мещениях должны быть побелены, при чем по-
белка должна производиться ежегодно.
17. При тех процессах производства, при ко-
торых это целесообразно, по заключению инспек-
ции труда и возможно по характеру работ, дол-
жны быть устроены сиденья для рабочих у места
работы.
18. Во всех пылевых отделениях уборка по-
мещений должна производиться ежедневно влаж-
ным способом.
19. В отделениях в, которых производится
работа со свинцовыми соединениями, должны
быть устроены в достаточном количестве души,
независимо от вылолениня требований ст. 81
«Общих обязательных постановлений НКТ об
устройстве и содержании промышленных заве-
дений», утвержденных ВКТ ОООР 29 января
1926 г. за № 21/309.
20. Настоящее обязательное постановление
вводится в действие на территории союзных рес-
публик распоряжением соответствующих НКТ.
21. В отношении вновь устраиваемых фарфо-
ро-фаянсовых фабрик требования настоящего
обязательного постановления применяется в пол-
ном об'еме, немедленно по введении в действие
этого постановления (ст. 20).
22. В отношении существующих фарфоро-
фаянсовых фабрик требования настоящего обя-
зательного постановления, за из'ятием, указан-
ном в ст. 11, проводятся в жизнь в следующем
порядке: в трехмесячный срок по введении в
действие постановления (ст. 20) администрация
предприятия должна представить в подлежащий
тубернокий (или соответствующий ему) орган
НКТ для утверждения календарный план осуще-
ствления тех требований постановления, которые
не могут быть исполнены немедленно; в случае
несогласования в губернском (или соответствую-
щем ему) органе НКТ представленного плана в
целом или в отдельных частях его, спорные во-
просы передаются органом НКТ на окончатель-
ное разрешение НКТ соответствующей союзной
республики.
23. Нарушение настоящего обязательного по-
становления преследуется согласно законодатель-
ству союзных республик.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 30/ѴП— 27 г. № 31, стр. 451).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ
1927 г. № 119
о дополнительных отпусках для некоторых ка-
тегорий рабочих фарфоро-фаянсового произ-
водства..
Наркомтрудам Со юных Рес-
публик.
В дополнение «списка профессий, которые
на основании особой вредности -работы имеют
право на дополнительный двухнедельный от-
пуск», утвержденного постановлением НКТ от
28-го июня 1923 г. за № 279/781 («Изв. НКТ»—
1923 г. Ш 23 н 24), НКТ ОСОР но стано-
в ил:
Дополнить отдел 4-й («стекольное, зеркаль-
ное и фарфоро-фаянсовое производство») разде-
ла III («химическая промышленность») указанно-
го «списка» следующими пунктами:
«16-а. Горновщики (выборщики, ставйлыци-
ки) круглых горнов—при постоянной работе.
1Ѳ,-б. О'емщики с вагонеток в тоннельных
горнах—при постоянной работе.
16-в. Обжигальщики—при условии, если
обжит производится твердым минеральным топ-
ливом (в том числе и торфяным) при погрузке
в ручную».
Наркомтруд ОСОР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда Заромский.
(Изв. НКТ 11/ѴІ—27 г. № 23, стр. 341).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ
1927 г. № 169
о дополнительных отпусках для выборщиков и





Изложить п. н. 16-а и 16-6 Отдела 4-го («Сте-
кольное, зеркальное и фарфоро-фаянсовое про-
изводство») раздела Ш («Химическая промы-
шленность») «Описка профессий, которые на ос-
новании особой вредности работы имеют право
на дополнительный двухнедельный отпуск» («Из-
вестия НКТ ОООР», 1927 г., № 23) *), в следующей
редакции:
                              
. .
«16-а. Выборщики и ставелыцики, работаю-
щие постоянно при круглых горнах при темпера-
туре 40° в рабочей зоне.
16-6. Выборщики с вагонеток, работающие
постоянно в тоннельных горнах при темпера-
туре 40° в рабочей зоне».
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Заромский.
Изв. НЕТ 30/ѴІІ— 27 г. К» 31, стр. 450).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 4 АВГУСТА
1927 г. № 212




В дополнение к нормам спецодежды и пре-
дохранительных предметов для рабочих и слу-
жащих народной связи, утвержденным -постано-
влением НКТ ОООР от 1 августа 1923 года
(«Нормы специальной одежды и предохранитель-
ных средств» вып. IV), Народный Комиссариат
Труда ОООР постановил:
1. Дополнить в указанных «Нормах» раздел
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п
я
Наименование профессий. Наименование предметов. Срок носки.
4.
б.
Рабочие ремонтных колонн —верховые (ввинчи-
вание крючьев, насадка изоляторов, нривеска
проводов и т. п.).
Рабочие ремонтных колонн —низовые (рытье ям,











2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
Наркомтруд, ОООР Шмидт.
Зам. Зав. Отд. Охраны Труда НКТ Заромский.
(Т. 12/ѴІІІ— 27 г. № 182).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ ОСОР от 28 июля 1927 г. № 1013
о принятии к руководству типового дого-
вора с приглашаемыми из-за грани-
цы работниками в государственную про-
мышленность ОООР, опубликованного в дополне-
ние к приказу ВСНХ ОООР от 21 июля 1927 г.
№ 779 1) (Торг. Пр. Г. 7/ѴІІІ— 27 Г. № 174 И
178). -
Циркуляр НКВД и НКФ РСФСР от 6 июля
1927 г. № 255 об озменении пуркуляра НКВД и
НКФ РОФОР от 19 апреля 1926 г. № 20/138 об
обслуживании ведомственной ми-
лицией имуществ, застрахован-
ных по гарантийному страхова-
нию 2 ). (Вюл. НКВД 20/ѴП— 27 г., № 19, стр.
319).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
о социальном страховании лиц, работающих по
найму в учреждениях и предприятиях Союза
ССР за границей.
Центральный Исполнительный Комитет и




Обеспечение в порядке социального стра-
хования, по временной нетрудоспособности, а
также медицинской помощью, и дополнительны-
ми видами обеспечения лиц, работающих по
найму в учреждениях и предприятиях Союза
СОР за границей (государственных, кооператив-
ных, смешанных и общественных) и членов их
семей, совместно с ними проживающих, осуще-
ствляется заграничными бюро социального стра-
хования Союза ССР.
2. Заграничные бюро социального страхова-
ния Союза ССР избираются застрахованными и
действуют на основании положения о них, ут-
верждаемого Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР.
3. На указанные в ст. 1 виды социального
страхования наниматели вносят подлежащим за-
граничным бюро социального страхования Сою-
за. СОР страховые взносы в размере четырех о
1) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 23—27 Г., стр. 894*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 37—26 г., стр. 1472.
половиною процентов с общей суммы заработной
платы указанных в ст. 1 работников.
4. Заграничные бюро социального страхова-
ния Союза СОР не обеспечивают застрахованных
теми видами страховой помощи, по которым они
застрахованы в иностранных органах социально-
го страхования по законам тех государств, где
существует обязательное социальное страхова-
ние. Если, однако, нормы пособий по временной
нетрудоспособности и по дополнительным видам
обеспечения или продолжительность выплаты
этих пособий ниже соответствующих норм или
сроков, применяемых заграничными бюро социаль-
ного страхования Союза СОР, означенное «бюро
в первом случае доплачивают разницу между
нормами, а во втором случае — с момента пре-
вращения обеспечения иностранными органами
социального страхования, производят соответ-
ствующие выплаты.
5. В тех государствах, где существует обяза-
тельное социальное страхование, упомянутые в
ст. 1 наниматели вносят в иностранные органы
социального страхования страховые взносы пол-
ностью за свой счет, в том числе и в части, по
законам данного государства падающей на за-
страхованного,
Для тех государств, где существует обяза-
тельное социальное страхование, установленный
в ст. 3 размер страховых взносов, вносимых на-
нимателями заграничным бюро социального
страхования Союза СОР, соответственно пони-
жается по постановлениям Союзного Совета Со-
циального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза СОР до размера, .необходи-
мого для покрытия расходов, указанных в ст. 4.
6. Неиспользованные заграничными бюро со-
циального страхования Союза СОР к концу бюд-
жетного года остатки от поступлений страховых
взносов по истечении одного месяца вносятся в
доход казны. •
7. Во время проживания в пределах Союза
ССР граждане Союза СОР, работающие по най-
му в учреждениях и предприятиях Союза ССР
за границей, а также уволенные из означенных
учреждений и предприятий и члены семей упо-
мянутых граждан Союза СОР обеспечиваются в
порядке социального страхования подлежащими
органами социального страхования и здравоохра-
нения на общих со всеми застрахованными и
членами их семей основаниях.
8. На указанную в ст. 7 цель наниматели,
независимо от страховых взносов, предусмотрен-
ных в ст з, вносят в Центральное Управление
Социального Страхования при Народном Комис-
сариате Труда Союза ОСР страховые взносы в
ра.змере двух процентов с общей суммы, зара-
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ном учреждении или предприятии Союза ССР
за границей граждан Союза ООР, исходя из окла-
дов, установленных для соответствующих ра-
ботников при командировках из-за границы в
пределы Союза СОР.
Распределение указанных поступлений стра-
ховых взносов между органами социального
страхования и органами здравоохранения уста-
навливается Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Тру-




Условия, размер и порядок обеспечения,
предоставляемого застрахованным и членам их
семей на основании настоящего постановления,
определяются Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР.
10. От. 8 настоящего постановления вводит-
ся в действие с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г:
(С. 3. С. 23/ѴІІ— 27 г. № 41, СТ. 417).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о постановлениях, утративших силу с изданием
постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 4 мар-
та 1927 года о порядке предоставления застрахо-
ванным отпусков по временной нетрудоспособ-
ности.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляют:
С изданием постановления Центрально-то Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 4 марта 1927 г. о порядке
предоставления застрахованным отпусков по вре-
менной нетрудоспособности («Собр. Зак. ССОР»
1927 г., № 13, ст. 131) г ) считать утратившими
силу следующие постановления:
1) Постановление Совета Народных Комис-
саров от 23 января 1923 года «о врачебно-кон-
трольных комиссиях» («Собр. Узак. РСФСР»
1923 г., № 4, ст. 84);
2) Постановление Совета Народных -Комис-
саров РОФОР от 3 апреля 1924 г. «Положение о
врачебно-контрольных комиссиях» («Ообр. Узак.
РОфіОР» 1924 Г., № 38, СТ. 352).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуяа.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 7/ѴШ— 27 г. № 179).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 5 АВГУСТА
1927 г. № 164
об отмене и изменении. постановлений, противо-
речащих правилам о назначении и выдаче по-собий по временной нетрудоспособности от 9 мая
1927 г. № 121.
На основании ст. 4 постановления СоюзногоСовета Социального Страхования при НКТ ССОР
1 ) См. «Бюд. Ф. и X. 3.» № 12 —27 г., стр. 409
от 9 мая 1927 г., № 121 «об утверждении правил
о назначении и выдаче пособий .по временной
нетрудоспособности» («Изв. НКТ ОООР» 1927 г.,
№ 23) *) Народный Комиссариат Труда поста-
новляет:
Отменить нижеследующие лостаковлевзич:
а) инструкцию БКТ РОФОР от 24/Ш— -23 г.
№ 125/29 «о порядке выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности участникам иного-
родних страховых касс» («В. С.» 1923 г. № 14);
іб) постановление НКТ РОФОР от 8 июля
1926 г. № 149/1420 «о порядке освобождения от
работ после выкидыша» («Иев. НКТ ОООР»
1620 г., № 27—38) 2 );
в) ст. 7 постановления НКТ РОФОР от
11 марта 1927 г. № 55 «об оплате каникул и
отпусков работникам просвещения» («Изв. НКТ
СООР» 1927 г. № 13) 3 ).
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Нач. Главооцстраха Романов.
(Т. 10/ѴШ— 27 г. № 180).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОСС. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ РСФСР ОТ 5 АВГУСТА 1927 г. № 165
об отмене и изменении постановлений, противо-
речащих правилам о назначении и выдаче посо-
бий по временной нетрудоспособности от 9 мая
1927 г. № 121.
На основании ст. 4 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ СССР
от 9 мая 1927 г. № 122 «об утверждении правил
о назначении и выдаче пособий по временной
нетрудоспособности» («Изв. НКТ СССР» 1927 г.,
№ 23) 4 ) Всероссийский Совет Социального Стра-
хования по становляет:
Отменить ст.ст. 8 и Ю инструкции Всерос-
сийского Совета Социального Страхования при
НКТ РОФОР от 21 апреля 1927 г., № 110 о меро-
приятиях по борьбе с прогулами («Изв. НКТ
СССР» 1927 г., № 24) б ).
Председатель ВООО Романов.
Секретарь Совета Лея. '
(Т. Ю/ѴІІІ— 27 г. № 180).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 4 АВГУСТА 1927 г.
№ 211
о взаимоотношениях страховых касс с отделами
труда (и соответствующими им органами НКТ).
Нарком трудам Ооюзных Рес-
публик.
В большинстве ооюзных республик до на-
стоящего времен'И^не имеется каких-либо поста-
новлений или инструкций, определяющих взаи-
моотношения страховых касс с отделами труда
(и соответствующими им органами НКТ). Между
тем, разрешение столь важного организацион-
ного вопроса является своевременным и необ-
ходимым.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 894.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 29—26 г., стр. 1189.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 382.
4 ) Ом. «Фюл. Ф. И X. 3.» № 23—27 Г., СТ. 894.
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В виду этого НКТ ССОР, на основании п. «г»
ст. 18 общего положения о народных ■комиссариа-
тах ОООР, утвержденного ЦИК ОООР 12 ноября
1923 г. («Известия НКТ ОООР» 1923 г., № 13
—-15/37 —39), предлагает принять к • руководству
следующие основные положения иго вопросу о
взаимоотношениях между отделами труда (и со-
ответствующими им органами НКТ) и подлежа-
щими страховыми кассами с тем, чтобы на осно-
ве этих положений наркомтруды ооюзных рес-
публик иадали соответствующие постановления




Отделы труда, не вмешиваясь в опера-
тивную работу страховых касс, осуществляют
свое руководство и надзор за законностью их
действий в порядке, указанном в п.п. 2 —5.
2. В целях практического осуществления ру-
ководства работой страховых касс со стороны
отделов труда страховые кассы обязаны:
а) представлять в отделы труда планы своей
работы —• на предварительное согласование и
на утверждение, а проекты смет (бюджет) —на
заключение до направления ѳтих проектов в ис-
полкомы и вышестоящие органы социального
страхования;
б) представлять отделам труда периодиче-
ские отчеты о своей работе в целом, а оавно
по требованию зав. отделом труда представлять
отчеты об исполнении того или иного задания
вышестоящих органов социального страхования;
в) представлять в отделы труда все протоко-
лы заседаний комитетов и президиумов коми-
тетов страховых касс, протоколы и копии актов
ревизионных комиссий, циркуляры, инструкции
и прочие распоряжения, издаваемые страковы- -
ми кассами.
3. Всякого рода представления и доклады
•по вопросам социального страхования вносятся в
исполкомы от имени отделов труда.
4. Отделы труда имеют право приостанавли-
вать незакономерные распоряжения страховых
касс.
О всякой приостановке распоряжения стра-
ховой кассы отдел труда в 3-дневный срок до-
водит до сведения НКТ соответствующей союзной
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК іИ СНК РСФСР
об изменении примечания 1 к ст. 137 Граждан-
ского Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального ЕЦспіолнительяог©
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («О. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РОФОР й о с т а я о-
вляют:
Изложить примечание 1 к ст. 137 Граждан-
ского Кодекса следующим образом:
«Примечание 1. Биржевые сделки,
а также сделки, регистрируемые, как внебир-
жевые, в регистрационных бюро при мест-
ных отделах торговли и при товарных бир-
жах, не подлежат нотариальному удостове-
рению. Равным образом не подлежат нота-
распублики, решение которого йшйяется окон-
чательным.
    
•
5. Зав. отделом труда имеет право назна-
чать ревизию дел страховой кассы через .ее ре-
визионную жомис/оиЮі и последняя не вправе
отказываться от производства такой ревизии.
.6. В тех союзных республиках, в которых
не имеется отделов труда, положения, устано-
вленные в отношении отделов труда (п.п. 1 —5),
применяются к соответствующим им местным
ортанам НКТ.
7. Взаимоотношения страховых касс с уезд-
ными и районными (а в РОФОР —также и с ок-
ружными) камерами инспекции труда опреде-
ляются на основе положений, изложенных в
п.п. 1 —5.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
За Нач. Цусстраха Фейгель.
Зав. Общ. Упр. Коршунов.
Согласовано с ВЦОПО: Беленький.
(Т. Ю/ѴІІІ— 27 г. № 180).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 5 АВГУСТА
1927 г. № 166
об отмене и изменении постановлений, противо-
речащих правилам о назначении и выдаче посо-
бий по безработице в порядке социального стра-
хования от 19 мая 1927 г. № 127.
На основании ст. 4 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ ОООР
от 19 мая 1927 г., № 128 об утверждении правил
о назначении и выдаче пособий по безработице
в порядке социального страхования («Изв. НКТ
ОООР» 1927 г., № 24) *), Народный Комиссариат
Труда постановляет:
Отменить циркуляр НКТ РСФСР от 29 мая
1926 г., № 122/141 «о недопустимости назначе-
ний пособий по безработице единоличными рас-
поряжениями руководителей страховых касс»
(«Вопросы Страхования» 1926 г., № 25) 2 ).
Наркомтруд РОФОР Бахутов.
Нач. Главсоцстраха Романов.
(Т. Ю/ѴІІІ— 27 г. № 180).
гражданский процесс
риальному удостоверению сделки по сдаче
продукции трестами об'еднняющему их син-
дикату и по снабжению синдикатами входя-
щих в их состав трестов сырьем, полуфабри-
катами и оборудованием, а также сделки
Народного Комиссариата Путей Сообщения и
ето органов по снабжению транспорта мине-
ральным топливом».
. Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирной.
И. о.» Секретаря ВЦИК Ян Полу ян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 7 /VIII— 27 г. № 179).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 936.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об изменении постановления об учете и регистра-
ции находящихся за границей имуществ, при-
надлежащих или подлежащих передаче государ-
ственным и кооперативным органам Союза ССР
и союзных республик и о порядке совершения
сделок на земельные участки и строения, нахо-
дящиеся за границей.




Изложить ет.іст. 2 и 3 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 но^
ября 1924 года об учете и регистрации находя-
щихся за границей имуществ, принадлежащих
или подлежащих передаче государственным и
кооперативным органам Союза ООР и союзных
республик и о порядке совершения сделок на
земельные участки и строения, находящиеся за
границей (Ообр. Зак. Союза ООР 1924 г. № 26,
ст. 226) в следующей редакции:
«2. Совершение сделок по приобретению и от-
чуждению, взятию и сдаче в аренду на срок более
трех лет залогу, приобретению и отчуждению
права застройки в отношении земельных уча-
стков и строений, находящихся), за границей, а
также возведение за границей строений и соору-
жений указанными в п. «а» ст. 1 органами, мо-
жет иметь место лишь с разрешения полномоч-
ного представителя Союза ОООР в той стране, где
предполагается возвести строения и сооружения».
«3. Полномочный представитель Союза ООР
разрешает самостоятельно указанные в ст. 2 дей-
ствия, если сумма соответствующей сделки, не-
обходимые затраты по возведению строений и
сооружений не превышают 300.000 рублей. Боли
сумма сделки и затраты превышает 300.000 руб-
лей, то разрешение дается по предварительному
согласованию вопроса с Народным Комиссариа-
том Иностранных Дел, Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ООР, На-
родным Комиссариатом Финансов Союза СОР и
ведомством, в ведении которого Состоит орган,
совершающий вышеозначенные действия».
2. Отменить примечание к ст. з упомяну-
того постановления (Собр. Зак. Союза ООР
1925 Г. № 85, ст. 642) *).
Зам. Председателя ОНК ООСР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 июня 1927 г.
С. 3. 0. 19/ѴІІ— 27 Г. № 40, СТ. 403.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о ликвидации акционерного общества «Лесные
Поляны».
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
1. Торговое акционерное общество «ЛесныеПоляны», устав которого утвержден Экономиче-
ским Совещанием РОФОР 3 сентября 1925 гоіда,
ликвидировать.
       
* *
2. Поручить народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР совместно с Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР назначить по делам
указанного общества ликвидационную комис-
сию.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —26 г., стр. 93.
3. Утвердить прилагаемую инструкцию
ликвидационной комиссии по делам названного
общества.
За Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Белобородов.
Управделами РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 7 июля 1927 года.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке деятельности ликвида-
ционной комиссии по делам торго-
вого акционерного общества «Лес-
ные Полян ы».
1. Ликвидационная комиссия действует в
составе председателя и двух членов.
2. На ликвидационную комиссию со дня ее
назначения возлагается:
й) урегулирование и ликвидация вексель-
ных, дебиторских и кредиторских расчетов и
иных имущественных отношений с третьими ли-
цами и учреждениями,
б) реализация имущества общества, где бы
оно ни находилось,
в) установление порядка удовлетворения
кредиторских претензий в соответствии со стать-
ей 266 Гражданского Процессуального Кодекса и
составление финансового отчета по ликвидации
дел общества и ликвидационного баланса,
г) не позднее чем через семь дней по из-
брании ликвидационная комиссия составляет
план действий, смету доходов и расходов и
определяет срок окончания ликвидации; план
работ ликвидационной комиссии, смета доходов
и расходов, а равно ежемесячные отчеты и по-
рядок" погашения кредиторских претензий под-
лежат утверждению Народным Комиссаририатом
Торговли РСФОР; отчет о ликвидации также
представляется в Народный Комиссариат Тор-
говли РСФОР.
3. На все время деятельности ликвидацион-
ной комиссии шриостанаівливаѳтоя (всякое прину-
дительное взыскание по долгам бывшего торго-
вого акционерного общества «Лесные Поляны»,
хотя .бы по этим доярам были выданы исполни-
тельные листы и судебные приказы.
4. Ликвидационная комиссия решает все
вопросы, к ее компетенци относящиеся, пред-
ставляя вопросы, превышающие компетенцию
ликвидационной комиссии, на разрешение На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР. Ликви-
дационная комиссия решает дела абсолютным
большинством. В случае разногласия разреше-
ние вопросов передается Народному Комиссари-
ату Торговли РОФОР. Постановления ликвида-
ционной комиссии заносятся в особую прото-
кольную книгу. Ликвидационная комиссия имееі
свою печать и штамп.
5. Ликвидационная комиссия имеет право,
поскольку это вызывается задачами ее, изло-
женными в п. 2 настоящей инструкции, заклю-
чать все дозволенные законом сделки и догово-
вы» кредитоваться, открывать текущие счета в
банках, а также искать и отвечать на суде.
6. О сформировании ж начале своей работы
ликвидационная комиссия публикует в газете
«8к. Жизнь» с предложением всем кредиторам
заявить в течение месячного срока в ликвида-
ционную комиссию о своих претензиях, вне за-
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7.
 
По рассмотрении заявленных претензий
ликвидационная комиссия составляет список
тех из них, которые она признает подлежащи-
ми удовлетворению, с указанием причитающего-
ся по ним долга.
Означенный список комиссия сообщает всем
кредиторам, заявившим свои претензии. Поста-
новление ликвидационной комиссии об отказе и
признани претензий может быть обжаловано в
двухнедельный срок в общем судебном порядке.
Претензии, по- которым иски не будут лред'-
явлены в указанный срок, считаются незая-
вленными.
8. Претензии казны по налогам, сборам и
доходам неналогового характера подлежат выяс-
нению самой ликвидационной комиссией незави-
симо, от заявлений, предусмотренных в п. 7 на-
стоящей инструкции.
9. Ликвидационная комиссия в первую оче-
редь, не ожидая составления ликвидационного(ба-
ланса, удовлетворяет претензии по заработной
плате, по увечиям от несчатньіх случаев, пре-
тензии по социальному страхованию и налогам
в установленном законом порядке.
10. По утверждении Народным Комиссариа-
том Торговли РСФОР плана и порядка удовле-
творения кредиторов ликвидационная комиссия
приступает к удовлетновению соответствующих
кредиторов, соблюдая очередь, установленную
ст. 266 Гражданского Процессуального Кодекса.
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 7 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 260
об отмене циркуляра НКВД 1926 г. № 168' «об
ответственности граждан за уклонение от явки в
качестве понятых по вызову органов дознания».
Краевым, Областным и Губернским
Адм отделам.
Копия: БКВД Ооюзных и Автономн ы х
Республик.
Циркуляр НКВД 192.6 г. № 168 («Бюллетень
НКВД» 1926 года № 13) *) отменяется, в виду его
несоответствия смыслу статьи 92 Уголовного Ко-
декса редакции 1926 года.
Наркомвнудеш: РСФОР Белобородов.
Врид Нач. ЦАУ НКВД—Нач. Милиции Ре-
спублики Канва.
(Бюл. ЦКВД 1/УШ—27 г. № 20, стр. 342).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР от 10/22 июня
1927 г. № 94/243.
Инструкция о порядке хранения лошадей и
прочего домашнего скота, проходящих в каче-
честве вещественных доказательств.
В целях установления однообразного поряд-
ка хранения в качестве вещественных доказа-
тельств лошадей и прочего домашнего скота и
обспечения его сохранности впредь до розыска и
$ Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 26—26 т.. стр. 1'106
11. Задолженность самой ликвидационной
комиссии, вытекающая из ее действий, осуще-
ствляется в общем, не ликвидационном порядке.
12. Весь аппарат и штат торгового акцио-
нерного общества «Лесные Поляны» с момента
принятия дел от правления переходят в распо-
ряжение ликвидационной комиссии, на каковую
возлагается обязанность по руководству и со-




По окончании ликвидации ликвидаци-
онная комиссия должна составить письменный
доклад коллегии Народного Комиссариата Тор-
говли РСФОР и сдать печати в штамп, а вое де-
ла, книги и архивы передает в соответствующий
орган Центроархива.
. . 14. Имущество, оставшееся после удовлет-
ворения всех претензий кредиторов торгового
акционерного общества «Лѳсіные Поляны», рас-
пределяется в порядке ст. 366 Гражданского Ко-
декса РСФОР.
15. Об окончании своих действий ликвида-
ционная комиссия пуібликует во всеобщее сведе-
ние в газете. «Эк. Жизнь».
16. Ликвидационная комиссия содержится
за счет .средств ликвидируемого торговото акци-
онерного общества «Лесные Поляны», при чем
размер взнаграждения членам комиссии опреде-
ляется' Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР.
(Эк. Ж.'5/ѴШ— 27 г. № 176).
Уголовное право и уголовный процесс
выдачи законным владельцам Наркомюст и
Наркомвнудел предлагают всем органам мили-
ции и уголовного розыска руководствоваться ни-
жеследующими правилами:
1) Лошади и прочие домашние животные, как
и другие предметы, если являются об'ектами
преступления, уликами в отношении подозре-
ваемых лиц или доказательством какого-либо
существенного для "дела обстоятельства, как ве-
щественные доказательства, наравне с другими
вещественными доказательствами, числятся за
органами милиции или угрозыска в течение все-
го периода производства дознания. О передачей
материала в судебно-следственные органы ве-
щественные доказательства должны числиться
за последнимии могут только оставаться на хра-
\ нении в органах милиции и угрозыска.
2) Лошади и другие животные, если они яв-
ляются вещественными доказательствами, в те-
чение двухдневного срока должны быть осмот-
рены при участии ветеринарного надзора, о чем
должен быть составлен соответствующий акт, за-
ключающий в себе подробное описание общего
состояния, примет, масти и сорта животного, воз-
раста и его оценку.
3) Проходящие по делам дознаний веществен-
ные доказательства— лошади и прочий домаш-
ний скот—должны заноситься в книги вещест-
венных доказательств, при чем подлинные акты
осмотров ветеринарного надзора должны приоб-
щаться к дознаниям, а копии этих актов к наря-
ду документов камеры хранения вещественных
доказательств;' в книгах вещественных доказа-
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ходится и кому сдано на хранение то или иное
животное.4) При выдаче животного розысканному или
явившемуся владельцу, по его требованию, дол-
жны быть пред'явлены приемные акты ветери-
нарного осмотра, свидетельствующие о состоянии
животного в момент поступления его в орган до-
знания.
                    
'6) Домашний скот должен сдаваться на хра-
нение впредь до разрешения вопроса судом, как
общее правило, лицу, потерпевшему или пос-
леднему добросовестному'владельцу, от которо-
го животные взяты, при наличии достаточных
гарантий их сохранности у этого лица. В случае
отсутствия указанных лиц, в том случае, когда
похищенный скот, отобран у преступника, он
подлежит незамедлительной передаче на хране-
ние, по ветеринарным актам осмотра крестьян-
скому комитету общественной взаимопомощи,
ближайшему к органу дознания, с таким расче-
том, что пред'явление лошадей и др. скота для
опознания потерпевшим затруднительно не бы-
ло. В случае отказа иресткома скот может быть
оставлен на хранение в органах милиции и уг-
розыска и использован для целей транспорта.
6) Больные и малоценные лошади, подлежа-
щие хранению, как вещественные доказатель-
ства, в случае отказа кресткомов и частных лиц
от их приема, подлежат хранению в органах ми-
лиции и угрозыска за счет специальных средств,
вносимых в годовую бюджетную смету.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Положение об общесоюзном бюро заграничной
санитарной информации.
На основании примечания к ст. 8 времен-
ного положения о санитарной охране границ
Союза ССР от 30 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1926 г. № 69, ст. 532) х) . Совет НародныхКомиссаров Союза ССР постановляет:
1. Общесоюзное бюро зарганичной санитар-
ной информации, находится при Народном Ко-
миссариате Здравоохранения .Российской Со-
циалистической .Федеративной Осоветской Рес-
публики.
2. На общесоюзное бюро заграничной сани-
тарной информации возлагается:
а) сводка, разработка и опубликование све-
дений о санитарном состоянии Союза ОСР на ос-
нове материалов, полученных от народных ко- '
миссариатов здравоохранения союзных респу-блик;
б) экстренное извещение народных комисса-
риатов здравоохранения союзных республик и
республик Грузии, Армении и Азербайджана и
подлежащих иностранных правительств о появ-
лении холеры, чумы, желтой лихорадки, эпиде-
мического развития сыпного и возвратного титфов и оспы, и иных эпидемических болезней, по-
скольку это будет предусмотрено международ-
ными соглашениями по этому предмету, а так-
же о дальнейшем развитии или прекращенииэтих болезней;
в) ^сообщение международному бюро обще-ственной гигиены сведений о ходе заразных за-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3..№ 47—26 г., стр. 1852 *.
7) Временный пользователь и хранитель . ско-
та должен быть предупрежден об ответственно-
сти по 175 ст. УК за хищническое отношение к
принятому животному и по ст. 168 УК за при-
своение его или растрату.
8) Органы дознания должны своевременно ос-
ведомляться о существе вынесенных судом реше-
ний в отношении вещественных доказательств—
животных и, если нужно, входить в суды с за-
явлением о разрешении вопроса о их дальнейшем
направлении.
9) При возвращении лошадей и пр. скота по-
терпевшему—законному владельцу—этот владе-
лец обязан возместить расходы по содержанию
скота, понесенные учреждением и лицами, у ко-
торых скот временно содержался, с зачетом из-
влечения при пользовании животными выгод, ис-
числяя таковые по средней доходности данного
вида и состояния скота. Возникшие споры по се-
му поводу разрешаются гражданским судом.
10) При нерозыске и неявке определенного су-
дом законного владельца (потерпевшего) скот
Может перейти в собственность кресткома или
других органов и лиц, которым был передан на
хранение, только по истечении общей . граждан-
ской давности.
Нарком.юст РСФСР и Прокурор Республики
Курский.
Наркомвнудел РСФСР Белобородой.
(Е С. Ю. 20/ѴІІ— 27 Г. № 28, стр. 877). .
болеваний, о состоянии народного здравоохране-
ния и о санитарном законодательстве в Союзе
СОР на основе материалов, полученных от на-
родных комиссариатов здравоохранения союз-
ных республик;
г) обмен периодическими сведениями о сани-
тарном состоянии Союза ССР с теми государ-
ствами, с которыми имеются соглашения по это-
му предмету;
д) совместная, с народными комиссариата-
ми здравоохранения союзных республик предва-
рительная разработка и подготовка материалов
но международному урегулированию санитарных
вопросов, а также дача директив по санитарным
вопросам представителям Союза ССР в между-
народных санитарных организациях и рассмо-
трение отчетов этих представителей;
е) опубликование и сообщение народным
комиссариатам здравоохранения союзных рес-
публик и республик Грузии, Армении и
Азербайджана, а также санитарным органам
пограничных районов Союза ССР санитарных
сведений, сообщаемых иностранными государ-
ствами, международным бюро общественной ги-
гиены и консулами Союза ССР;
ж) совместное с народными комиссариата-
ми здравоохранения союзных республик и рес-
публик Грузии, Армении и Азербайджана изве-
щение соответствующих иностранных прави-
тельств о признании зараженными тех или иных
местностей вне пределов Союза ООР, а также о
мерах, принимаемых против провенансов из этих
местностей, поскольку эти меры не предусмо-
трены временным положением о санитарной
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подлежащих случаях публикации • во всеобщее
сведение; признание указанных местностей сво-
бодными от заразы или изменение особых мер
в том жѳ порядке;
з) выполнение иных функций в области сно-
шений с заграницей по вопросам санитарного
характера;
и) утверждение форм извещений, преду-
смотренных международными санитарными со-
глашениями, по согласованию с Народным Ко-
миссариатом по Иностранным Делам;
к) издание инструкций директору общесо-
юзного бюро и руководство его работой;
л) рассмотрение проектов смет и штатов об-
щесоюзного бюро, разрабатываемых директором
общесоюзного бюро;
м) назначение ответственных сотрудников
общесоюзного бюро по представлению директора
последнего.
3. Для выполнения возложенных на общесо-
юзное бюро заграничной санитарной информа-
ции задач, народные комиссариаты здравоохра-
нения союзных республик и республик Грузии,
Армении и Азербайджана обязаны доставлять
'общесоюзному бюро необходимые для его работы
материалы и сведения в установленные им сро-
ки.
4. Порядок сношений общесоюзного бюро за-
граничной санитарной информации с междуна-
родными санитарными организациями и цен-
тральными врачебно-юанитарно-административ-
ными органами иностранных государств и иными
иностранными учреждениями устанавливается
общесоюзным бюро по соглашению с Народным
Комиссариатом по Иностранным Делам.
5.
 
В состав общесоюзного бюро заграничной
санитарной информации входит по одному по-
стоянному представителю от народных комисса-
риатов здравоохранения союзных республик и
республик Грузии, Армении и Азербайджана.
Общесоюзное бюро собирается не реже одного
раза в три месяца под председательством одного
из своих членов. Экстренные заседания соби-
раются по мере надобности, по требованию од-
ного из вышеозначенных народных комиссариа-
тов здравоохранения.
6. Общесоюзному бюро предоставляется право
приглашать на свои заседания для участия в
обсуждении тех или иных вопросов представи-
телей заинтересованных ведомств Союза СОР и
союзных республик, а также компетентных лиц.
7. Текущей работой общесоюзного бюро за-
граничной санитарной информации ведает ди-
ректор, назначаемый общесоюзным бюро по со-
глашению с народными комиссариатами здраво-
охранения участвующих в бюро республик.
На директора общесоюзного бюро возлагается,
в частности:
а) выполнение возложенных на общесоюз-
ное бюро задач в соответствии с постановления-
ми общесоюзного бюро и издаваемыми им ин-
струкциями;
б) разработка планов работы общесоюзного
бюро и составление отчетов о деятельности по-
следнего;
в) разработка и представление общесоюзно-
му бюро проектов смет и штатов и дальнейшее
их направление в установленном порядке;
г) ведение переписки по всем делам обще-
союзного бюро и сношения с народными комисса-
риатами здравоохранения союзных республик и
республик Грузии, Армении и Азербайджана, а
равно с международными санитарными организа-
циями, врачабно-сапитарно-административными
органами иностранных государств и иными ино-
странными учреждениями;
д) представление общесоюзному бюро о наз-
начении и увольнении ответственных сотрудни-





иметь постоянных представителей за границей.
9. Общесоюзное бюро имеет печать с изобра-
жением своего наименования.
10. Средства на содержание общесоюзного
бюро отпускаются из общесоюзных средств.
Зам. Председателя ОНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 июля 1927 г.
(О. 3. 23/ѴІІ— 27 г. № 41, СТ. 422).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об удостоверениях личности.
В целях упрощения существующего порядка
выдачу, и получения удостоверений личности и
в отмену декрета Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров .от 20 июня 1923 года об удостовере-
нии личности («Собр. Узак.» 1923 г., № 61, ст.
675) Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров-
РОФОР постановляют:
Установить нижеследующие правила об удо-
стоверениях личности и порядке их выдачи:
1. Государственным органам, должностным
лицам, органам домоуправлений и т. п. воспре-
щается требовать от граждан обязательного
пред'явления документов, удостоверяющих лич-
ность, за исключением случаев, предусмотрен';
ньіх законом.
2. Во всех случаях, когда гражданину РСФОР
надлежит удостоверить перед органами управле-
ния свою личность, достаточным считается пред-
ставление им письменного удостоверения . лич-
ности, удовлетворяющего по своей форме и со-
держанию ст. 13 настоящего постановления, или
одного из следующих документов:
а) актовая (или старая метрическая) выпись
о рождении или браке;
б) «правка домоуправления или сельсовет*'
о проживании (выпись из домовой книги или по-
дворного списка);
в) удостоверение (или (расчетная книжка) с
места работы или службы;
г) документы, указывающие отношение воен-
нообязанных к военной службе, ' за исключением
лиц, поименованных в ст. 7 настоящего поста-
новления;
д) членский билет профсоюза и
е) документ о состоянии в учебном, заведении
в качестве учащегося или об окончании курса
учебного заведения.
Примечание 1. Оправка, упомянутая
в п. «б», является в случае, упомянутом в
настоящей статье, достаточным документом
лишь при наличии в ней ссылки на тот до-
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Примечание 2. Документы, упомя-
нутые в настоящей статье, должны содер-
жать в себе сведения о фамилии, имени и
отчестве заявителя.
Примечание 3. Для военнообязан-
ных удостоверение личности не заменяет
требуемого законом учетно-воинекого доку-
мента.
3. Удостоверения личности выдаются гражда-
нам по месту жительства. Выдача таковых удо-
стоверений возлагается на местные органы мили-
ции, а где' при таковых не имеется делопроиз-
водства, выдача производится волостными испол-
нительными комитетами и сельскими советами.
4. Удостоверение личности имеет право по-
лучить каждый гражданин РОФОР без различия
пола, за исключением лиц, указанных в ст. 5,
при чем граждане не могут быть принуждаемы
■к получению удостоверения личности, учрежде-
ния же, выдающие таковые, обязаны принимать
меры к немедленной выдаче удостоверений лич-
ности гражданам, желающим их получить.
5. Несовершеннолетние до 16-летнего возра-
ста вносятся в удостоверение личности того лица
или в списки того учреждения, на иждивении
которого они находятся.
      
$
6. В отступление от общего правила ст. 5
несовершеннолетнимв возрасте от 12 до 16 лет
может быть выдано отдельное удостоверение в
следующих случаях:
а) по просьбе родителей или заменяющих их
лиц; .
б) по просьбе несовершеннолетнего при от-
сутствии родителей или заменяющих их лиц.
7. Для военнослужащих, состящих в рядах
РККА, удостоверениями личности являются слу-
жебные книжки красноармейцев '(краснофшЬт-
цев) или соответствующие воинские документы,
указывающие отношение к обязательной военной
службе, выдаваемые среднему, старшему и выс-
шему начальствующему составу органами Нар-
комвоеямора.
8. Для моряков тортового флота ОООР удо-
стоверением личности являются мореходные
книжки установленного образца.
'9. Несовершеннолетние, достигшие 16-летне-
го возраста, не нуждаются для получения удо-
стоверения личности в согласии родителей или
попечителей.
10. Лица, признанные в установленном по-
рядке душевнобольными, могут получить удо-
стоверение личности лишь по просьбе лица или
учреждения, на попечении которого они состоят.
Примечание. Лицо, на попечении
которого находится душевнобольной, имеет
право потребовать внесения его и сведений о
нем в свое • удостоверение личности.
11. Учреждения, указанные в ст. 3, обязаны
выдать удостоверение личности гражданину но
его заявлению, при условии, если личность за-
явителя подтверждается сведениями одного из
указанных в ст. 2 документов.
12. Для получения удостоверения личности
заявителем должен быть представлен один из
документов, поименованных в ст. 2.
П -р и мгеч а н и е. Оправки о прожива-
нии и удостоверения о месте работы или
службы и о состоявши в учебном заведении
оставляются в делах органа, выдающего удо-
стоверение' личности, все другие перечислен-
ные документы возвращаются их владель-
цам. Если обстоятельствами дела требуется
оставление в делах копии документа, подлин-
ник которого не может быть оставлен, то ко-
пии снимаются и заверяются учреждением,
выдающим удостоверения личности, и оста-
вляются в его делах.
13. Удостоверения личности имеют одну об-
щую для всей РСФСР форму, установленную На-
родным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР,
и содержат в себе следующие графы:
а) фамилия, имя и отчество получателя удо-
стоверения;
б) год, месяц, число н место рождения;
в) место постоянного жительства;
г) род занятий (основная профессия);
д) отношение к обязательной военной служ-
бе;
е) семейное положение;
ж) перечень малолетних до 16 лет, внесен-
ных в удостоверение на основании ст. 5;
з) на основании какого документа удосто-
верение выдано;
и) каким учреждением выдано;
к) личная подпись получателя;
л) место и время выдачи удостоверения,
подпись ответственного лица и печать органа,
выдающего удостоверение.
Примечание. По желанию получа-
теля, на удостоверении личности может быть
наклеена его фотографическая карточка, над-
лежащим образом заверенная.
14. Графы «г», «д» и «ж» удостоверения за-
полняются на основании соответствующих доку-
ментов, при отсутствии которых выдача удо-
стоверения не задерживается, а в указанных гра-
фах делается отметка «не заполнена».
Остальные графы заполняются на основании
устного заявления лица, получающего удостове-
рение личности. В случае, если графа «е» запол-
няется со слов, то в ней делается об этом спе-
циальная отметка.
В графе «семейное положения» у лица, со-
стоящего под опекой, делается соответствующая
отметка.
15. В прафе перечня несовершеннолетних и
лиц, вносимых в удостоверение личности (приме-
чание к ст. 10), указывается:
а) фамилия, имя и отчество несовершенно-
летнего или душевнобольного;
б) его возраст и
в) родство или иное отношение к получате-
лю удостоверения.
16. Личная подписьполучателя удостоверения
должна быть произведена им в присутствии
представителя органа управления, выдающего
удостоверение, при самой выдаче последнего.
В случае неграмотности получателя об этом двг
лается при выдаче удостоверения соответствую-
щая отметка.
17. При выдаче удостоверения личности
с получателя взыскивается сумма, не превышаю-
щая себестоимости бланка удостоверения.
18. Удостоверение личности выдается без
ограничения срока действия.
19. В случае утраты удостоверения лично-
сти возобновление его производится на основании
ст. 12 после производства публикации об анну-
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20.
  
В случае ветхости или каких-либо по-
вреждений удостоверение личности может быть
заменено новым при пред'явлении удостовере-
ния, подлежащего замене.
21. При невозможности для гражданина, же-
лающего получить удостоверение личности,
представить какой-либо из документов, указан-
ных в ст. 2, милиция выдает ему временно вза-
мен удостоверения письменную справку на срок,
необходимый для получения какого-либо из ука-
занных документов, но не свыше, чем на три ме-
ісяпіа. |При наличности уважительных причин
этот срок может быть продлен еще «а 3 месяца.
22. При невозможности для гражданина по-
лучить какой-либо из документов, могущих слу-
жить основанием для выдачи удостоверения
личности, таковое выдается административными
отделами соответствующих исполнительных (Ко-
митетов, щри чем последние принимают все не-
обходимые меры к выяснению фамилии, вмени,
отчества, времени рождения и семейного цоложе-
ния заявителя.
23. Удостоверение личности, оставшееся после
умершего, представляется по месту последнего
его жительства домоуправлением в милицию,
кажовая, сделав отметку о смерти лица, означен-
ного в удостоверении, отсылает документ в вы-
давший его орган управления.
24. Пред'явление чужого документа, удосто-
веряющего личность, или подделка такового до-
кумента влекут ответственность по соответ-
ствующим статьям Уголовного Кодекса РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦЙК Ян Полуян. »
Москва, Кремль, 18 июля 1927 года.
(Иэв. ЦИК 10/ѴШ— 27 г. № 181).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке издания уставов Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союва СОР постано-
вляют:
1. Уставы Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии издаются Народным Комиссаром по Воен-
ным и Морским Делам с внесением на утвержде-
ние законодательных органов Союза ССР лишь
основных положений дисциплинарного устава и
из прочих уставов — тех положений, которые
затрагивают интересы других ведомств и насе-
ления.
2. Отменить:
а) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и 'Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 19 сентября 1925 г. о> предоставле-
нии Народному Комиссару то Военным н Мор-
ским Делам права утвердить и ввести в действие
временный дисциплинарный устав Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 64, ст. 471) х );
б) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
г ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 16 —25 г., стр.35.
Союза ССР от 5 ноября 1926 г. об отсрочке пред-
ставления дисциплинарного устава Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии на утверждение в за-
конодательном порядке (Ообр. Зак. Союза СОР
1926 Г., № 72, СТ. 554) %
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 т.
. (О. 3. С. 23/ѴІІ— 27 г. № 41, ст. 416).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении ст. 87 закона об обязательной воен-
ной службе.
Центральный Исполишгелыный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Изложить 1-ю часть ст. 87 закона об обя-
зательной военной службе от 18 сентября 1925
года («Собр. Зак. Союза ООР» 1925 г., № 62,
ст. 463) 2 ) в следующей редакции:
«87. Очередной призыв на действительную
военную службу граждан, достигших 21 года к.
1 января года призыва, ежегодно производится
распоряжением Народного Комиссара по Воен-
ным и Морским Делам между 1 сентября и А. но-
ября. Народному Комиссару но. Военным и Мор-
ским Делам предоставляется право в исключи-
тельных случаях удлинять срок проведения при-
зыва до 15 ноября».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Секретарь' ЦИК ОООР. А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴШ— 27 т. № 177).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 40, 45, 50 и 181 закона об
обязательной военной службе.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляет:
Ст.ст. 40, 45, 50 и 181 закона об обязатель-
ной военной службе от 18 сентября 1925 г. (Ообр.
Зак. Союза ССР 125 г., № 62, ст. 463) 2 ) изло-
жить в следующей редакции:
«40. Порядок прохождения службы и про-
движения по службе в кадровом • составе частей
Рабоче-Крестьянской Красной Армии устанавли-
вается Народным Комиссаром до Военным и
Морским Делам».
«45. Порядок прохождения действительной
военной 'Службы и продвижения по службе пе-
ременного состава территориальных частей Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии устанавли-
вается) Народным Комиссаром по Военным и
Морским Делам».
«50. Порядок прохождения действительной
службы военнослужащими, проходящими обуче-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 19 И.
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яие вневойсковым порядком, устанавливается
Народным Комиссаром по Военным и Морским
Делам».
«181. Порядок прохождения службы началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной
Армии устанавливается Народным Комиссаром
по Военным и Морским Делам».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(С. 3. С. 23/ѴП— 27 г. № 41, ст. 411).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 21 постановления о военно-кон-
ской и военно-повозочной повинностях.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Изложить ст. 21 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 11 января 1924 года
о военно-конской и военно-повозочной повинно-
стях (Вестник ЦИК, ОНК и ОТО Союза ОСР
1924 г. № 1, ст. 4) в следующей редакции:
«21. В развитие настоящего постановления
Народным Комиссаром но Военным и Морским
Делам по согласованию с Народным Комиссаром
Финансов Оогоза СОР и правительствамисоюзных
республик издается наставление для поставки
по мобилизации лошадей, других рабочих живот-
ных, повозок и упряжи».
Председатель ОНК ОООР А. И. Рыков.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 13 июля 1927 г.
(С. 3. О. 28/ѴН—27 г. К» 43, ст. 437).
Опубликованы:
Инструкция НКВД РСФСР от 8 июля 1927 г.
№ 261 о порядке выдачи удостовере-
ний на шриобретѳниеишольѳование
нарези ым охотничьим оружием, во
изменение ст. 27 и 32 инструкции НКВД за
№ 596—36 г.і). (Бюл. НКВД 1/ѴШ—27 г. № 20,
стр. 343).
— Статут Союза Эксперантистов
Советских республик (Всесоюзной Ассоциации
Друзей Международного Языка), утвержденный
ОНК ССОР 26 марта 1927 г. (С. 3. О. II отд.
9/ѴІ—27 Г. № 22, СТ. 131).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 29 ИЮЛЯ 1927 г.
о дополнительной административной ответст-
венности за нарушение ранее изданных обяза-
тельных постановлений по борьбе с злоупотре-
блениями и недочетами в торговле.
На основании положения об издании мест-
ными 'исполнительными комитетами и городски-
ми советами обязательных постановленийи о на-
ложении за их нарушения взысканий в адми-
нистративномпорядке (О. У. № 39—304, 1926 г.)1 )
я циркуляра Нар. Ком. Юст. и Нар. Ком.
Торговли РСФСР о мерах борьбы с злоупотре-
блениями и недочетами в торговле («Еженед!
Совет. Юстиции» № 52, 1926 г.) 2). Президиум
Московского Совета Р., К. и К. Д. постано-
вляет:
Нарушение ранее изданных обязательных
постановлений Президиума Московского Совета
в тех случаях, когда в обязательном постано-
влении предусмотрена ответственность за на-
рушение такового по от. 105 Уг. Код., при от-
■сутствии злостности или повторности наруше-
ния, преследуется также и в административном
порядке путем наложения штрафа в г. Москве и
других городах с населением свыше 5.000 чел.
■до 100 руб. и в прочих местностях— до 10 руб.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 5/ѴІІІ—27 г. № 92.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 29 ИЮЛЯ 1927 г.
об об'явлении и вывешивании розничных цен на
товары в г. Москве и Московской губ.
На основании положения об издании мест-
ными исполнительными комитетами и городскими
советами обязательных постановлений от 28 ию-
ня 1926 года (С. У. № 39—304, 1926 г.) 2) и цир-
куляра Нар. Ком. Юст. и Нар. Ком. Торговли
РОФОР от 20 декабря 1926 года (опубликован-
ном . в «Еженедельн. Совет. Юстиции» № 52,
1926 г.) 3 ) и в дополнение к постановлению Пре-
зидиума Московского Совета Р., К- и К- Д., от
8 марта 1927 г. (опубл. в «Изв. Адм. Отд. М. С.
от 10 апреля 1927 г., № 43) «об об'явлении и
вывешивании розничных цен на товары в
г- Москве и Московской губернии», Президиум
Московского Совета РК и КД п о о т аін о в л: я е 1т:
1. Обязать все государственные, кооператив-
ные и частные предприятия, производящие
оптово-розничную торговлю и на которые возло-
жена обязанность вывешивать прейскуранты, не
производить торговлю по ценам выше указанных
в прейскуранте.
П. Виновные в нарушении настоящего по-
становления йодвергаются в административном
порядке штрафу в г. Москве и других городах
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3-» № зо—аб г., стр. 1206-
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и Х- 3.» № 4—27 г., стр- 106.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 44 *
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
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с населением свыше 5.000 чел. — до 100 руб. и
в прочих местностях до 10 руб. или ответствен-
ности в уголовном порядке по ст. 105 Уг. Кодекса.
Ш. Наблюдение за выполнением' настоящего
постановления возлагается на Мое. Губ. Отдел
Торговли.
IV.. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его опубликования.
Председатль К. Уханов.
Секретарь В. Каравайшва.
(Изв- АОМО 5/ѴЖ— 27 г., № 92).
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 МАЯ 1927 г. ПРОТ. № 9.
Ответственность по гарантийному письму.
26 февраля 1926 г. Московское торгово-лро-
"мышленное общество взаимного кредита выдало
«Ленинградодежде» гарантийное письмо, коим
-обязалось перед «Ленишрадодеждой» уплатить
всякому правильному векселедержателю, причи-
тающуюся по векселю за подписью Лурье при-
казу артели «Наш Труд» сроком 20 апреля
1926 года платежи (капитальную сумму, гяроцен-
т?ы и расходы по протесту).
В гарантийном письме было уеловлено, что
вексель в случае ело протеста должен быть пред'-
явлен вместе с гарантийным письмом «в течение
трех 'Дней со дня учинения протеста в не-
платеже», в каковом случае общество взаимного
кредита обязано уплатить причитающиеся по
векселю суммы в течение 10 дней со дня пред'-
явлеяия ему укаізанных документов.
От «Ленинградодежды» вексель но надписям
перешел вместе с гарантийным письмом к Мо-
сковскому городскому банку. Вследствие неопла-
ты векселя, таковой был пред' явлен Московским
городским банком нотариусу для протеста, со-
вершенного 23 апреля 1926 г. и 29 апреля 1926 г.
Московский городской банк предъявил вексель с
гарантийным письмом обществу взаимного кре-
дита, но последнее от уплаты причитающихся .
по векселю сумм отказалось, мотивируя тем, что
трехдневный арок со дня учинения протеста
истек. Вследствие этого «Лѳнинюрадодежда» вы-
купила протестованный вексель Лурье и обра-
тилась в Московский губсуд с исковым заявле-
нием о взыскании с о-ва взаимного кредита
уплаченных по векселю сумм с проц., при чем в
исковом заявлении «Ленинградодежда» указала,
что условие гарантийного письма об обязатель-
ном пред'явлении его в трехдневный срок со
дня протеста не может иметь силу в виду того',
что в законе нет указаний, чтобы установленный
ст. 250 ГК трехмесячный срок для ответствен-
ности поручителей мог быть ' произвольно со-
кращен.
Это последнее соображение истца Москов-
ский губсуд в мотивах своего решения отверг.
Одновременно суд- установил, что вексель был
пред'явлен К протесту 23 апреля и получен от
нотариуса лишь 27 апреля не по вине или не-
брежности Московского горбанка, а в силу техни-
ческих условий, и что в конторе нотариуса вы-
вешено даже об'явление о том, что протеетован-
ные векселя выдаются лишь не ранее 5-го и не
позже 6-го дня с момента предъявления векселя
к протесту, что таким образом вексель, пред'яв-
ленный к протесту 23 апреля, не мог быть полу-
чен от нотариуса ранее 27 апреля.
В силу этих соображений Московский губ-
суд пришел к выводу, что трехдневный срок,
предусмотренный гарантийным письмом, должен
исчисляться не со дня протеста, а со дня полу-
чения векселя от нотариуса. Признав вследствие
этого, что условие гарантийного письма было вы-
полнено Московским горбанком, Московский губ-
суд удовлетворил требование истца.
Дело это по предложению Председателя
Верхсуда было внесено в Пленум Верхсуда в силу
того, что, по мнению председателя Верхсуда, усло-
вие гарантийного 1 письма о пред'явлении векселя
в течение трех дней оо дня учинения протеста
явно невыполнимо, ибо вексель по техническим
условиям не мог быть получен обратно от но-
тариуса, как это и установил губсуд по настояще-
му делу, в течение этого срока. Следовательно,
поручительство должно рассматриваться как без-
условное и должно быть признано имеющим
силу в течение трех месяцев. Указание же губ-
суда о том, что слова: «со дня учинения про-
теста» могут означать со дня получения проте-
стованного векселя от нотариуса, принципиаль-
но неправильно, ибо* установление подобной
практики привело бы к путанице в сроках.
Постановили: «Принимая во внимание: 1)>что
истец представил губсуду справку, о том, что
вексель от нотариуса был получен лишь 27 апре-
ля, и об'ясния, что лишь со дня получения век-
селя от нотариуса -могло начаться течение трех-
дневного срока для пред'явлеяия ответчику век-
селя с протестом, с чем и согласился губсуд;
2)
  
что условие гарантийного письма о том,
что письмо и вексель должны быть пред' явлены
в течение трех дней «со дня фактического проте-
ста, может означать лишь со дня факти-
ческого протеста, т.-е. 23 апреля, почему усло-
вие должно быть признано явно невозможным,
а вследствие этого, гарантия ^поручительство)
безусловною, тем более, что по делу судом уста-
новлено, что позднее получение протеетованного
векселя произошло в силу технических условий,
а не по вине или небрежности истца;
3) что, однако, решение Мосгубсуда от 23 но-
ября 1926 г. в конечном выводе правильно в
силу п. 2 настоящего постановления, — Пленум
Верховного Суда постановляет: не отменяя ре-
шения Мосгубсуда от 23 ноября 1926 г. по на-
стоящему делу, изменить его мотивы в соответ-
ствии с изложенным выше».
(Е. О. Ю. 13/ѴІІ— 27 г , № 27, стр. 848).
ВАК СТО.
Юридическое значение сроков для заявления
претензий.
В исковом заявлении представитель Адми-
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заявил, что, в силу постановления ЭКООО РСФСР
от 21 октября 1926 года о ликвидации Винсинди-
ката, Окриислекция мает лишения свободы
обратилась в Киевское Отделение Винсиндиката
с заявлением своей претензии в сумме 140 р. 20 к.
Отделение признало претензию в сумме 87 р. 40 к.
и переслало ее в Москву по месту нахождения
Ликвидкома по делам Винсиндиката. Тем не ме-
нее, Ликвидкам в удовлтворении претензии отка-
зал за пропуском срока. Вследствие этого лред-
ствавитель Административного Отдела Киевского
Окрисполкома пред'явил в Московской АК иск
о взыскании с Ликвидкома 87 р. 40 к. с издерж-
ками производства. По подведомственности дело
было передано в ВАК СТО.
Ответчик об'ясвжл, что свое заявление истец
должен был сделать в течение двух недель со
дня публикации об утверждении Ликвидаци-
онной Комиссии по делам Винсиндиката, т.-е.
не позднее 4 ноября 1926 г., чего ответчик не
сделал. Считая по этому основанию иск не под-
лежащим удовлетворению, ответчик заявляет,
что во всяком случае не подлежит удовлетворе-
нию требование истца о возмещении судебных
расходов.
Обращаясь к рассмотрению об'яенений ответ-
чика, ВАК ОТО останавливается на л.п. 6 и 7 по-
становления ЭКООО РОФОР от 2 октября 1926 г.
{опубликовано 21 октября), на которые ссылается
'ответчик. П. 6 ноотановления гласит, что в пу-
бликации об открытии своих действий Ликви-
дационная Комиссия обязана об'явить, что все
кредиторы в течение двух недель должны за-
явить в Комиссию свои претензии независимо от
сроков их обязательств, а п. 7. предоставляет
кредиторам, претензии которых были заявлены
и отклонены Комиссией, право обжалования
действий Комиссии в общесудебном порядке; в
случае же непред'явлевия исков в судебных
учреждениях претензии считаются незаявленны-
ми. Таким образом, п. 6 постановления ЭКОСО
РОФОР говорит лишь о том, что претензии под-
лежат заявлению в двухнедельный срок, незави-
симо от сроков обязательств, а п. 7 признает не-
заявленными те претензии, которые отклонены
Комиссией. Но в этих пунктах нет постановле-
ния о признании неподлежащими удовлетворе-
нию всех других претензий, которые по тем или
иным причинам в срок заявлены не были. Тол-
кование ответчика привело бы к тому, что са-
мые законные претензии учреждений и пред-
приятий, управления которых находятся в
местностях отдаленных от центра, и сношения
с которыми центра занимают более двух недель,
подлежали бы 'безусловному отклонению, хотя бы
они и могли быть, по заявлении с опозданием,
рассмотрены Ликвидкомом до закрытия дей-
ствий последнего. Такое толкование было бы
равносильно лишению этих учреждений и пред-
приятий прав, предоставленных им граждан-
скими законами. Во всяком случае, означенное
толкование не может быть проводимо в отно-
шении учреждений и предприятий союзного зна-
чения, кредиторские претензия которых не
могут быть аннулированы постановлениями рес-
публиканских правительств без соответствую-
щих сношений с правительственными органаг
ми Союза. В данном случае идет речь о претен-
зии Киевского Окрисполкома, имевшего дело-
вые отношения с Украинским Отделением Вин-
синдиката и,' естественным образом, обративше-
гося за согласованием своей претензии к этому
Отделениго, что не могло не занять лишнего
времени.
Отказ Винсиндиката в удовлетворении пре-
тензий тем более неоснователен, что, как вид-
но из сношений Украинского Отделения, от
26 ноября 1926 г., за № 410, претензия значится
по книгам Отделения, и сообщение о ней Отде-
лением в Москву было переслано, а потому пре-
тензия подлежала учету и удовлетворению и без
заявления о ней со стороны кредитора.
Неубедительность своей точки зрения, неви-
димому, признает и ответчик, ходатайствующий,
в случае отклонения его возражений, лишь об
освобождении его от платежа судебных расходов.
На основании вышеизложенного ВАК ОТО
определяет: обязать Ликвидном по делам Вин-
синдиката уплатить Административному Отделу
Киевского Окружного Исполкома. 87 руб. 40 к.
(Реш. ВАК СТО д. № 27—27 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 20/ѴІ— 27 г. № 35—36, стр. 1).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







— См. «Табачная промышленность».
Банки. — Дополнение постановления о коммунальных
б. 33—1308. ,
■Бюджет местный. — Отчисления в м. б. от лесных
доходов. 33—1303.
Положение о резерве по б. м. 33 —1303.
Сметная номенклатура б. м. 33 —1306*.
вещественные доказательства. — Порядок хранения
лошадей и прочего скота в качестве в. д.
33-1339.
Военно-конская повинность. — Положение о в.-к. н.
33—1344.
Воинская повинность. — Изменение закона об обяза-
тельной военной службе. 33 —1343.
Порядок издания уставов РККА. 33—
1343.
Порядок призыва на военную службѵ.
33—1343.
'Гербовый сбор. — Документы по делам о торговой
регистрации. 33 —1306.
Госдоходы, — Порядок взимания коммунальных до-
ходов. 33—1307.*
Учет и использование госземимущества»
33—1307*.
іГосимущества. — Порядок совершения сделок на г.,
находящиеся за границей. 33—1338.
Госпредприятия. — Недопустимые формы агентуры для
сбыта продукции г. 33 —1317.
Ом. «Строительство».
Госучреждения. — Отпуск средств на нужды обще-
ственных организаций. 33—1306.
Гражданский Кодекс. — Изменение примечания к ст.
137 ГК. 33—1337.
Дознание. Отмена ответственности за неявку в ка-
честве понятого. 33 —1339.
Железные дороги. —• Порядок исчисления сроков" служ-
бы на транспорте. 33 —1332.
Зарплата. — Сроки выплати з. в госучреждениях. 33—
1331.
Земельный Кодекс. —. Изменение ст. 16 ЗК. 33 —1320.
Землеустройство. — Правила з. в горнозаводских райо-
нах Уральской области. 33 —1321.
Золотопромышленность. — Объединение золотопромы-
шленных предприятий. 33—1310.
Нвартплата. — К. с профессорского-преподаватель-
ского персонала. 33—1326.
Коммунальное хозяйство. — Льготы нарпиту по к. х.
33—1326.
См. «Тресты».
Лесные материалы. — Цены на пиленые л. м. 33—1320*.
Ликвидация. — Постановление о л. Акционерного
О-ва «Лесные Поляны». 33 —1338.
Юридическое значение сроков для
заявлений и претензий (Суд.) 33—1345.
Льняная промышленность. — Цены на льняные пожар-
ные рукава. 33 —1320*.
Цены на мешки. 33 —1320*.
Маслобойная промышленность. — Правила устройства
кустарных маслобоен. 33 —1316.
Метрическая система. — Составление планов госорга-
нами и кооперацией в метрическом изме-
рении. 33—1318.
Порядок представления планов по вве-
дению" м. с. 33 —1318.
Молочна промышленность. — Правила выработки
масла. 33—1316.
Налоги. —• Очередность удовлетворения претензий при
взыскании по н. 33 —1306.
Недра. — Арендная плата с госпредприятий за н,
33—1314.
Временные правила по охране н. 33 —
1310.
Отпуска. — О. для рабочих фарфорово-фаянсового про-
изводства. 33 —1334.
Порядок предоставления о. по времен-
ной нетрудоспособности. 33 —1336.
Отчетность. —Балансы хозорганов, подведомственных
ВСНХ. 33—1317.
Инвентаризация имущества хозрасчет-
ных органов НКЗ. 33—1321*.
Охота. — Торговля и пользование охотничьими при-
надлежностями. 33 —1344*.
Охрана труда. —■ См. «Стекольная промышленность».
Паровые котлы. — Оборы с п. к. и подъемных механиз-
мов. 33—1307.
Подоходный налог. — Льготы по п. н. 33—1306.
Поручительство. —■ Ответственность по гарантийному
письму (Суд.) 33—1346.
Противопожарные меры. — Положение об органах
государственного пожарного надзора. 33 —
1326.'
Пушнина. — Учет запасов сельскохозяйственного
сырья и пушнины. 33—1319.
Рента, — Изменение положения о взимании р. с город-
ских земель. 33 —1307.
Рыбная промышленность. — Таможенные пошлины с
сельдей. 33—1320.
Санитария. — Положение об общесоюзном бюро заг-











Неприкосновенность вкладов в с.ЦЗЗ —1304.
Сборы." — Оплата пробирных операций. 33 —1307.
См. «Паровые котлы».
Сезонные работы. — Перечень с. р. 33—1332.
Сельхозналог. — Обложение с. неземледельческих за-
работков в Московской губ. 33—1322.
Отсрочка уплаты с. трестированными
совхозами. 33—1323.
Применение положения о с. 33—1322.
О. плетельщиков подоходного и про-
мыслового налогов. 33—1322.
Совхозы. — Порядок ликвидации имуществ с. 33—1321.
Соцстрах. — Взаимоотношения страховых касс с отде-
лами труда. 33—1336.
- Выдача пособий по временной нетру-
доспособности. 33—1336.
Мероприятия но борьбе с прогулами.
33—1336.
Порядок назначения пособий по без-
работице. 33—1337.
С. лиц, работающих в учреждениях
и предприятиях ССОР за границей. 33—
1336.
Специалисты. — Порядок привлечения иностранных
с. 33—1336*.
Спецодежда. — С. для рабочих связи. 33—1334.
Спиртовая промышленность —• Положение о произ-
водстве спирта и торговле им. 33—1308.
Сырье. — Учет запасов сельскохозяйственного сырья
и пушнины. 33 —1319.
Стекольная промышленность. — Правила об охране
труда в фарфоро-фаянсовом производстве.
33—1332.
Страхование. —Положение об Аттестапионно-Конфликт-
ных Комиссиях по гарантийному с. 33—
1329.
Условия гарантийного с. 33—1336*.
Строительство. — Урегулирование деятельности госу-
дарственных строительных предприятий.
33 —1310.
Строительные материалы. — Цены на кирпич. 33—
1320*.
Табачная промышленность. — Сроки уплаты акциза
за махорку. 33—1308.
Таможенные пошлины и сборы. — См. «Рыбная про-
мышленность».
Топливо. — Регулирование отпуска т. мукомольной
промышленности. 33 —1318*.
Торговля. — Ответственность за нарушение обязатель-
ных постановлений по т. (Моссовет).
33—1344.
Ответственность за нарушение правил
о вывешивании розничных цен (Моссовет).
33—1344.
Тресты. — Организация т. по управлению муници-
пальными домами. 33—1323.
Труд- — Время начала работ в предприятиях Москов-
ской губ. 33—1328.
Порядок присвоения звания заслужен-
ного работника. 33—1330.
Привлечение населения к трудовой





Удостоверения личности — Правила об у. л. и о порядке
их выдачи. 33—1341.
Урочное положение. — Временные нормы расхода
строительных материалов по урочному п.




Цены. — См. «Лесные материалы».
См. «Льняная промышленность».
См. «Строительные материалы».
Эсперанто. — Положение о союзе эсперантов. 33—1344.
Ядовитые вещества. — Положение о торговле я. в.
33—1320.
ПОПРАВКА.
В «Бюл. Фин. и Хоз. 3-ва» № 29 с. г., на
стр. 1167, правая колонка, 18 строка снизу на-
печатано: «гарантирует их от возможного пере-
рыва...»; следует читать: «не гарантирует их от
возможного перерыва...».
В алфавите под словом «Гражданский Ко-
декс» напечатано: «Юридическая сила сохранной
расписки. 29 —1144»; следует: «Юридическая си-
ла сохранной расписки 29 —1164». Под словом
«Административное деление, 2-ой абзац напеча-
тано: «А. д. Карело-Колпакской Автономн. Обл.
29—1127; следует читать: «А. д. Колпакской Ав-
тономной Обл. 29 —1127».
Под словом «Суда торговые» напечатано:
«Порядок производства ареста иностранцев на
с. т.»; следует читать: «Порядок производства
ареста на иностранных торговых судах». Под сло-
вом «Увечье» напечатано: «Недопустимость при-
суждения увечным периодических платежей на
короткие сроки (Суд) 29 —1168; следует читать:
«Недопустимость присуждения увечным перио-
дических платежей на короткие сроки (Суд)
29—1167».
Рдавпит 94.686. Зак. 1939. Тираж 5.000.











МОСКВА, центр, Пушечная, 10.
Книжный і магазин— Кузнецкий мост, 7/9.
«УСТАВ 0 ГЕРБОВОМ СБОРЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ».
Под ред. М. Суперанского. (Изд. 5-ое). Инструкция, подроб-
ный перечень документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, с позднейшими изменениями и допол-
нениями, официальными раз'яснениями и предметным ука-
зателем в алфавитном порядке.
Цена в переплете 3 р. 35 к.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ».
Под ред. П. Н. Кутлера. (Изд. 2-ое 1927 г.).
Цена в переплете 3 р. 75 к.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ НАЛОГ».
Под ред. П. Н. Кутлера. (Изд. 4-ое 1927 г.).
Цена в переплете 3 р. —
НОВЫЕ КНИГИ:
Б. Борьян. „Состояние отчетности и ее стоимость в СССР". \
Цена 1 р. 25 к.
С. М. Кузнецов. „Борьба за снижение цен".
Цена 15 к.
В. Буйницкий. „Налог на сверхприбыль". Под ред. М. Лиф-
шица. Закон 18 мая 1927 г. с приложением форм.
Цена 70 к.
В. С. Домбровский. „финансовые и хозяйственные опе-
рации". Практический словарь-справочник по испол-
нению доходных и расходных смет ведбмств и учре-
ждений, состоящих на государственном бюджете.
'
                                                             
Цена 3 р. —









Москва, Пушечная (б. Софнйна) 10. Телвф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И —
-------- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среДи них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как' законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом ном6ре«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. N 226.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хоанйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведемся в необычайно -быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. Шизнь» от 18/ГѴ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». ч «Торгово-промышленная Газета» от 1ДХ— 26 г. № 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства; Кузнецкий мост, 7/9,
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